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TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 11 ab r i l , á las ) 
7 de la noche. S 
H a n o c u r r i d o t e m b l o r e s d e t i e r r a 
e n C h a r l e s t o n , B u r l i n g t o n y V e r -
m o u t . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
L ó n d r e s , 12 de abr i l , á las 
d de la m a ñ a n a . 
C i e n t o c i n c u e n t a m i l p e r s o n a s 
a s i s t i e r o n á u n m e e t i n g c e l e b r a d o 
e n H y d e - P a r k , e n c o n t r a de l a s l e -
y e s c o e r c i t i v a s p a r a I r l a n d a . 
A d o p t á r o n s e p o r l a c o n c u r r e n c i a 
v a r i a s r e s o l u c i o n e s e n c a m i n a d a s á 
c o m b a t i r l o s p r o y e c t o s d e l G o b i e r -
n o e n e s t e a s u n t o . 
N o s e r e c u e r d a e n e s t e p a í s u n a 
c o n c u r r e n c i a m á s n u m e r o s a , c o n 
m a y o r e n t u s i a s m o , n i m á s c o m p l e -
to ó r d e n . 
San Petersburqo, 12 de abr i l , á las i 
9 y 45 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s n i h i l i s t a s h a n d i s t r i b u i d o u n a 
c a n t i d a d i n m e n s a d e p r o c l a m a s , e n 
l a s c u a l e s a m e n a z a n r e a l i z a r u n 
n u e v o a t e n t a d o c o n t r a l a v i d a d e l 
C z a r , a f i r m a n d o q u e lo m a t a r á n 
d e n t r o d e l t é r m i n o de t r e s m e s e s . 
C u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a o f i c i a l e s 
h a n l l e g a d o á O d e s s a , de p a s o p a r a 
S a g h a l i e n , d o n d e v a n c o n d e n a d o s á 
c a d e n a p e r p ó t u a p o r d e ^ l e a l t a d a l 
C z a r . 
P a r í s , 12 de abr i l , á las i 
11 ?/ 15 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l G o b i e r n o h a o f r e c i d o s u m e d i a -
c i ó n e n e l c o n f l i c t o e n t r e l a G r a n 
B r e t a ñ a y H a i t í . 
Poma, 12 de abr i l , á las ) 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l P r í n c i p e h e r e d e r o s e h a l l a e n -
f e r m o d e s a r a m p i ó n . 
San Pi tersburgo, 12 de abr i l , á ) 
las ]1 y ms. ds la m a ñ a n a . \ 
L o s o f i c i a l e s d e e j é r c i t o qvie h a n 
l l e g a d o p r e s o s á O d e s s a , n o lo h a n 
s i d o p o r n i h i l i s t a s , s i n o s i m p l e m e n 
t e p o r s o s p e c h a s de q u e s i m p a t i z a n 
c o n e l p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o 
L ó n d r e s , 12 de abr i l , á la 
12 y 15 ms. del d ia 
S e h a r e c i b i d o l a n o t i c i a d e u n a 
n u e v a b a t a l l a e n e l d i s t r i t o d e G u z -
n e e . L o s g h i l z a i s c r é e n q u e s e l e h a 
o f r e c i d o e l t r o n o d e l A f g h a n i s t a n á 
M o l l a h . 
T E L E G R A M A S C O M B H C I A L S f S . 
N u e v a Y o r k , a b r i l J J , tí, l u t i 5!^ 
(te l a t a r d e . 
Otizaa españolas , A 915'75. 
i^ ncnent/O papel comercial, 60 div., 5 3 
<> por 100. 
( ¿mbios sobre L^udres, <t0 div. (banqueros) 
$ 4 - 8 6 ^ cts. 
í d o m sobre P a r í s , 60 div. (banqueros) ft 5 
rraneos 21 % cts. 
Idem sobre Uambnrgo, <i0 d i T . (banqueros) 
^ 9 6 ^ . 
ft< itos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
ñ o r 100, A 129;!r. e x - í n t e r é s . 
Ceutrífag'as n. 10, pol. ú 5 ^ . 
Ceatrífnpras, eosto y flote, st 2 % . 
K j9rular A buen reflno, 4 OjlB ñ 4 I l i l 6 . 
A. vlcar de miel, 4 d 4 &]16. 
BSTcndidos: 900 bocoyes de azticar. 
VA mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles nuevas, A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 7.70. . 
L f m d r * * , a b r i l 1 1 . 
Airtlcar de remolacha, l l j C J ^ . 
A«úcar centrifuga, pul. 96, de 12(9 á V i , 
ídem regalar refino, de 11 á i l i 6 . 
Consolidados, A 102 3[16 ex - in torés . 
( natro por ciento español , 63% ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
1 0 » . 
F i t r i a , a b r i l 1 1 . 
Kenr», :t por 100,81fr. ex-i ist«rH-». 
(Queda prohib ida la reproducc ión de les 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
ar t . 31, de la Ley de Propiedad Intelectual .) 
('Oiizacione? A t la Bolsa Oficial 
el d í a 12 de abr i l de 1887. 
O R O 
ove J 
4 b r l 0 * '¿'¿IVt l o o > 
c i e r r a de 22710 A 227 % 
ñ o r t«H) 4 U n .l<^ 
Benta 8 pot W) imereo j 
nno «te üiaortizacioD 
aauai ex—oapon 
Idem, id. y 2 ¡a 
Idem de anualidades.. . . . 
Billetes hipotecarios del 
Teboro «io la Isla de C n -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco E«pft3ol de la Isla 
de Cuba 0-T-d9 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Retóla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenas 
de Depósito do Santa 
Catalina . . . 
Ctya de Ahorros, Deecuen-
tos y Depósitos de la 
Habana - • • . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela do 
Cnba 
Empresa de Fomento y 
. Navegación del Sur 
Primera Compaiiía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . .« . 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado ce Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ex-d? 
Compañía de Caminos de 
Hierro de C-';iriienas y 
Jácaro , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cion/negos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos d« 
Hierro d<i ^ « g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzaa 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cnba 
Beflnería do Cárdenas , 
Ingenio -'Central Redan-
olon" 














O B L I G A C I O N E S . 
D d Crédito TerritorialHl-
potecario de ia Isla de 
Cuba . . . . . . 
Oéiolas Sipotecanaa ai 6 
por 10U interés anual . , , 
Idem de los Almacenes de 






C O i L j B O I O D E C O H E E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 3 & 6 p S P. oro espa-
-•SPAKA i fiol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
>M4LA'1KHUA j ^ V i o 9 ^ ! & 
4i á 4J p g P., oí 
pañol, á 60 div. 
xLiEM A 
I oj a oj P 5 JT. 
MI * J pañol, a 60 ( 
N 1 A j 4 1 á 4 i p g P . 
(. pañol, á 3 d] 
HTA()(>8-DNIDOS. 
Nominal 
« • ' R A N C I A . . . . , ^ K i ci •<-, « - , „ ^ 
¡ o a oj p s oro ea-
\ pañol, á 3 div. 




74'á 8 i p g P . , oro es-
pañol, 60 div. 
H * Si P S PM oro 
espanol, 3 div. 
K :• J • U B N T O M E R C A N - j 6 ^jeP^ antta, oro J 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
ÁZ0OASB8. 
ttlanoo, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogui'.íiu, inferior á regular, 
número 8 íl 9 (T. H. ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 6.11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
<dem superior, n? 17 á l 8 I d . , 
'Ai-xn flortíMi. n,! 1» S 80 trt 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
C15NTRIFÜOAS DF. GUARAPO. 
Polr.rizaoion 91 á 96. Sacos: de 4 l l i i e ft 4 15il6 
reales ro arroba: bocoyes de 4 7(16 44 l l i l B reales oro 
inoba, eeirnn número. 
AZtiOAR DO HIBL. 
Polnrizacion 86 á 90. De 3i á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
IXUOAB MAROABAOO. 
Común á regular reñno. Polarización ¿6 ú 90, D é 
3i ú Sü rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
P e ñ e r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK C A M B I O S - - D . Jacobo Sánche» Villalba, 
auxiliar de corredor. 
l»Jj KHUTOís.—D. Manuel Vázquez de las Heras 
y D . Eduardo Fontanillfi, auxiliar de corredor» 
E s copia.—Habana, J2 de abril do 1887.—El 81n 
'oo. M . N ú ñ e z . 
NOTICIAS DE VALORES 
r-»-oo \ AbrW á 2 2 7 ^ p o r 100 j 
del cuüoRe?Paiiol. ^íoo.2^^8' ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g Interés y uno de 
amortización anual. . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento... . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 2 5 0 . . . . . . 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Aborros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . 
Primera Compañía de Vapores 
de la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie 
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierru 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac lara. . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Splritns 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril ür 
baño 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Kefincri:v de Cárdenas 
Ingenio "{¡¿T.lral Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipóte 
cario de la Isla de C u b a . . . 
Urdalas Hipotecarias al fi p i 
.•línrés ümittl 
rt-rr, •» :.. I ¡tiiaoenes do Santi 




" Ú " 
valor, 
valor. 
31 4 33 valor. 
m & 13 
43} 4 3* 
111 4 l l i ex-V 
70 á 55 D 
85 á 80 
m 
60 
73 4 70i 
B l i 4 60i 
40 á 38 
70 á 65 
71 4 69J 
6(H 4 60 
285 4 28i 
162 á 17i 
36 4 fo 
10 á 9j 
1 
84} á 84i 
30 á 25 
9') 
98 á 92 




C O I Í A N I ) \ N ( : i A G E N E R A L D E ¡HAKINA DKI> 
AI'OSTAUF.IM) 1>K I.A HABANA. 
Por el dUii)|o vapor-correo llegndo de la Pinínsula 
se Uu recibido en esta Comandancia General la Real 
orden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Excino. S r . — E l Sr. Mi-
nistro de Marina dice, con e.-ta fecha al Presidente del 
C'-ntm Técnico lo siguiente:—ExcmoSr : Oad;! cuen-
h\ Rej (q D. g.) y un su lior^bre á la Reina Re-
genta del RKÍI o de la curta número 621 del Coman 
danlo Geseral del Apostadero do la llábana, ftcha 5 
de feí rero prilx-mo pasado, en la que consultaba si los 
inscritos de la Península podían perni mecer en aquel 
Apostadero ó ing esar en él en el servicio activo cu i n -
do les corre penda, S. M. de conformidad con lo in-
formado por la Dirección del Personal y Asesoría Ge-
neral de este Centro, ha tenido á bien resolver lo 
siguiente:—Primero. Se hace extensiva la R. O. del 
9 de julio de 1878, á los individuos de la Inscripción 
Marítima de la Penínsnl* que se enoueptren compren 
didos en las reglas l í y 2"? do la Soberana disposición 
de, 11 de enero último y se hallen dedicados á la nave 
gacion ó la pesca en las costas de la^ is'as de Cuba, 
Puerto-Rico ó Filipinas.—Segundo. Los individuos á 
quienes se refiere el artículo anterior, podrán ingresar 
en el «rv ic io activo en los buqnes de aquellos Apos-
taderos cuando les corresponda cubrir plazas en sus 
trozos respectivos —Tercero. Dicho ingreso estará 
lim'tado al número que exijan las necesidades del fér-
vido en los mismos Apostaderos, empezando por los 
individuos que lleven más tiempo de permanencia en 
ellos, y los excedentes deberán regresará la Península 
para cubrir sus plazas en sus respectivos departamen-
tos.—Cuarto. Los inscritos de que se trata, ántes de 
que e'ipire el plazo de la licencia que para navegar han 
obtenido, solicitarán del Comandante General Hel 
Apowaderosi desean continuar on aquellas costas; la 
renovación de dicha licencia, que pro visión al nvn te 
les será adelantada por la expresaba autoridad dasta 
tanto que el Capitán General del Departamento á que 
correspondan resuelva en definitiva acerca de la soli-
citud, cuya resolución se notificará al interesado, con 
signándose la oportuna nota en su primitiva licencia. 
Quiote. Los Comandantes Generales de lo" Aporta-
deros noticiarán á los Capitanes Generales de los De 
parlamentos, en vista de los avisos que de estos reci-
ban, el ingreso en el servicio de los inscritos á que se 
refiere el art. 29 ó las vicisitudes que hayan alterado 
la situación de estos individuos—Lo que de R O. ge 
dice á V E . para su noticia y la de esa corporación. 
V de ¡«ual R. O. comunicada por dicho Sr. Ministro, 
10 traslado á V . E . para su conocimiento y como resal-
tado de su citada carta." 
Y por disposición del Exorno. Sr. Comandante Gê  
neral de este Apostadero se publica en el DIARIO DE 
LA. MARINA pora conocimiento de los inscritos á qnit-
nes pueda interesar. 
Habana, abril 0 de 1 8 8 7 . — 6 ' . Oarhonell. 
3-13 
A D M H N l S T R A C l O N P R I N C I P A L . H E H A C I E N -
DA IMHUTA I»E TA P R O V I N C I A 
I ) E L.A H A B A N A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Accediendo 4 la petición hecha por el Centro de 
Detallistas de esta capital, se transfiere ia junta del 
gremio de "Bodegas" para las once de la mañana del 
domingo, 17 del .ictua!, en la Lonja de Víveres, con 
objeto dt- nombrar lo^ síndicos v etisificsdores para el 
ejercicio He 1F87 á ««.—Habana, 11 de abril de 1887. 
—Carlos Vega Verdugo, 3-12 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio I n d u s t r i a l . 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 43 
del Ivi glamento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 21 de abril de 
1884; y con el fin de procederá la consiilucion de los 
ereininí f al nombramunto de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción se expresan para que en los dias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postificacion requerido 4 
fin de 'i e el repartimiento que lia de seguir á esos 
traltajn-¡ sy verifique con el onís estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos Ion intereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
saltar 4 los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento^9lo9 Síndicos yClasificadorea por a- ^ 
bandono ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá tf >cto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. 48 del propio Reglamento. 
DIA 13 DE A R K I L . 
E n la Administración Principal. * 
A las siete de la mañana.—Almacenes de venta y 
alquileres de pianos, órganos, instrumentos de músi-
ca, &c. 
A las ocho de ídem.—Tiendas mixtas. 
A las nueve de idem.—Establecimiento de ventas 
de chocolate. 
A las once de idem.—Droguerías y Farmacias. 
A la una de la tarde.—A'macenes y tiendas de Re-
lojes de todas clases. 
A las dos de la tarde.—Almacenes y tiendas de má-
quinas de coser. 
A las tres de idem.—Almacenes y tiendas de al» i -
nicos y sombrillas exelusivameme. 
Habana, 19 de abril de 1K87.—Cárío» Fejra Ver-
dugo. 
C o m i s a r í a de Guerra de l a Habana; 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA* 
CÍONES MENOKE.S. 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
primero del actual los pliegos de condiciones y precios 
límites que lian de regir en la subas'a que ha de veri-
ficarse á la una de la tarde del 6 de mayo pióximo. con 
objeto de contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que bao de adquirirse y suministrárse á las 
embaroaciunes menores del servicio militar fen este 
puerto durante el segundo semestre del año económi-
co actual, se hace saber al público para los que deseen 
tomar parte en dicho acto, presenten sus proposicio-
nes en pliegos cerrados, media hora ántes de la arri-
ba citada ante la Junta reunida al efecto en esta C o -
misaria y con arreglo extrictatne.nte al modelo que al 
pié se publica, en cuya oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza), estará de manifiesto de 11 á 4 de la tarde 
de los dias no festivos los expresados plifegOs de con-
diciones y precios límites. 
Habana o de abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casil io Brotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino 6 del comerció de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gaceta. Oficial de esta 
capital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal fe-
cha de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar en esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 á 87. ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que desée suministrar á los precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspoudieliles á los lo-
tes expresados. 
Fecha y firma. 
C 523 10 A l 
C o m i s a r í a de Guerra de l a Habana . 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L D E L A 
C O M A N D A N C I A D E I N G E N I E R O S . 
Anuncio. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
las subastas anunciadas para contratar el suministro 
á d i c h i Comandancia, durante el actual año aconó-
mico de los efectos comprendidos en el lote de alfa-
rería, y dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral en dos del corriente mes tenga efecto una convo-
catoria de proposiciones particulares báio las mismas 
condiciones con el aumento de un veinte por ciento 
á los precios límites señalados en las anteriores su-
bastas, se participa por este medio que dicho acto 
tendrá lugar á la una de la tarde del dia veinte y dos 
del mes de la fecha en el local que ocupa dicha Co -
misaría de Guerra sita en la calle de Tacón número 1, 
para que las personas que deseen interesarse en el re-
mate de dicho lote puedan presentar sus proposioio -
ne» con sujeción á los pliegos de condiciones econó-
micas, facultativas y de precios limites que desdo es-
ta fecha se hullaráu de manifiesto en dia y hora há-
biles en laci'ada dependencia. 
Lasproposicioue.. se admitirán desde media hora 
ántes del remate, las cuales serán presentadas en pa-
pel del seilo duodécimo en pliegos cerrados acompaña-
dos de las cédulas personales y con sujeción al mo-
delo que aparece á continuai ion. 
Habana. 6 de abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Interventor, Ramón Cabaleiro. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N vecino de la calle de n"? 
de esta capital entemlo de los pliegos de coudieiouea 
y precios limite» psra la convocatoria de propoi-icio • 
nes particulares anunciada en laGace t í del dia 
para el suministro de los materiales y demás efeclos 
comprei diJos en el lote de alfarería que pueda nece-
sitar e para las obras de la Comandancia de I i geuie-
ros de esta plaza durante el resto del actual año eco-
nóiiiico ofrece encargarse de dicho eummistro 4 los 
precios límites señalados con la rebaia de (tanto por 
ciento) con arreglo á las condiciones es ipuladas. 
Fechay fi ma del interesado. 
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COMISARIA DE GUERRA DE KA HABANA. 
Inspecc ión de utensilios. 
ANUNCIO 
Aprobado por el Exorno. Sr. ('apilan (ieneial en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que ha ds verifl-
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de cojtratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consuipo que sean necesarios adquirir du-
rante el año económico de 18S7 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla -
za, se haces^lier a! pútilico paralo.s que deseen tomar 
paite en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado media Iwra antes de la arriba citada y 
con arreglo extrictanu tile que al pié se publica, ante 
la Junta reunida al tfdctoen e t̂a Comisaria (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de. l i t-irde- de los «lias no festivos, los 
expresados pliegos da condiciones y precios límites. 
Habana. 31 de marzo de H»'?.—El Coraisaiio de 
Guerra luspecior. Cabildo Beol ts. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de coi.'diciones y precios límites para 
U subasta anunci id i cu la Gacela Oficial de eeti ca-
pital del dia v DIAKIO DK LA MARINA de, tal 
fech -, de los artícuios de inmediato consumo que sean 
necesario- adquirir durante el año económico de 18K7 
á 88 por la inspe .c OJI de. Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortaleza1;, 
ofrece encargars>í del Bniúinl tío de! primer lote ó del 
segando ri de ámbos, á los precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento eri tal loto y tanto en 
cual otro con sujeción á las condic ones publicadas y 
durante el año ecouómico ciludo. á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de vago ri de depósito por tal 
y cuales sumas, corrcspsml entes á los lotes expre 
sados. 
Eecha y firma. 
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OEALiS, 
Comandancia mi l i t a r de mar ina y C a p i t a n í a de' 
pnr.rto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANIIKL GON/.AI.UZ Y OÜTIKUUKZ, teniente de 
iiifunteríade marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por tste mi primero y único edicto de carta y pre-
gad y término de diez dias, cito, llamo y emplazo pa -
ra que comparestean en esta Fiscalía, sita en la Capi-
tanía <lel Puerto, 11 persona ri personas que hayan 
tenido conocimiento de cómo ocurrió el f.illecimiento 
de un individuo de la raz-i asiátici qup en la madruga-
da del «lia 'i dei o,, N aciual'api.rc ió flotando en aguas 
frente i los muelles de Luz. Rep.-esenlaha tener como 
unos 50 años de ed»d y vestía u a camisa de algodón 
osema; en la inteligencia que el (pie lo vcrific.ire 
prestará un buen servicio á la administración de jus-
ticia. 
Habana, P de abril de 1887 — E l Fiscal, Manue l 
González. 3-13 
> l j f i k T U ü £ M i HABANA. 
S N T ' A A P A S 
Dia II . 
De Movila t-u 5 dias gol. amer. II C. Higgenfion, 
cap. h'ales, trip. 8, tom. 193 con madera, á L . V . 
Placó. 
Dia 12: 
De Nueva York en4J dias vapor amer. Manhattan, 
cap. Stevens, trip. 39, ton. 1154, con carga gene-
ral, á Hidalgo y C ? 
Movila en 7 dias gol, amer. Cari. D, Lothrop, 
cap. Gilí, trip. 7, tons. 278: con madera, á Vidal 
y Op . . ' 
Kagqa en 1 dia, vap. amer. San Marcos, capitán 
Hiinoughs, trip. 51, tons. 2,1X7: con azúcar de 
tránsito á Hidalgo y Cp. 
Veiacruz eo 4 dias, vapor-correo español Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, trip, 110, tons. 2,165: con 
carga general á M. (¡alvo y Cp. 
Filadelfia en 11 d as, goleta amer. Rebccca M. 
Walls, cap Truss. trip. 7. tons. 560: con carbón 
á Vionutt Amor y Cp. 
Dia 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Puerto-Rico y escalas vap esp, Ramón de Herre-
ra, cap. Ochoa. 
Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. Larrinaga. 
Cienfuegos bca. esp. Amalia, cap. Torres. 
¡tiVrfcut H« >i . 
De V E K A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor co 
rreo español I s la de Cebú: 
Sres. D. Manuel Gil Peí roña J . de Mendoza— 
Cármen Mendoza y 5 hijos—Dolores Vega y 1 niño-
Francisco Medrano—Beatriz Flores—Laura Robles— 
Miguel Partell—Africa Rodríguez—J. Molina y Sra. 
José Alonso—Iñigo Oceja—Antonio Delgado—José 
Alfonso—Modesto Torres—Tiiuidad Blanco—•Juan J . 
Martínez—Alfredo Medina—Juan Quintero—Anto-
nio Betancourt—María del Pino y 4 nietos—Viiginia 
Suárez y 2 hijos—Francisco Llorcá—Miguel Sii o-
guera -Además , 3S de tránsito. 
h A L l E R u ^ 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Luis Vialet é hijo—Ricardo Peralta — C. 
F . Shinieu—G. W. Weld—G S. Ostane—H. Smith 
y 3 hermanas—Fritz Zangeu y señora—John A. Loe-
jan y señora—Sra. de L . del Pino y 2 niños—Lázaro 
Zaragoza—Francisco R. Hernández—Ni colasa C a -
pinger—Ismael Fernández—Charles Marmaur y Sra, 
—Sra. de R. Draper é hijos—José Salgado—Matilde 
Cúrvelo é hijo—José Lapaz—Mannel Alvarez—J, M. 
Browns —Livorio J . ^ ápoles—Ignacio Hayas y Sra. 
— P, Masón y señora—Pilar Hernández—Froilan Mi-
randa, señora y 2 niños—José Rico—Galo Pichardo— 
Elisa Torrijos—Isabel Barrios—Apolonio Diaz—Juan 
Baena—José Risco—Ambrosio Valdés—Antonio A. 
Campos—Andrés Vázquez—Miguel Gómez—Ramón 
de Oria—Luis M. Payrol—Luis Semanes—Tomás M. 
Scott. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas en el vapor espa-
ñol B a m o n de Herrera : 
Sres. I) Jorge Pardo—Juan A. de Benites—Fran-
cisco Quintero v un hijo—Ana Rente—Manuel Villa-
lobos- Beriiarda Martínez—Eustaquio Gome : ,ni 
dad Cañizares—Miguel Méndez—José A. García— 
Dolores Romero—Aniceto Aguiar—Teotimo Lacalli 
—Angelina Agramonte—Benjamín Primelles—Igna-
cio Ortega—Salvador Aguirro. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 12: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 12: 
Para Mantua gol. Gallego, pat. Cabruja. 
Teja gol. 2 Amigos, pat. Orbay. 
Granadillo gol. Conchita, pat, lliáflez, 
Matanzas gol, Amalia, pat, Visquerra. 
'Yaguajay gol. Trafilgar, pat. Vera. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Del Break*ater gol. amer. Jos W, Foster, capi-
tán Robinson: por C. E . Beck. 
Del Breakwater gol. amer. Viola Reppard, capi-
tán Smit: por R. Truffin y Cp. 
Del Breaktvaterborg. amer. Carne He^ kle, capi-
tán Collius: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
——Del Breaflwater gol. amer. Alice, cap, Kaif: por 
tí. ítpman y Cp, 
Pata Santandei: y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Montrós y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Oceoad Pearl, capitán 
Hendsey: por Durán y Cp. 
Nueva "York bca. nnrg, Aristos, cap Alseiiscn: 
pot Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para St- Thomas, Puerto-Iíico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap Ochoa: por R. de He-
rrera: con 146,481 cajet lias cigarros: 2 í barriles 
aguardiente y efectos. 
Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. Latrina-
ga: porC. G, Saenz y Cp.: do tránsito. 
Cárdenas bca. amer. Antonia Sala, cap. Pierce; 
por Luis V. Placé: enla-tre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para .Santandery escalas vapor-eoíreo español lela 
de Cebú, cap. Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
H x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p & c h á d o s . 
Cigarros cajetillas 146.1*1 
Aguardiente barriles 25 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a I O d e 
a b r i l . 
Tabacos torcidos 4.500 
Cigarros cajetillas 53.676 
Picadura kilos l̂ S^r 
Ventas efectuadas el 13 de ab r i l de 1887. 
1500 quíntale- celmllas del país P i B . $54 qtt. 
300 id. id, de Güines BiM. .^qt!, 
1000 s. papas del país Rosada B | B . . $1» qtl. 
1000 id. id. id. blancas B i B . . *5i qtl. 
200 id. frijoles negros del país B i B . 1!) rs. arr. 
200 mancuernas ajos del país 5i r*. mancha. 
1000 sacos arroz semilla corriente... 6J rs. arr. 
200 tabales sardinas - Í7 rs. üno, 
70 sacos café bueno de Cuba Rdo. 
55 barriles frijoles blancos 9 rs. arr, 
38 cuñetes manteca corriente $13 qtl. 
5000 resmas papel amarillo francés. . 8J rs. resma. 
RAMON GALAN 
Obispo 23 esquina á Mercaderes 
G-iro de L e t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Cunarías y de los Estados-Unidos. 
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M m í la m u 
P a r a Canar ias 
directamente la barca española 
V E R D A Í D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81. Antonio Serpa. 
Cn517 a2t-6—d24 6A 
Bergraniin jr^leta Pensat ivo 
patrón Bcrga. faldrá deuiro de. pocos dias para Cien-
fueges. Tanas y Manzanillo Admite carga á precios 
módicos por el muelle de Paula, 
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PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el veleio bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D, Francisco Rodriguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C? 
3537 26-22M 
C o m p a ñ í a general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos f r a n c e s e s » 
S A R T T A S T D E S H , ESPAÑA 
S T . 33" FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 d e a b r i l , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a HANTAND12K y 
t o d a E u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 14 d e a b r i l e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a , 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , & % 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o so a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
*tl e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 T 6 p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
N O T A . — N o se a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n o s d e 1 X % k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
R U S c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 5 . 
B E I W A T , MOifT'ROS V C" 
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A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
Xiinea de K T e w - T o r k 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veraomz y Centro América. 
Se h a r á n tres viajes menauaiea, saliendo 
ios vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4 ,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
c a p i t á n D . Laureano ligarte. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 14 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros é los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañfa tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
L a carga so recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnistra-
^ e w - Y o r k H a v a n a and Mexlcan 
mai l steam ship Une. 
P a r a ^ T e w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 16 de abril & las 4 de ia tarde 
el vapor-oorreo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n F . S t e v e n s . 
Admite carga para todas partes y pasajero* 
De más pormenores impondrán sus coosignataHoa, 
*B«APIA 25, HlDAW»" TO» 
• n 9S2 12 A l 
Wew-Yoiií 
1 1 6 8 0 . 
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A J J A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N CAYO-HÍTESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
pnerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Haníon. Lúnes Abril l t 
M A S C O T T E . cap Hanlon. Jnéves 14 
W I I I T N E Y . . . cap. Morgan. Sábado 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 18 
M A S C T T E . cap. Hanlon. Juáves . . 21 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan. Sábado . . 23 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Lúnes 25 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juéves . . 28 
E n Tampa hacen conexión con el South, Klorida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O K E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O K K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
American, PacketC", Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . I ) . Hashagen, Agente dol Este, 281 Broadway, 
Nueva York. 
C 4̂2 26 25M 
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BIPí m i 
00 (V! P A Ñ I A DE V A P O R E S 
m LA MALA HE AL INGLESA. 
Rl »apor-correi> inglés 
cap i t án B A N T I N G . 
Saldrá para 
O l i K H B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - á u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A IS D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southanipton á 2(9. 
La cai ga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Bréruen. Hamlmrgo y 
Aiuberes con conocimientos directos á ti chelines el ter-
cio de tabaco, en cotnliinarion con la llegada de los va-
pores á Soutliamptoü. » 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y cotivenoional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Adrainistra-
ciou General de Correos. 
De más pormenores informará O. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata basta uuevo aviso. 
i L V I B O . 
L , carga yar» Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E O I A S de la calida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico iiimedial«.inento cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe enesle pner-
to cada cuatro semana*, en ocho días, todos los fúoes, 
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V A P O a B S - C O B ISKOÍ-Í 
O E t,A 
C o o i p a o J í i T r a s a t J á n t i c i * 
A N T K 8 D B 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOK COKK EO 
ISLA DE CEBU, 
- a p i t a n D . C e í e r i n o P o r t u o n d o . 
laldrs para la C O B O Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 iie abril llevando la correspondenci» 
púol'Ca j de oficio. 
Admite pasajeros y carga general inculo tabaco 
p ira dii hos puertos. 
Recibe azúcar, cal'éy cacao á flete ROtridoy con co-
nocimiento directo para Vigo, Gijou, Bilbao y San 
Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bHleMa 
•íepassye. 
Las póliza» de carga se firmarán por los couslgnata-
r'os ántec de correrlas, íin cuyo requis'to snrán nulM 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
Do m&s pormenores impondrán ana ^ousignatnrlos. 
CALVO y c 
1 a. s 
O F I C I O S 28. 
E L VAPOR-CORREO 
.11. L . V I L L A VERDE, 
C a p i t á n D . Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuha, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerlo Cabello y la Guaira, ol 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe basta el dia 18. 
XOTA.—Esta c o m p a ñ í a tiene abierta 
ana póliza flotante, así para esta l ínea 
como para todas las d e m á s , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P ? , Oiicios nV 2h 
I w Slií-IK 
l < i n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los 7Qpores de esta línea harán sus vicies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples vlárne» Abril 19 
H U T C H I N S O N . . . Baker sábado . . 9 
M O R G A N Staples viórnes 15 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 22 
M O R G A N Staples 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte j el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mcnticnailos. para San Francisco de California 
y- Hedii" •.-,rw|sif.-' dlr«>rt<u< para Hong-Kong. China. 
L a curgii i«: rocibUn ei muelle de caballería hatta 
as dos de la tarde, el día de salida. 
D e m á s pormenores imnondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes «5. 
Gn 466 21-31 M 
Cris tóba l Colon 
H e r n á n Cor tés 




E L VAPOR 
C R I S T O B A L C O L O N , 
s a l d r á í l jamente fe! 30 do abri l paira 
S a n t ü C r u z de Tenerife , 
P á l m a s e l e G r a n Canar ia , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
A d m i t i r á pasajeros y carpa para dichos 
puertos, In fo rma-án Oficios 20, 
J. M . Á v e n d a ñ o v C*. 
NEW-YOM k m CUBA. 
M a i i H í o a m B h i p O o m p a n y , 
H A B A N A "ST MBW-TTOHU:. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S B B K M O H 0 8 V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . 8, C U R T I S , 
oapitao HKNNI8. 
B J ^ M • M . J L ' R O O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con maguíhcas cámaras psra pasteros, sr.idt-an dt 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D B N B W - ^ T O H K 
l o s s á b a d o s á l a s t r o s d© l a t a r ó e : 
8AN M A R C O S Sábado Abril 2 
N I A O A R A l1 
S A R A T O G A 16 
SAN M A R C O S 23 
S A L c E N D B 1-A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d a l a t a r d e 
S A R A T O G A Juéves Abril 7 
SAN M A R C O S 14 
N I A G A R A 21 
S A R A T O G A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus virajes, tienen excelentes co 
modidRcíes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida j se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a coirespoudencia se admitirá dnicamente en la 
Adminisí r;icio:j General de Correos. 
Se dan boietas do vi^je por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Wbite 
Star y cou especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas dt 
St. Nazaire y la Habana, v Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores <Iirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
L í n o a entre N e w - T o r k y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E K T F X J E Q O S , 
capitán V. M, F A I R G L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S , 
S A N T I A G O . . . . 
Marzo H\ 
Abril 14 
De Cienfuegos. De S. de Cuba 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Abril . . , 12 Abril . 
26 
Pasajes por ámbas líneas i opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
O B R A P I A 25, H I D A L G O & cp. 
I 983 19 JUo. 
V A P O R 
capitán D. B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala eu Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mafiana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 « 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
MOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo á Informarán O-UeUly 50. 
<;n491 I - A l 
EMPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 do 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Mayarí , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cnba. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Noevlta»,- -Sr. D. Vicente Rodrigueí. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodriguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C"1 
Cuha,—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha ñor R A M O N D K H E R R E R A , Kan 
Podro 26. Plaza do L u * 
i», fi t v ?12 
Empresa dfi Fomenlo y Navegación 
riel Sur, 
A V I S O 
Teniendo 'ine baeer algunas reparaciones en la má 
•juina del vapor IÍRRSÜNDI, suspendo sus viajes, 
toinii .do su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá diebo buque los lánes 
en lugar de los sábados ijue lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa. Otlcio '28. 
Frabaiia. febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
<; 182 fi0-2F 
áLMONEM PÜBUCA 
M e r c a n t i l y Jud i c i a l de M G u t i é r r e z . 
Desda el dia 13 del presente, de 12 á 4, se remata 
rán por esta almonf da al mejor postor, todos los efee 
tos que quedan del establecimiento de Quincallería, 
Perfumería, Re lo jemyo jetos de lujo, como también 
los armatostüH, vidrieras de metal blanco, etc. Monte 
esquina á Somcruelos, frente al Campo de Mario, cou-
tiuuiindose el remate los dias subsecuentes á las mis-
ñus horas hasta su total realización; admitiéndose 
ofertáj por el todo ó por lotes, lo mismo á especula 
dores que á particulares. 
4149 3a-13 ld-13 
S i t u a c i ó n del Banco I n d u s t r i a l en l a t a rde del 7 de marzo de 1887. 
M é é u F i m m í 
ti ISPANO-AMERICANA DE «AS 
C O N S O L I D A D A . 
( S p a n i s h a m e r i c a i i L i g h t & p o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d ) . 
Se pone en couocimiento de los señores accionistas 
de esta Compa'iía, que el mirles diez de Mayo próxi-
mo á las doce del día se celébrala la Junta General 
regbinieutaria eu la Oficina de la misma eu Ntw York 
(6.4 Wuli Stref t). E n ella se procederá á la elección 
de diez vocales de la Directiva, y se acordará sobro 
otros asuntos que puedan presentarse á la Junta. 
Las transferencias de acciones no so verificarán en 
la Habana desde el 23 do Abril actual y volverán á 
tener lugar .desde el 7 de Mayo prjx:mo. 
E n las Olb-inas de. osla Compafiía, Monte núm. 1, 
podrán nombrar los Sres. Accionistas sus represen-
tantes en la ciudad de New Yoik para la citada Junta. 
Habana, Abril 10 de 1887 — E l Secretario del Con-
sejo de Administración, Tiburcio C a s t a ñ e d a . 
r n 525 5-10 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
D E SAGUA L A G R A N D E . 
SECRETARIA. 
Kl rfpresentante de la sucesión de D , Fermín 
Daoiz ha manifestado el (xtravíode la acción nátnero 
5,910 do esta Empresa y de los cupones números 167, 
de $190, 269 de $'30 y 36i de $120. L a persona que so 
coositiere con algún derecho á esos dociimontos pue-
de reclamarlo dentro de ocho días, ¡í contar desde el 
tercer anuncio, eu la Contaduría de la Empresa, callo 
de Egido número 2, en el concepto de que si no so bi-
cierc reclamación, se darán por nulos y se expedirán, 
en cumplimiento de acuerd) de la Junta Directiva, 
los diiplic idos que solicita el interesado. 
Habana, 22 de febrero de 1887.— Benigno De l 
Monte. '«323 8-10 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba, oro. 
C o m p a ñ í a A u ó n í n i a de Fer rocar r i l e s 
D E 
Caibarien á S a n c t i S p í r i t u s . 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas 
y del público en general, que las oficinas de esta E i n -
presa han sido trasladadas á la callo de Jesús María 
número 33. 
H-bana 5 de Abril de 1887.—El Secretario, M . R o -
mero. Cn 511 10-6AI 
COMPjf iLNXA. 
HISPANO AMERICANA DE GAS 
C O N S O L I D A D A . 
( S p a n i s h a m e r i c a n L i g h t & p o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d ) . 
Loe canjes y traspasos do acciones de esta Compa-
ñía lemlrán higar todoí los dias hábiles de dos á tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, Monte nú-
mero f, dejando por lo tanto de efectuarse de ocbo á 
diez de la mañana como se verificaban hasta estafe-
cha. Lo que se hace público para general conocimien 
to. Habana, abril 2 de 1887.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tiburcio C a s t a ñ e d a . 
Cn 500 10-5 
E n billetes del Banco Español de la Habana 





Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
('lientas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco, o r o . . . . . 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias empresas, oro 
Acciones de este Banco, oro 
Ganancias ypf.rdidas: 
































$ 2.583.920 í l 
84 
(2 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes, oro 
Obligaciones á pagar sin interés, oro 
Dividendos núms. 37 y 43jf»5, oro 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar, oro. 
Corretajes debidos, oro 
Varias cuentas, oro 
Cuentas corrientes, billetes 
Obligaciones á pagar sin interés, billetes 
Dividendos números 7i36 y 38[42, billetes 
Varias cuentas, billetes 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y •pérdidas: 
Utilidades líquidas eu 31 do diciembre próximo pasa-
do, oro 
Descuento é intereses y otras utilidades desdo 19 de 
enero próximo pasado, oro 


























E l Director, Fernando I l l a s . l n, 5 
91 $ 2.583.920 
312-1E 
4] 
S i t u a c i ó n del Banco I n d u s t r i a l en l a t a rde del 31 de Marzo de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n billetes del Banco Español de la Habana 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba. . 
Obligaciones á cobrar: 
Vencimientos hasta 3 meses 





Documentos al cobro 
Cuentas cn suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 
Idem de este Banco 
Ganancias y p é r d i d a s : 

































P A S I V O . 
Capital >.i i 
Fondo de reserva , 
Obligaciones á la v i s l i : 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n? 7[36 v 38't42 
Idem 37 y 43i56 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretees debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones d plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Dpscucnlos é intereses y otras utilidades den-
le 1? do enero próximo pasado ! 
























3 l i - l E 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente do la Junta D i -
rectiva, se convoca á los Src-!. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que debe celebrarse ei lúnes 
18 del corriente, on la casa número 23 do la calle de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. E n ese acto Ri' dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que tet-
minó en 31 do Diciembre último y se procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 19 de Abril de 1887.—El Secretario An ton io 
G. L ló ren te . Cn 508 la-4 10d-5Al 
Banco Industrial. 
Extendidos los liueVos certificados de acciones, cou 
arreglo al articulo 39 reformado do los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionislas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura u. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de niiii/.o do 1887.—El Director. Fer-
nanda l i l a s . 1—5 20-3Ab 
EMPRESA UNIDA 
Dlí l.US 
Ferrocarr i les de C á r d e n a s y J ú c a r o 
' L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p g . oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudienlo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectiva-* cuotas, desde el I t del en -
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
cn Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 do Marzo de 1887.—El Secretario, G u i -
llermo F. de Castro. Cu 462 13 31 Mz 
del f e r r o c a r r i l de Sagua l a Grande. 
Secretarla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente so con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la callo del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último afio social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de la» mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en Ion arlfculos 37 y 
38 del Reglamento de la Comuañía, la Junta tendrá 
lugar con los socios que concurran, sea cual fuere su 
uúmero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 tic Marzo de 1887.—-Benigno De l Monte. 
Cn 425 33-30Mz 
COMPAÑIA 
del Jer rocarr i l entre Cienfuegos y Vil laclara 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiya y á fin de que se 
ontoren del informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de las cuent as correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre último y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico 
corriente, se convoca á los isres. Accionistas á Junta 
general, cin o acto habrá de ct l.-.brar=e á lao 12 del dia 
30 de Abril próximo, en la casa n9 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana. Marzo 31 de 1887.—El Secretario interino, 
M a n u e l IT. de Olivera, 
Cn 501 12-6AI 
Compjaiía de Seguros Mullios contra 
Incendio. 
E u observancia de lo que dit-pone el artículo 36 de 
los Estatutos cito á los señores socios para que »e sir-
van concurrir á la primera sesiou de la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse «1 dia 15 del entrante 
abril, á l a una do la tarde cn las oficinas de la Compa-
fiía, que están situadas en la casa número 46 de la ca-
lle del Empedrado. 
E n esa sesión so presentará la Memoria referente á 
las operaciones practicadas eu el trigéeimo segundo 
año social que terminó en 31 de diciembre de 1886, se 
nombrará I» comisión para el exámen de la mencio-
nada Memoria y do las cuentas pertenecientes á diclio 
año, y se elegirán tres vocales propieiiirios y dos su-
plentes para rocínplazará los que han cesado por lia-
bei-cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 30 de 1887.—El Presidente, Miguel 
García. ZjToyo. C 464 8-1 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas, 
L a Junta general, convocada para el 31 del mes 
próximo pasado, conforme á lo que prescribo el art. 37 
del Hcglamento de esta Empresa, y á los fines que 
marca el 31, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores accionistas. E n conse-
ouencia, el Sr. Presidente lia señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia, en su morada T e -
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquellos 
por este medio y por segunda vez, como lo bago, con 
expresión de que, según determina el art. 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta se constituirá sea cual fuere 
el número de concurrentes, y cou su resultado se pro-
cederá á la elección de cuatro consiliarios propietarios 
y tres suplentes para la Directiva. Habana, abril 19 
de 1887.—El Secretario,./, M . Carbonell y fíviz. 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y HC avifa á l o s señoies accionistas 
que desde el 23 <lcl actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Pedro González L l ó r e n t e . 
I n. 5 20-20 VL 
Colonia i t a l i a n a de l a I s l a de Cuba. 
Según lo dispuesto en ol artículo 10 del Reglamento 
de esta asociación, el dia 27 do Marzo próximo pasa-
do, se efectuaron las elecciones de los sefíores que laSíi 
de formar la Directiva en el presente año de 1887 á ^8, 
y habiendo tomado posesión en el dia de boy de sus 
respectivos cargos de órden del Sr. Presidente, se po-
no en conocimiento de los asociados. Así mismo la 
directiva llama muy especialmente la atención de to-
dos los italianos residentes en esta Isla que no perte-
nezcan á osta sociedad de socorros mútuos, á lindo 
que si desean disfrutar de loa lieneficios que aquella 
dispensa á sus agremiados, ó bien que no iiec«BÍtán-
dolos deseen prestar su ayuda á la Colonia, se sirvan 
ocurrir á la casa del Sr. Presidente, Obispo n. 24; 
pues sí bien es cierto que esta sociedad está en el de-
ber do auxiliar á todos los que pcricnezciui á ella, 
también lo es, que no puede hacer aastos en obsequio 
de aquellos que no «iendo sócios, solicitan á menudo 
socónos, con perjuicio do los que por Reglamento 
llenen derecho á ser protegido».—Habana, Abril 19 
de 1§87.—El-Secretario. 4269 4-7 
Jimia Particular Económica 
DK LA 
Maestranza de A r t i l l e r í a de l a Habana . 
A N U N C I O . 
D ebiendo procedersc á la venta de treinta'quintale»* 
métricos do metal inútil que aproximadamente existen 
en este entablecimicuto, eu virtud de lo ordenado por 
la Superioridad, se avisa al público por medio del pre-
sente anuncio, á fin de que las personas que en su 
compra quieran interesarse presenten su proposición 
en pliego oerrado en esta Maestranza el dia 15 de! co-
rriente mes, álas doce de su mañana. L a ofertarte! 
precio se hará en oro por quintal métrico y en la can-
tidad que cada propouento considere conveniente el 
ofrecer, pero la junta se reserva el derecho de no a-
ceptar ninguna sino lo considera coovenionte. 
En igualdad de circunulanoias será pteferida la pro-
posición que serefieíaá la cantidad tuWl del articulo 
que so enagena, y si se presentaran «losó más iguales, 
se aceptará la puja por el tiempo que la junta deter-
mine y si ninguno mejorase la suya decidirá la suerlc. 
E l propououto i quien le fuere adiudiebda l» venU, 
qued-t obligado á extraer de la Maestranza por 3i 
cuenta el metal inútil en el plazo máximo do veinte 
dias y de satisfacer préviamente la suma que importe 
la oanttilad de mefal que peíiódicamente retire del 
Establecimiento. 
Habana, 3 de abril de 1887.—Por autotizacionde la 
Junta.—El ConiaariO graduado Oficial 19 Secretario. 
Uicardo González.—y to. l ino . E l Coronel, Jn lco . 
C 498 10-3 
Regimiento I n f a n t e r í a del .Hoy N " 1. 
Segundo b a t a l l ó n . 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir cs'e batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros do catve-bamaca, 400 calzonci-
llos. 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte cu la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de. la tarde del 
día 34 de abril próxitno venidero, eu la c^sa n. 68 do 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se baila-
rá reunida la junta econ4uiica; cu el concepto de que 
la contrata so adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
esle batallón, donde se hallan de ntanifirslo los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncio y el medio por 
ciento á IR Hacienda del total importe do H contrata, 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de 18-7.—El C, C a -
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
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M I R N T O I S M T B R I A DEL REY 
N U M E R O 1. 
iUflrxjarcio. 
Necesitando adquirir este liogltnieuto mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por soparlo 
exterior, para municiones, y compuesto ciulatnnu de 
cinturon conhcvilla de bronco, cartuebera lAra dos 
paquetes, porta-baina y buina de bayoneta con-
tera do latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar oon el cinturon y coftica 
colgante del botnbro, y pona fusil con b o t ú n e n j s | 
bronce, todo con arreglo al i-.iodolo que so baila de 
manifiesto en los almacenes do este Regimiento, cn 
esta ciudad, y en la SubinspeCOÍon del Arma cn la 
Habapa; !'» talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cenado y «1 üpo, ante, la junta económica que 
so hallará reunida en el despacbo del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. OS el dia 18 de 
abril próximo venidero á l a s ocho do,su mañana: en 
la inteligencia, «¡ue la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
eu el precio, quedando obligado ásatisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almavienes y á la Hacieuda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puert o Principe, 18 do marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Fe rnandez .—José Sctti-
chez 4117 36-3ab. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el «lia 13 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número de los acoionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P, S.—t7b«¿ R a m ó n de H a r o . 
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AVISOS. 
m m Y OOMP. 
han trasladado su escritorio á l a calle de los 
O F I C I O S 3 0 . 
CONSULADO DE CHILE 
E N L .A H A B A N A . 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los súbditos chilenos, residentes en esta ca-
Sital, se sirvan pasar por las oficinas del mismo, calle e San Ignacio n. 84, á inscribirse en el Rcgpisfro co-
rrespondiente. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Cónsul, An ton io 
Serpa. C n 473 8-2 
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E N V E N D E L A G O L E T A " D O R O T E A " , Q U E 
está en buen estado y se encuentra atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes do Regla. Impon-




Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende ¡pedido Ae toSoi los puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-Rico yBstados-Unidos, y ofrece á las 
plaz&s de Cuba y Pnerto-Eico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, somVreros do palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana, 
"Tehuatan." 
,, Por cable, A L D A M A . 
U 348 n S - 1 7 1 ? 
T í V n A J N » 
M A R T E S 12 D E A B R I L D E 1887. 
Institutos de 2'1 Enseñanza. 
este 
ú l t i -
d o -
D e c u a n d o 
de i e i i e r 
e d a 
m l a 
N o h a c e m u c h o nos o c u p a m o s e n 
m i s m o s i t i o ( D I A R I O d e l 19 d e m a r z o 
m o ) d e e s t a c l a se d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o a t e s , ó m á s b i e n de t r a n q u i l i z a r á i n n u -
j n a r a b l e s f a m i l i a s d e las d i f a r e n t e s p r o v i n -
c i a s de l a l i l a , q u e t e m í a n verse d e s t i t u i d a s 
«le los m e d i o s q u e les p r o p o r c i o n a n d i c h o s 
p l a n t e l e s p a r a l a e d u c a c i ó n y c a r r e r a de 
s u s h i j o s . L a a c t i t u d t o m a d a e n t ó n c e s , y e n 
l a c u a l n o h a r e t r o c e d i d o h a s t a a h o r a , p o r 
e l p e r i ó d i c o E l P a í s , r e c o m e n d a n d o l a s u -
p r e s i ó n d e los I n s t i t u t o s , d i ó l u g a r á q u e se 
g e n e r a l i z a s e n s e m e j a n t e s t e m o r e s en las l o -
c a l i d a d e s d o n d e l a s u p r e s i ó n p u d i e r a p r o -
d u c i r m a y o r e s p e r j u i c i o s , y a s í se v i o q u e 
d e v a r i a s p a r t e s y s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i -
d o s , se l e v a n t a r o n r e c l a m a c i o n e s c a l o r o s a s 
c u c o n t r a de u n i n t e n t o t e m e r a r i o y c o n t r a -
d i c t o r i o de u n t o d o c o n l o s deseos y p r o p ó -
s i t o s d e l G o b i e r n o de l a n a c i ó n , s i e m p r e d i s -
p u e s t o á p r o t e g e r y e n s a n c h a r l a e n s e ñ a n z a 
e n es tas p r o v i n c i a s . 
P o r n u e s t r a p a r t e y a p o y a d o s e n d a t o s y 
a n t e c e d e n t e s q u e p o s e í a m o s , p u d i m o s ase-
g u r a r q u e los I n s t i t u t o s n o s e r í a n s u p r i m i -
d o s n i p a r c i a l n i t o t a l m e n t e . D e t a l a f i r m a -
c i ó n n o s ó l o n o e s t a m o s a r r e p e n t i d o s , s i no 
q u e p o r e l c o n t r a r i o c a d a d í a e s t a m o s m á s 
s e g u r o s d e q u e n o se h a de r e a l i z a r u n a r e -
f o r m a q u e l e j o s d e p r o p o r c i o n a r n i n g ú n b e -
n e f i c i o a l p a í s c a u s a r í a c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s 
y c o n s t i t u i r í a u n v e r d a d e r o a t a q u e á de re -
c h o s y e s p e r a n z a s a d q u i r i d o s á l a s o m b r a 
d e l a L e y d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s . P o d e m o s , 
p u e s , r e i t e r a r c u a n t o e x p r e s a m o s en e l c i -
t a d o D I A R I O d e 19 d e l m e s a n t e r i o r , res-
p e c t o d e q u e n i o l G o b i e r n o n i l as Cor t e s 
c o n s e n t i r í a n l a s u p r e s i ó n de los I n s t i t u t o s , 
n o j u s t i f i c a d a p o r n i n g ú n m o t i v o poderoso , 
a i p o r u n a escasa e c o n o m í a , m á s escasa 
í i ú n s i se c o n s i d e r a q u e l o s gas tos q u e esos 
c e n t r o s de e n s e ñ a n z a i r r o g a n son r e p r o d u c -
t i v o s b a j o d i f e r e n t e s aspec tos , y s i a l p r o -
p i o t i e m p o se c o m p u t a n c o n u n a p e q u e ñ a 
r e d u c c i ó n e n los gas tos los g r a n d e s p e r j u i -
c i o » q u e p r o d u c i r í a l a r e d u c c i ó n . 
"Xo o b s t a n t e estas s e g u r i d a d e s , c o r r o b o -
r a d a s c o n n o t i c i a s de b u e n o r i g e n , v e n i d a s 
d e M a d r i d , s i g u e n s i n t i e n d o a l g u n o s l a zo -
z o b r a de q u e a l c a b o se e f e c t á e l a s u p r e s i ó n , 
p o r h a b e r v i s t o e n u n i m p r e s o q u e apa rece 
eer u n a n t e - p r o y e c t o d e l f u t u r o p r e s u p u e s -
t o , q u e se p r o p o n e l a s u p r e s i ó n de l a m a y o r 
p a r t e d e los I n s t i t u t o s , c o h o n e s t á n d o s e d i -
c h o p e n s a m i e n t o p o r s u a u t o r c o n l a h a l a -
g ü e ñ a p e r s p e c t i v a de q u e se c r e e n en su l u -
crar escuelas especia les de a g r i c u l t u r a , t e ó r i -
c a y p r á c t i c a . L o p r i m e r o q u e se nos o c u r r e 
p a r a d i s i p a r esa z o z o b r a , es que e l i m p r e s o 
d e q u e se t r a t a ca rece de c a r á c t e r y v a l o r 
o f i c i a l , s e g ú n l o a f i r m a m o s r e c i e n t e m e n t e 
e n n u e s t r a s c o l u m n a s . P o r m a n e r a , que 
m u c h a s cosas q u e e n é l se p r o y e c t a n , n o 
p a s a n de ser s i no u n a o p i n i ó n p a r t i c u l a r de 
« u a u t o r : y b i e n p n e d e dec i r se q u e e n t r e 
l a ^ p r o y e c t a d a s , n o p r e v a l e c e r á n en e l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r n i e n las C ó r t e s l as 
q u e se r e f i e r e n á l a s u p r e s i ó n de los I n s t i -
t n t o e . 
R e s p e c t o d e las l i son j e r a s p e r s p e c t i v a s 
á q u e h e m o s a l u d i d o e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , 
c l a r o e s t á q u e a u n q u e fuesen de f á c i l r e a l i -
z a c i ó n n o s u p l i r í a n l a f a l t a q u e en e l cu r so 
d e l a e n s e ñ a n z a h a r í a l a s u p r e s i ó n de los 
I n s t i t u t o s ; c u a n t o m á s , q u e estos n o es tor -
b a n p a r a q u e se e s t a b l e z c a n c u a n t o s nue 
v o s p l a n t e l e s y escuelas especia les se j u z -
g u e n c o n v e n i e n t e s , s i e m p r e que h a y a r e -
c u r s o s p a r a e l l o . P e r o es e l caso q u e p o r 
d e s g r a c i a n o e x i s t e n esos recursos , y p o r l o 
t a n t o p o d r í a c o r r e r s e e l r i e sgo de que v a -
r i a s p r o v i n c i a s de l a l e l a se q u e d a s e n s in 
I n s t i t u t o s y s i n l a s d e c a n t a d a s escuelas es-
p e c i a l e s d e a r t e s y o f i c ios , a g r i c u l t u r a , i n 
d u s t r i a , e t c . D o e j e m p l o p u e d e s e r v i r l o 
q u e h a o c u r r i d o c o n l a s p r o y e c t a d a s y de -
c r e t a d a s e s t a c i o n e s a g r o n ó m i c a s , c u y a d o -
t a c i ó n se h a l l a i n c l u s a e n e l p r e s u p u e s t o 
v i g e n t e . D e t o d o s m o d o s , q u e se p r o y e c t e n 
c u a n t o s n u e v o s c e n t r o s de e n s e ñ a n z a p u e -
d a n i m a g i n a r s e : p e r o e n t r e t a n t o q u e n o se 
p r i v e á n u m e r o s a s f a m i l i a s de l a s v e n t a j a s 
q u e l a m i s m a L e y les h a p r o p o r c i o n a d o p a -
r a a t e n d e r á l a e d u c a c i ó n de sus h i j o s 
"No s u c e d e r á a s í , p o d e m o s a s e g u r a r l o de 
n u e v o , y t r a n q u i l i z a r u n a vez m á s á l a s c o -
m a r c a s q u e t e m e n ve r se p r i v a d a s de los 
I n s t i t u t o s e x i s t e n t e s e n l a a c t u a l i d a d . N i e l 
G o b i e r n o , n i l a s C ó r t e s l l e v a r á n á c a b o u n a 
i n n o v a c i ó n q u e s i n r a z ó n q u e l o j u s t i f i q u e 
p e r j u d i c a r í a g r a v e m e n t e á n u m e r o s a s f a m i 
l i a s y m u y i m p o r t a n t e s l o c a l i d a d e s de es ta 
I s l a . 
Vapor-correo 
S e g ú n t e l e g r a m a d e N u e v i t a s r e c i b i d o e n 
l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e M a r i n a , e l v a 
p o r - c o r r e o n a c i o n a l C i u d a d de S a n t a n d e r 
p a s ó p o r M a t e m i l l o s h o y , m á r t e s , á l as 
t r e s y c i n c u e n t a m i n u t o s de l a t a r d e . 
Cultivo del cafeto en Cuba. 
I I . 
E n s a y o sobre e l c u l t i v o de l c a f é 
I I . 
CAPÍTULO I . 
l a u t i l i d a d que restrffa, 
p r i n c i p i o á n n cn f. t a l , 
m i s m a h a c i e n d a bueno i p l á n t e l e s y se-
m i l l e r o s y modo de p r e p a r a r l o s . 
T r a t á n d o s e de f u n d a r u n a h i e i e n d a p a r a 
e l c u l t i v o d e l ca fe to , y a sea q u e e l p r o p i e -
t a r i o t e n g a u n c a p i t a l c u a n t i o s o sobre q u e 
a r b i t r a r , ó q u e sus f a c u l t a d e s sean l i m i t a -
das, su p r i m e r a a t e n c i ó n h a de d i r i g i r s e á 
f o r m a r u n s e m i l l e r o de g r a n o s y u n p l a n -
t e l de p o s t u r a s s i t u v i e r e p r o p o r c i ó n p a r a 
e l lo ; s i endo c o m ú n o p i n i ó n que los p r i m e -
ros n o e s t á n en a p t i t u d de t r a s p l a n t a r s e á 
s u l u g a r r e s p e c t i v o , h a s t a pasados q u i n c e ó 
d i e z y o c h o meses, y que los segundos p u e -
d e n sacarse d e l p l a n t e l p a r a a q u e l l a o p e r a 
c i o n a l cabo de seis ú o c h o meses. Es e x c u -
sado r e c o m e n d a r m á s este p a r t i c u l a r , s ien-
d o u n p r i n c i p i o s e n t a d o , que el b u e n é x i t o 
de l a e m p r e s a cons is te en t e n e r á m a n o 
buenos p l a n t e l e s p a r a p o d e r escoger las 
p o s t u r a s m á s a p a r e n t e s , p o r q u e si e l h a -
c e n d a d o t i e n e q u e t r a e r í a s de u n p u r u j o u ! 
go d i s t a n t e , l l e g a r á n m a r c h i t a s y t e n d r á 
q u e va l e r se de las que eucon t ra se , s i n t e n e r 
e n q u é escoger; de que r e s u l t a que a u l i 
c u a n d o e s t é en e l caso de a p r o v e c h a r l a es-
t a c i ó n f a v o r a b l e y p o r isfuy p i n g ü e que sea 
e l t e r r e n o , nu r rca a s e g u r a r á t a n b i e n ias 
p l a n t a s , c o m o s i las t u v i e s e e n sus p r o p i a s 
t i e r r a s . D i r é , s i n e m b a r g o , que los s e m i l l e -
ro s y p l a n t e l e s e n l a m i s m a h a c i e n d a , h a n 
de ser e l ob je to p r i m a r i o en que h a de o c u -
parse e l que es tablece u n a c a f e t e r í a , p r o c u -
r a n d o t ene r , c u a n d o m é o o s , d o b l e p o r c i ó n 
de l a q u e p u e d e neces i t a r , p a r a p o d e r esco-
g e r e l t i e m p o de I r á t r a s p l a n t a r , y s e r á u n 
h a l l a z g o p a r a los que se s i t u a r e n , u n p a r a -
j e d o n d e t e n g a n unos vec inos que e s t é n 
b i e n p r o v i s t o s de p o s t u r a s , pues lo que m é -
nos l o g r a r á n a d e l a n t a r e l p l a n t í o es e n u n 
a ñ o ó a ñ o y m e d i o m á s que los que t i e n e n 
que t r a e r l a s de lejos. 
P a r a s i t u a r los s e m í l l é r o S y p l a n t e l e s , h a 
de buscarse u n t e r r e n o v i r g e n , r o d e a d o de 
á r b o l e s g r a n d e s y coposos p a r a q u e d é n a l -
g ú n s o m b r í o , b i e n que h a de p r o c u r a r s e n o 
sea t a l que i m p i d a que e l sol p e n e t r e ; p a r a 
esto se chapea b i e n e l t e r r e n o y se c o r t a n 
los be jucos , d e j a n d o n o m á s q u e los á r b o l e s 
g r a n d e s y a u n q u e h a y q u i e n se s i r v a de 
m o n t e firme s i n m á s o p e r a c i ó n que a c l a r a r -
l o u n poco , soy de p a r e c e r que e l o t r o m o d o 
es p r e f e r i b l e , p o r q u e c u a n d o las p o s t u r a s se 
sacan d e l s e m i l l e r o p a r a t r a s p l a n t a r l a s se 
h a l l a n en es tado de r e s i s t i r m e j o r las i m -
pres iones d e l so l . E n l a c o l o n i a de G u a r i c o , 
a c o s t u m b r a b a y o d i s p o n e r que l a t i e r r a 
d e s t i n a d a p a r a s emi l l e ro s se r e m o v i e s e con 
l a azada ; e n t ó n e o s l a d i v i d í a en t a b l a s ó 
c u a d r o s y p a r a los s e m i l l e r o s de g ranos des-
p o j a b a e l " f ru to de su cereza d e j á n d o l e e l 
p e r g a m i n o y los i b a p o n i e n d o en surcos de 
u n a p u l g a d a de p r o f u n d i d a d , d e j a n d o de 
u n o á o t r o u n espacio de s ie te á ocho p u l -
gadas ( 1 ) , de este m o d o p o n í a los g r a n o s á 
l o l a r g o d e l su rco á t r e s y m e d i a p u l g a d a s 
de d i s t a n c i a y los c u b r í a c o n l a m i s m a t i e -
r r a . P a r a l a s e m i l l a h a de tenerse m u c h o 
c u i d a d o en escoger las cerezas d e l c a f é que 
e s t é n e n m e j o r s a z ó n y que sean acabadas 
de coger , s i n e m b a r g o de que p u e d e t a m -
b i é n hacerse uso de las cerezas m e d i o secas, 
d e j á n d o l a s seis ú ocho h o r a s e n a g u a á n t e s 
de p o n e r l a s deba jo de t i e r r a , y n o f a l t a 
q u i e n d i g a que e l c a f é que fuese secado á l a 
s o m b r a , es i g u a l m e n t e b u e n o p a r a e l i n t e n -
to , l o q u e n o h e e x p e r i m e n t a d o : p e r o e n m i 
c o n c e p t o , n o p u e d e p r o d u c i r buenos efectos: 
mas lo q u e si e n c a r g o á los que no t u v i e r e n 
o t r a s , es q u e las d e j e n en a g u a c u a n d o m é -
nos u n a n o c h e y r o m p a n las cerezas á n t e s 
de p o n e r l a s d e b a j o de t i e r r a ( 2 ) . S e r í a su -
p é r f l u o g a s t a r e l t i e m p o e n s e m b r a r las que 
se h a n secado a l so l , p o r q u e e s t a n d o l a p a r -
te p r o d u c t i v a e n t e r a m e n t e desecada , n i n -
g a n a n a c e r á . A l g u n o s h a c e n d a d o s q^e h a n 
q u e r i d o a h o r r a r s e t r a b a j o , h a n p u e s t o las 
cerezas e n t e r a s deba jo de l a t i e r r a , e n unos 
hoyos p e q u e ñ o s h e c h o s c o n b a r r e t a , y suce-
d í a q u e , a u n q u e n a c í a n , t a r d a b a n m u c h o 
m á s q u e d e l o t r o m o d o , p o r q u e c o m o e l r e -
n u e v o h a l l a b a r e s i s t e n c i a en e l p e r g a m i n o 
y d e s p u é s en l a c á s c a r a , c r e c í a n las m a t a s 
m u y endeb les , d i m a n a n d o do q u e las r a í c e s 
d e m a s i a d o t i e r a a s n o p o d í a n d i l a t a r s e en 
u n t e r r e n o d u r o . 
Respec to á los p l a n t e l e s , se h a c e c u r a r l a 
t i e r r a a l g o m á s de l o que se p r a c t i c a p a r a 
los s e m i l l e r o s . D i v í d e s e i g u a l m e n t e e n t a -
b l a s ó c u a d r o s ; se h a c e n surcos d e j a n d o do 
u n o á o t r o u n espacio de s ie te á o c h o p u l -
gadas y se c o l o c a n las p o s t u r a s á u n a d i s -
t a n c i a de c u a t r o p u l g a d a s , poco m á s ó m é -
nos . M u y ú t i l s e r í a q u e t a n t o los s e m i l l e r o s 
c o m o los p l a n t e l e s t u v i e s e n e l a g u a ce rca 
p a r a p o d e r r egarse , caso que no l l ov i e se 
d e s p u é s de habe r se p l a n t a d o : á los p r i n c i -
p ios n e c e s i t a n los ú l t i m o s m á s r i e g o que los 
p r i m e r o s ; p e r o , sobre t o d o , es a b s o l u t a m e n -
te necesa r io que unos y o t r o s e s t é n b i e n 
l i m p i o s y d e s y e r b a d o s á l a m a n o H e n o t a 
d o q u e e n l a s p r i m e r a s c a f e t e r í a s f u n d a d a s 
en e s t a I s l a , se h a h e c h o uso de l a s p o s t u 
ras q u e c r ecen d e b a j o de los cafetos y a v i e 
jos , n a c i d a s de las cerezas q u e caen; e l l o es 
que n o h a b i e n d o o t r a s , n o q u e d a m á s a r b i 
t r i o que e c h a r m a n o de l o que se e n c u e n t r a 
y l o c i e r t o es que s i se h a n l o g r a d o m u c h a s 
no h a c o n s i s t i d o en o t r a cosa, s ino e n l a su 
m a f e r t i l i d a d que t i e n e n estas t i e r r a s ; pe ro 
es i n d i s p u t a b l e que en los p l a n t í o s hechos 
p o s t e r i o r m e n t e c o n p o s t u r a s de semi l l e ros y 
p l an te l e s , h a n de haberse l o g r a d o los á r b o -
les s i n c o m p a r a c i ó n m u c h o m á s f rondosos 
q u e aque l los . 
Es p r á c t i c a e n E u r o p a que c u a n d o se 
h a c e n s emi l l e ro s y p l a n t e l e s de á r b o l e s f r u 
cales se r e m u e v e l a t i e r r a c o n l a azada ; ¿y 
p o r q u é r a z ó n n o se h a de h a c e r l o m i s m o 
c o n los cafetos? C o n los á r b o l e s f r u t a l e s 
sucede l o m i s m o que c o n los h o m b r e s ; s i 
desde s u n i ñ e z e s t á n b i e n a l i m e n t a d o s y 
c u i d a d o s , c recen r o b u s t o s y l l e g a n á ser a p -
tos p a r a p r o d u c i r e x c e l e n t e f r u t o ; s i n estos 
r e q u i s i t o s n o m e d r a n , c r ecen endebles , se 
les a n t i c i p a n l a s en f e rmedades y p e r e c e n 
a l cabo , d e s p u é s de h a b e r v i v i d o e x t e n u a -
dos y e n f e r m i z o s . 
CAPÍTULO U . 
D e l m o d o de p r e p a r a r l a t i e r r a donde h a n de 
p l a n t a r s e los cafetos y r e q u i s i t o s 
necesar ios p a r a esta o p e r a c i ó n . 
E s t a n d o b i e n l i m p i o e l t e r r e n o donde 
h a n de p l a n t a r s e los cafe tos , se p r o c e d e á 
s u d e l i n e a c i o n p a r a e l b u e n ó r d e n d e l p l a n -
t í o , s i r v i é n d o s e p a r a e l efecto de u n c o r d e l 
h e c h o n u d o s e n i g u a l e s d i s t anc i a s y pues to 
s e g ú n l a d i r e c c i ó n que q u i e r a d á r s e l e , se 
c l a v a u n a es taca en c a d a u n o de los nudos ; 
p e r o c o m o l a c u e r d a n o q u e d a s i empre 
i g u a l m e n t e e x t e n d i d a , se h a l l a n a lgunas ve-
ces g r a n d e s deferenc ias a l fin de u n a l a r g a 
l í n e a ; p a r a e v i t a r l a s puede hacerse uso de 
u n g r a n c a r t a b ó n ó escuadra de m a d e r a , 
c u y a m a y o r a b e r t u r a t e n g a p r e c i s a m e n t e 
l a d i s t a n c i a q u e se q u i e r a d a r e n t r e cada 
m a t a ; se p o n e d i c h o i n s t r u m e n t o á l o l a r g o 
de l a c u e r d a t e n d i d a , t e n i é n d o l e p e r p e n d i -
c u l á r m e n t e , se hace p o n e r u n p i q u e t e á 
c a d a e x t r e m o y se c o n t i n ú a a s í ha s t a e l fin 
de l a l í n e a . — N o m e c o n t r a i g o a h o r a á las 
d i s t a n c i a s q u e h a n de g u a r d a r , p o r q u e en 
esto es prec iso a r r e g l a r s e á l a c a l i d a d de l a 
t i e r r a ; con t o d o de q u e m e p e r s u a d o , q u e 
e s tando en es ta i s l á las c a f e t e r í a s s i t u a d a s 
en t i e r r a U a n á , l a c u a l r e c i b e t o d a l a a c t i v i -
d a d de los r a y o s d e l so l , c o n v i e n e que no 
sea m u c h a l a d i s t a n c i a de los unos á los o-
t r o s , c o n f o r m á n d o m e en que esta sea de dos 
v a r a s y c u a r t a en c u a d r o en las t i e r r a s de 
s o p e r i o r f e r t i l i d a d y de dos v a r a s e ü las 
m e d i o c r e s , s l g u í e n a o e l p a r e c b r ¿ e m u c h o s 
que t i e n e n este ' c ü l t l v o de m á s de s ie te a-
ñ o s á é s t a p a r t e ; pues a u n q u e en San to D o -
m i n g o se h a c í a n á m a y o r d i s t a n c i a , he o b -
s e r v a d o que e l t i e m p o de las l l u v i a s d u r a 
a q u í m é n o s ó es m á s t a r d í o que en a q u e l l a 
c o l o n i a y p o r c o n s i g u i e n t e se seca m á s p r o n -
t o l a t i e r r a , de que r e s u l t a que l a m a y o r a-
p r o x i m a c i o n de las m a t a s que d e t a l l o , c o n 
re spec to á a q u e l o t r o c l i m a , h a c e n que se 
s o m b r e e n unas á las o t r a s . 
Si en l u g a r de cuad ros se d e l i n e a e l p l a n -
t í o en q u i n c ú n c i c , c a b r á en u n a superf ic ie 
que se t o m e m a y o r n ú m e r o de m a t a s . Se 
conocen d ive r sas especies de q u i n c u t t c i o ; 
p e r o e l m á s ven ta joso de todos , es a q u e l en 
que c a d a m a t a t o m a d a p o r c e n t r o , e n c u e n -
t r a a l r e d e d o r de sí o t r a s seis á i g u a l d i s -
t a n c i a . ( 3 ) . . 
E n los t e r i e h o á l i a u u s son f á c i l e s de t r a -
zar efios q u i n c u n c i o s ; pero c u a n d o son de-
s igua les y se e n c u e n t r a n en el los p r o m i n e n -
cias y barraojoosj e n t ó n e o s m e pa recen p r e -
fer ib les las p l an t ac iones cuadradas , p o r q u e 
los negros s i guen con m a y o r fa ' c i l idad las 
h i l e r a s de los cafetos , b i e n sea p a r a r eco -
g e r e l f r u t o ó j i á r a desyerbar . 
L a m a g n i t u d y p r o f u n d i d a d de los h o -
yos , s e g ú n m i o p i n i ó n , no h a de ser m é n o s 
q u e de m e d i a v a r a de d i á m e t r o , y o t r o t a n 
t o de h o n d o ; pues a u n q u e m e cons t a h a b e r 
en e l p a r t i d o de San A n t o n i o hermosos ca-
fetos con m u c h o menores h o y o s , es toy fir-
m e m e n t e p e r s u a d i d o , que s e r á n t a t i t o m á s 
f rondosos , c u a n t o so g u a r d e a q u e l l a p r o 
p o r c i ó n , e s c l i s á n d o s e a s í lo que sucede en 
d i c h o p a r t i d o , que se r e e m p l a z a n m u y á 
m e n u d o y esto m e o b l i g a á c reer que los 
cafetos de D . F r a n c i s c o C h a p p o t i n , no t i e -
n e n o t r o m o t i v o de ser mejores que los de 
San A n t o n i o , que e l h a b e r d a d o m a y o r e x -
t e n s i ó n á los h o y o s . — N o d u d o que esto a-
p a r e j a m a y o r t r a b a j o ; pe ro , c u a n d o se t r a 
t a de p l a n t a r á r b o l e s que d e b e n d u r a r lo 
m é n o s c u a r e n t a y c inco a ñ o s y cuyos p r o 
d u c t o s h a n de ser l a f o r t u n a d e l que los 
c u l t i v a y l a de sus h i jo s , ¿ n o es u n a espe-
c u l a c i ó n m a l c a l c u l a d a hace r p l a n t a c i o n e s 
s i n u n e x a c t o c u i d a d o , p o r a d e l a n t a r e l n ú 
m e r o de á r b o l e s en m é n o s t i empo? E s t á 
c o m p r o b a d o p o r i n f i n i d a d de e jemplares , 
que c i n c u e n t a m i l cafetos p l a n t a d o s c o n es-
tas p recauc iones y b i e n c u i d a d o s d e s p u é s , 
d a n m a y o r p r o d u c t o que c i e n m i l m a l d i r i -
g idos , y que los negros que los c u l t i v a n se 
f a t i g a n menos e n e l t r a b a j o ; m a s s in e m -
b a r g o , como los me jo res r a z o n a m i e n t o s en 
l a t e o r í a , es j u s t o c e d a n á u n a p r á c t i c a c o n 
t r a r i a , y que c o n s t a n t e m e n t e h a s ido f e l i z , 
debe esta p re fe r i r se : p o r q u e se r i a p e r j u d i 
c i a l a b a n d o n a r l a c u a n d o tina a d m i r a b l e 
f e r a c i d a d d e l suelo p i d e m e n o r e s h o y o s que 
los que des igno . A pesar de t o d o , s i como 
he d i c h o , no se p r o p o r c i o n a l a c a p a c i d a d 
d e l hueco á l a c a l i d a d d e l t e r r e n o , sucede 
r á que t i e r n a s las r a í c e s de u n n u e v o á r b o l 
f o r m a n d o c a b a l l e r a s , se o b s t r u y e e l m e -
d i o de que se e x t i e n d a n s i l a t i e r r a es d u r a 
y hechos los h o y o s g r a n d e s e n c u e n t r a l a 
p l a n t a suave e l t e r r e n o que l a c i r c u n d a , se 
d i l a t a n m á s las r a í c e s y a t r a e n m a y o r j u g o 
y sales que las v i g o r i c e n . 
H a y o t r a s observac iones que h a c e r en fa 
v o r de l o s h o y o s de m e d i a v a r a , a ú n c o n -
ced idas las v e n t a j a s d e l t e r r e n o . E l ca fe to 
á m á s de las r a í c e s comunes , t i e n e o t r a m á s 
r o b u s t a l l a m a d a q u i c i o , que á p r o p o r c i ó n 
que crece e l á r b o l , se e n t i e r r a p e r p e n d i c u 
l a r m e n t e , y le s i r v e de a p o y o c o n t r a los 
v i en tos ; y esta r a í z , t a n esenc ia l á su c o n 
s e r v a c i o n p o r este r e spec to , p e n e t r a r á m u 
e-ho m á s si se l e h a a f lo jado l a t i e r r a p o r 
m e d i o de l a a b e r t u r a de m e d i a v a r a , como 
he p r o p u e s t o . T a m b i é n debe d e t e r m i n a r 
d u e ñ o c i e r t o uso, l a c o n s i d e r a c i ó n de 
que , las m á s veces, h a y en e l t e r r e n o a l g u 
ñ a s p i e d r a s ó r a í c e s de o t r o s á r b o l e s , que 
a ú n n o h a c o n s u m i d o e l t i e m p o y e n c e n t r a n 
do estos i n c o n v e n i e n t e s las d e l ca fe to , l e 
i m p i d e n e x t e n d e r l a s y p r o f u n d i z a r l a s t o d a 
a q u e l l a p o r c i ó n do q u e son capaces , l o c u a l 
o b s t r u y e su v e g e t a c i ó n , l o que no s u c e d e r á 
c o n l a d i l a t a c i ó n d e l h o y o . 
O r d i n a r i a m e n t e se a b r e n los hoyos d u 
r a n t e l a e s t a c i ó n de l a seca p a r a t odos los 
cafetos que se p i e n s a n p l a n t a r en l a s a z ó n 
de las aguas;-y l a t i e r r a que se saca se d e j a 
sobro los bo rdes , c o n l a i d e a de h a c e r de 
m e j o r c a l i d a d , c o n l a i n f l u e n c i a d e l a i r e 
t a n t o o l fondo d e l agu je ro c o m o l a t i e r r 
que se le h a sacado; pe ro es c o n v e n i e n t e no 
p r e c i p i t a r s e en l a s i e m b r a , s ino esperar á 
quo c a i g a e l t e r c e r o ó c u a r t o aguacero , 
á n t e s de m e t e r l a p l a n t a e n su h o y o , cor 
t a r l e e l e x t r e m o de l a s r a í c e s c o n u n c u c h i 
l i o b i e a a f i l ado , c o n p r e c a u c i ó n de no hace r 
c o n t u s i ó n en l a s q u e q u e d a n , l l e n a n d o des 
pues e l h o y o h a s t a l a m i t a d , no con l a t i e r r a 
que se h a sacado de é l , s ino con l a de 1 
supe r f i c i e que l a c i r c u n d a , p o r q u e es ta 
c o n t i e n e m u c h a s m á s sales v e g e t a t i v a s ; co 
l oca r l u e g o l a p l a n t a b i e n a l m e d i o d e l h o 
yo , a c a b a r de l l e n a r l o y a p r e t a r l e l a t l e r r 
a l r e d e d o r p a r a c o n s o l i d a r l a , t e r m i n a n d o 
estas operac iones c o n c o r t a r las dos h o j a s 
t i e r n a s d e l v á s t a g o p a r a i m p e d i r que s e c á n 
dose c o n l a fuerza d e l so l , las h a g a caer 
r o z a n d o sobre las p l a n t a s , p o r q u e esto es 
p e r j u d i c i a l . 
C o n c l u i d a l a p l a n t a c i ó n , es p rec i so d a r á 
t o d a e l l a u n d e r y e r b o , quo se r e p e t i r á l o 
m é n o s u n mes d e s p u é s , p o r q u e n u n c a es 
exces ivo e l m u c h o aseo d e l c a f e t a l , e v i t a n 
do de este m o d o que las y e r b a s p e g a d i z a s 
que en é l c recen , se a l i m e n t e n á expensa s 
de los cafetos t i e r n o s , r e t a r d a n d o su vege 
t a c i o n : no obs tan te , es b u e n o s e m b r a r e n t r e 
e l c a f é a l g ú n m a í z , p o r q u e como este g r a n o 
crece r á p i d a m e n t e , l e d a t a m b i é n p r o n t a 
s o m b r a s i n mo le s t a r l e , c u a n d o se t i e n e c u i -
d a d o de s e m b r a r l o b i e n a l m e d i o de las h i -
leras , pues asi se h a l l a n los v á s t a g o s d e l 
m a í z á ba s t an t e d i s t a n c i a de los d e l c a f ó , 
s in p o d e r r o b a r á é s t o s o l j u g o n u t r i t i v o de 
l a t i e r r a . 
fSe c o n t i n u a r á . ) 
Junta de la Deuda, 
P o r l a S e c r e t a r í a C o n t a d u r í a de l a m i s -
m a se nos r e m i t e e l s i g u i e n t e av iso : 
C u m p l i e n d o l o d i spues to p o r e l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r de R . O. n * 373 de 18 de m a y o 
ú l t i m o , q u e d a desde h o y suspenso e l p a g o 
d e l d é c i m o c u a r t o c u p ó n de A m o r t i z a b l e , 
v e n c i d o e n 1? de a b r i l p a r a aque l lo s que n o 
c o n v i e r t a n sus t í t u l o s , h a s t a t a n t o que co-
n o c i e n d o e l r e s u l t a d o de l a C o n v e r s i ó n e n 
e l n u e v o p lazo que t e r m i n a r á e l 20 de los 
c o r r i e n t e s , p u e d a t o m a r s e u n a r e s o l u c i ó n 
en este a sun to . 
L o que de ó r d e n d e l E x c m o . S r . P r e s i -
d e n t e D e l e g a d o de esta J u n t a se p u b l i c a 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 12 de a b r i l de 1 8 8 7 . — J o a q u í n 
A y m e r i c h . 
Llegada 
A b o r d o d e l v a p o r I s l a de C e b ú h a l l e g a -
do de M é j i c o e l a n t i g u o g o b e r n a d o r d o l E s -
t a d o de P u e b l a , en d i c h a R e p ú b l i c a , Sr . 
g e n e r a l D . I g n a c i o R o m e r o V a r g a s , n o m -
b r a d o po r el G o b i e r n o de l Sr. D i a z m i n i s t r o 
de M é j i c o en l a c o r t e de I ^ r l i n . 
E l Sr. R o m e r o V a r g a s es u n n o t a b l e j u -
sconsu l to y d i s t i n g u i d o o r a d o r m e j i c a n o . 
L e a c o m p a ñ a en este v i a j e su a p r e c i a b l e 
f a m i l i a . 
Sea b i e n v e n i d o . 
Comité de Guanabacoa. 
E n l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p o r nues-
t r o s c o r i e l i g i o n a r i o s de G u a n a b a c o a el 10 
d e l c o r r i e n t e , q u e d ó r e o r g a n i z a d o e l C o m i t é 
de d i c h a v i l l a en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P re s iden te : D . M i g u e l O c h o a y B e n i t e z . 
V i c e - P r e s i d e n t e : D . J o s é M a L ó p e z F e r -
n á n d e z . v 
Voca l e s : D . Se ra f ln A l i ó y L l a u g e r . — 
D . J u a n F e r n á n d e z A r e n a s . — D . F r a n c i s c o 
V i c e n t e de C ó r d o v a . — D . M a r i a n o D o m e -
n e c h y P e r ó n . — D . J a i m e V i l a y Ser ra l los .— 
D . E d u a r d o B a r r o s o y P o l o . — D . F é l i x G o n -
z á l e z Sa l a s .—D. I n o c e n c i o F e r n á n d e z A l o n -
s o . — D . .^osó P e d r a z a R o m e r o . — D . P e d r o 
B e c e r r a M o r a l e s . — D . J u a n M o r á A l t a b e l l a . 
D . J o s é M11 F e r n á n d e z S a l a s . — D . T o m á s 
C a m a c h o L o r e n z o — D . J o a q u í n M a r t í n e z . 
D . S a l v a d o r D o l e y T o r a l . — D . M a r c e l i n o 
B a t a l e u y R o d r í g u e z . — D . J u a n G r a t a c ó s 
T a r r a d a s . — D . A n g e l Ochoa y P u e n t e . — 
D . Segundo Ge i jo y G a r c í a . — D . F r a n c i s c o 
L l u r v a y S o r r a . — D . B a l t a s a r A r r o n t e y 
M a z a . — D . D i o n i s i o G a r c í a de l a C a m p a . — 
D . V a l e r i a n o L ó p e z A r i a s . — D . N a r c i s o 
O n i r a V a l l h o r e r a s . — D . I s i d r o C o r t i n a . — 
D . M a n u e l C a ñ e d o G u r d u l . — D . M á r c o s R u -
b i o y B l a n c o . 
Tesore ro : D . J u a n N o r i e g o M e r o d i o . 
Sec re t a r io : D . M a r i a n o G i m é n e z M a r t i n . 
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P U N T O E N B O C A 
n o v e l a e s c r i t a en f r a n c é s 
POR 
F O R T U N É D E B O I S G r O B E Y . 
(coNTnroA.) 
— S i n e m b a r g o , l a j u s t i c i a t e n d r á q u e i n -
t e r v e n i r . 
— N o , e l m i s e r a b l e m u e r t o á m a n o s de 
A n d r é s t e n i a e n su p a s a d o d e m a s i a d a s fe-
c h o r í a s , p a r a q u o n e c e s i t e n i n q u i e t a r á n a -
d i e e n a v e r i g u a c i ó n de o t r a m á s . Y a e s t á 
e n t e r r a d o , y e l a s u n t o q u e nos a m e n a z a b a 
n o t e n d r á c o n s e c u e n c i a s . L o c e l e b r o i n f i n i -
t o , p o r q u e t o d o P a r í s se h a b r í a r e í d o de m í 
v i e n d o h a s t a q u é p u n t o m e h a b í a d e j a d o 
e n g a ñ a r p o r u n f a r s a r i o , á c u y o s e r v i c i o 
t r a b a j a b a u n a t u r b a d e c r i m i n a l e s s u b a l -
t e r n o s . V e r d a d q u e n o soy l a ú n i c a v í c t i m a 
d e l e n g a ñ o . S a r t i l l y l e h a b í a p r e s e n t a d o en 
o l C i r c u l o y l o t o m a b a p o r l o s e r i o E r a 
m á s i n f a m e d e l o q u e t e figuras H a y 
m u y b u e n a s r a z o n e s p a r a c r e é r q u e m a t ó 
e n l a i s l a M a u r i c i o a l v e r d a d e r o R a u d a l , 
c o n o b j e t o de a p r o p i a r s e s u n o m b r e , y q u e 
h a c e q u i n c e a ñ o s , e s t a n d o e n D o u v r e s , 
ae d e s e m b a r a z ó p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o 
— ¡ D e J o r g e A v o r ! D e s p u é s de ases i -
n a r a l p a d r e q u e r í a é s e m i s e r a b l e casa r se 
c o n l a h i j a ¡ Q u é h o r r o r ! 
— P a r a a s e s i n a r l a t a m b i é n , p r o b a b l e m e n -
t e . S u o b j e t o e r a n o p e r d e r l a s c i e n m i l l i -
b r a f l e s t e r l i n a s d e l a d y C a i r n e s s , y n n a vez 
r e a l i z a d o e l m a t r i m o n i o , c o n t a r í a c o n a t r a -
p a r l a s u m a p o r u n m e d i o ó p o r o t r o . E s de 
s u p o n e r q u e á t í t e t e n d r á r e s e r v a d a l a 
m i s m a s u e r t e . N e g o c i o r e d o n d o , y a v e z . 
N u n c a p o d r é i s p a g a r l e á ese q u e r i d o v i z -
c o n d e . 
— M e c o n s i d e r a r í a f e l i z s i a c e p t a s e t o d o 
c u a n t o p o s e o y d a r í a m i v i d a p o r é l d e 
m u y b u e n a v o l u n t a d . 
— E l v i z c o n d e n o h a b í a d e a c e p t a r ese 
s a c r i f i c i o i L e d a r í a s t a m b i é n t u 
h l j a T 
(1) A q u í se trata de pesos y medidas de F r a n c i a . 
L a s 12 pulgadas francesas equiralen á 14 e s p a ñ o l a s y 
las 100 libras francesas á 102 e s p a ñ o l a s . 
(2) P o r romper l a corteza se h a d e entender qu i -
tarle l a c á s c a r a colorada que envuelve los granos. 
J u a n a se e s t r e m e c i ó é h i z o esperar l a res-
p u e s t a . 
— T e r e s a es l i b r e — d i j o a l fin.—Se c a s a r á 
á su g u s t o , ó se q u e d a r á s o l t e r a s i p re f i e re 
es to . T o no he de i n f l u i r m á s en su a n i m o , 
pues to que los consejos q u o u n a vez m e he 
p e r m i t i d o d a r l e h a n es tado á p u n t o de cos-
t a r l e m u y caros. 
— H a b l a s como u n l i b r o , a m i g a m í a . y m e 
e n c a n t a e l h a l l a r t e t a n r a z o n a b l e . T u h i -
j a t i e n e e d a d y j u i c i o b a s t a n t e p a r a g o -
be rna r se p o r s í m i s m a ; a p r u e b o en u n t o d o 
e l que le p e r m i t a s e l eg i r m a r i d o ; su elec-
c i ó n r e c a e r á s e g u r a m e n t e en u n h o m b r e 
m á s d u r o y seusanto que p u e d a d i r i g i r l a en 
e l m u n d o . 
— T e r e s a h a e l eg ido y a , b i e n l o s a b é i s — 
m u r m u r o J u a n a . 
— Q u e r r á s dec i r que no h a de jado de a m a r 
a l v i z c o n d e 
—Eso m i s m o . A u n q u e n u n c a m e l o h a y a 
confesado, estoy c i e r t a h a s t a l a e v i d e n c i a . 
A h o r a que el v i z c o n d e h a expues to l a v i d a 
p o r l i b r a r l a de u n c r i m i n a l , figúrate s i l e 
o l v i d a r á . 
— B i e n puedes d e c i r que l a h a e x p u e s t o . 
V i v e de m i l a g r o , p o r q u e R a u d a l t i r a b a m u -
cho m e j o r q u e é l . A n d r é s t i e n e t o d a clase 
de derechos á l a g r a t i t u d de T e r e s a 
m á s ¿ p a r a q u é o c u l t a r t e l a v e r d a d ? E n e l 
p u n t o á que h a n l l e g a d o las cosas, l a f r a n -
queza es o b l i g a t o r i a , y v o y á ser te f r a n c o . 
— ¡ A c a b a ! 
— ¡ P u e s b i e n ! L o m e j o r que p u e d e h a c e r 
t u h i j a es o l v i d a r . a l v i z c o n d e . Creo que n i 
s i q u i e r a h a r í a b i e n e n v o l v e r á v e r l e . Y o 
m i s m o m e e n c a r g a r é , s i t ú m e a u t o r i z a s , 
de d a r l e las g rac i a s á n o m b r e v u e s t r o . 
T e r e s a no debe pensar m á s en ese casa-
m i e n t o 
— ¿ , H a d e j a d o de a m a r l a A n d r é s ? 
— N o h e d i c h o t a l cosa; l o que s i t e d i g o 
es q u e n o se c a s a r á con e l l a . 
— ¿ P o r q u é l a m a d r e de Te re sa se h a l l a -
m a d o J u a n a de L o r r i s ? ¿ N o es ve rdad? 
— M e o b l i g a s á ser b r u t a l , pe ro no p u e d o 
m e n t i r . 
— H a c e s b i e n , a u n q u e m e desga r r e e l co-
r a z ó n o í r t e . 
Serenata. 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , anoche se 
e f e c t u ó l a s e rena ta d i s p u e s t a p o r los cue r -
pos de V o l u n t a r i o s de esta c a p i t a l , en h o n o r 
de los Sres. Genera les Ca l l e j a , con m o t i v o 
de sus s a t i t ó ? , ce l eb rados en d í a s solemnes 
de l a pasada cua re sma , y p o r es ta causa 
a p l a z a d a . 
A c u d i ó á P a l a c i o u n a c o n c u r r e n c i a n u -
merosa y d i s t i n g u i d a , en l a que figuraban 
A u t o r i d a d e s C i v i l e s y M i l i t a r e s , t í t u l o s do 
C a s t i l l a , empleados , comis iones de los cuer-
pos d e í e j é r c i t o , m a r i n a y v o l u n t a r i o s . 
A l a s ocho y m e d i a de l a noche l l e g a r o n 
& l a C a p i t a n í a G e n e r a l las escuadras de 
V o l u n t a r i o s y l á s m ú s i c a s de ese I n s t i t u t o , 
h a de M a r i n a , s i t u a d a en los salones a l tos 
de P a l a c i o , a l t e r n ó c o n e l l a s en l a r e t r e t a , 
t o c a n d o a d e m á s a l g u n a s danzas , valses , 
p o l k a s y c u a d r i l l a s , q u e b a i l a r o n m u c h o s 
de los c o n c u r r e n t e s . 
L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a l a u n a de l a m a -
d r u g a d a , o b s e q u l á n d o E O á los a s i s t en te s 
c o n u n e x q u i s i t o buffet. L o s Sres. Gene ra 
les C a l l e j a h i c i e r o n los honores de l a casa 
c o n su a c o s t u m b r a d a c o r t e s í a . 
(3) E l traductor h a dispuesto en este sitio tres fi-
guras para describir la p l a n t a c i ó n en qnincuncio y en 
una nota expone las convenientes explicaciones. P r e -
cisamente este es el primer párrafo del art ícu lo i m -
preso en el P a p e l p e r i ó d i c o de l a S a b a n a , en el cual 
no se encuentran esas figuras n i la nota del t raduc-
t o r . — M - - B J 
— S í , J u a n a ; t ú eres e l o b s t á c u l o p r i n c i -
p a l 
— E l ú n i c o — r e c t i f i c ó M a d . de L o r r i s . 
— V a s y a d e m a s i a d o l é j o s . T e r e s a p a g a r á 
s i empre tus cu lpas , p o r q u e a s í lo q u i e r e e l 
m u n d o , a ú n c u a n d o sea i n j u s t o . Pe ro su s i -
t u a c i ó n c a m b i a r á e n t e r a m e n t e e l d í a que 
se h a y a n o l v i d a d o de t i los que hoy t e co-
nocen. 
— L u e g o p a r a ser fe l iz t e n d r á que a g u a r -
d a r á que y o m u e r a — d i j o f r í a m e n t e J u a n á . 
— N o , m u j e r ; exageras m u c h o . E n t r e u n 
b a n d i d o como ese falso b a r ó n q u o se aco-
m o d a b a á t o d o , y u n a r i s t ó c r a t a que t o d o 
lo pospone a l h o n o r de su n o m b r e , como 
A n d r é s de E l v e n , h a y t é r m i n o s med ios q u e 
n o te s e r á d i f í c i l e n c o n t r a r . Conozco h o m -
bres h o n r a d í s i m o s que no se a v e r g o n z a r í a n 
de t ene r t e p o r suegra , y que l a b r a r í a n l a 
f e l i c i d a d de t u h i j a . P a r a d a r c o n e l los , t e 
b a s t a r á l l e v a r t e á T e r e s a f u e r a de P a r í s , 
v i a j a r d u r a n t e u n a ñ o ó dos , y es tab lece-
ros en e l p a í s que os a g r a d e m á s . 
— M e j o r s e r í a q u e p a r t i e s e s o l a — m u r m u -
r ó M a d . de L o r r i s . 
— ¡ S o l a ! ¿ Y t u h i j a? 
— M i h i j a n o m e n e c e s i t a y a p a r a n a d a . 
D e n t r o de u n ano s e r á m a y o r de e d a d y 
e n t r a r á en p o s e s i ó n de l a f o r t u n a de su 
t í a . G ú d u l a p u e d e v e l a r p o r e l l a h a s t a e n -
t ó n e o s . 
— P e r o ¿ c r é e s que T e r e s a se c o n f o r m a r á 
c o n esa s e p a r a c i ó n ? — e x c l a m ó G o n t r á n de 
A r b o i s . ' 
— ¿ P o r q u é no? S i y o m u r i e s e , p o r f u e r z a 
t e n d r í a que a c o s t u m b r a r s e á v i v i r sin mí— 
r e p l i c ó M a d . de L o r r i s c o n a m a r g u r a . — A -
d e m á s , n o p ienso c o n s u l t a r l a . 
— ¿ D e m o d o que es u n p r o y e c t o s é r i o ? 
¿ P i e n s a s i r t e , v e r d a d e r a m e n t e ? 
— L o creo i nd i spensab l e . 
— ¿ Y adonde i r á s ? ¿ A I n g l a t e r r a ¿ A 
Rusia? 
— M á s l é j o s q u i z á lo m á s l é j o s que 
pueda . 
V a m o s , u n v i a j e á los a n t í p o d a s . ¿ P o r 
c u á n t o t i empo? 
— ¡ O h ! p o r m u c h o t i e m p o . . . . acaso p o r 
t o d a l a v i d a . 
—Eso sería demasiado, Juana. Pienso 
A las Señoras. 
D e b i e n d o ce leb ra r se m a ñ a n a , á las t r es 
de l a t a r d e , l a J u n t a de S e ñ o r a s c o n v o c a d a 
p o r su P r e s i d e n t a , D a A n g e l a E c h a n i z de 
A r a í z t e g u i , con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n 
de las bodas de o ro de Su S a n t i d a d L e ó n 
X I I I , h a r e p a r t i d o d i c h a s e ñ o r a a t e n t a s es 
que las ba jo l a f o r m a de B . L . M . ; mas no 
r u e g a que si a l g u n a hub iese de jado do r e -
c i b i r l a , se d i g n e haberse p o r i n v i t a d a y 
c o n c u r r i r á d i c h a J u n t a . 
H é a q u í l a esquela r e p a r t i d a : 
A X G E L A E . D E ARAÍZTEGUI 
B . L . M . 
á l a S e ñ o r a y le r u e g a a 
s i s t a á l a J u n t a G e n e r a l de las B o d a s de 
O r o de Su S a n t i d a d L e ó n X I I I , q u e se h a 
de c e l e b r a r á l a s t r e s de l a t a r d e en los Sa 
Iones d e l Pa l ac io E p i s c o p a l , c a l l e de l a H a 
b a ñ a , el d í a 13 de l a c t u a l . 
H a b a n a , 11 de a b r i l de 1887. 
Partido de Uiiion Constitucional. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E L P I L A R . 
P a r a p r o c e d e r á l a e l e c c i ó n d e l D e l e g á d o 
que h a de r ep re sen t a r á este C o m i t é en l a 
A s a m b l e a gene ra l d e l p a r t i d o , el d í a 18 de l 
c o r r i e n t e mes, c i t o po r e l p resen te á todos 
los a f i l i ados a l m i s m o p a r a e l d í a t r e c e de l 
p resen te , á las siete de l a noche , en l a casa 
ca l l e do E s t é v e z n0 c u a t r o . 
H a b a u a y a b r i l 6 de 1887. 
E l Pres iden te . 
COMITÉ D E L BARRIO D E SAN J U A N D E DIOS. 
P a r a p rocede r á l a e l e c c i ó n d e l D e l e g a d o 
que h a de r ep re sen t a r este C o m i t é on l a 
J u n t a g e n e r a l d e l p a r t i d o , que se v e r i f i c a r á 
e l d i a 18 d e l p r ó x i m o a b r i l , c i t o p o r e l p r e -
sente á todos los a f i l iados a l p a r t i d o , p a r a 
las siete y m e d i a de l a noche de l m i é r c o l e s 
13 d e l a c t u a l , en l a casa n ú m e r o s 11 y 13 
de l a ca l le de C h a c ó n . 
H a b a m , 4 de a b r i l de 1887. 
E l P res iden te . 
COMITÉ D E L BARRIO D E L CRISTO. 
P a r a p r o c e d e r á l a e l e c c i ó n d e l D e l e g a d o 
que h a de r ep r e sen t a r á este C o m i t é en l a 
A s a m b l e a g e n e r a l d e l p a r t i d o , e l d i a 18 d e l 
c o r r i e n t e mes, c i t o á todos los a f i l iados a l 
m i s m o p a r a e l j u é v e s 14, á las d iez de l a 
m a ñ a n a , en l a casa ca l le de Compos te la , 
n ú m e r o 48. 
H a b a n a , 11 de a b r i l de 1887. 
E l P res iden te . 
COMITÉ D E L BARRIO D E P A U L A . 
P a r a p rocede r á l a e l e c c i ó n de l D e l e g a d o 
que h a de r ep re sen t a r á este c o m i t é en l a 
J a u t a g e n e r a l d e l P a r t i d o que se v e r i f i c a r á 
e l d í a 18 d e l c o r r i e n t e , c i t o á t odos los elec-
to res de este b a r r i o , a f i l i ados a l m i s m o , p a r a 
e l d i a 14 d e l c o r r i e n t e , á las siete de l a no-
che, en l a casa ca l le de los Oficios n0 102, 
r o g a n d o á todos l a m á s p u n t u a l as is tencia . 
H a b a n a , 9 de a b r i l de 1887 .—El P r e s i -
den te . 
C R O N I C A O - E N S R A I . . 
Proceden t e de N u e v a - Y o r k , e n t r ó en 
p u e r t o c u l a m a ñ a n a n a de h o y , e l v a p o r 
a m e r i c a n o M a n h a t t a n , c o n c a r g a g e n e r a l y 
1 pasajero . 
— N u e s t r o a p r e c i a b l e co lega E l E c o M i -
l i t a r , de a y e r l ú n e s , p u b l i c a e l sue l to que á 
c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
" L a F r a t e r n i d a d de P i n a r d e l R i o ele-
v a u n a e x p o s i c i ó n a l E x c m o . Sr. C o m a n -
v o l v e r á F r a n c i a d e f i n i t i v a m e n t e d e n t r o d e 
a ñ o y m e d i o , y s e n t i r í a m u c h í s i m o no en-
c o n t r a r t e a q u í . Creo, p o r l o d e m á s , que 
haces b i e n e n i r t e pe ro n o te v a y a s has-
t a q u e se m e c o n c l u y a l a l i c e n c i a , pues me 
a b u r r i r í a m u c h o s i n t í . 
— M o m a r c h a r é m a ñ a n a m i s m o . 
— ¡ M a ñ a n a ! N o has pensado lo que dices . 
U n a m u j e r como t ú no a r r e g l a s u s v ia jes 
de u n d í a p a r a o t r o . 
— T r a t á n d o s e de v i a j a r como y o me 
p r o p o n g o h a c e r l o , p r o n t o e s t á t o d o a r r e -
g l a d o . 
—Pero t ienes negoc ios q u e u l L i m a r ¡ q u é 
d i a b l o ! A ú n n o has v e n d i d o t u h o t e l d e 
l a v i l l a de E y l a u n i c o b r a d o l a h e -
r e n c i a d e l a d y Cai rness , que m e parece 
que va l e l a pena T e r e s a es t o d a v í a 
m e n o r de edad , y n o puede o b r a r p o r s í 
m i s m a . 
— T ú nos h a r á s e l f a v o r de e n c a r g a r t e de 
t o d o eso. Y a que has d a d o los p r i m e r o s 
pasos, d a t a m b i é n los ú l t i m o s . T e d e j a r é 
u n p o d e r g e n e r a l , y m e i r é c o n l a con f i anza 
de que m i s negocios y los de T e r e s a q u e d a n 
en buenas manos . ¿ A c e p t a s ? 
— H i j a m í a , n o deseo o t r a cosa que a y u -
d a r t e en c u a n t o de m í dependa S in 
embargo, ' y o no p u e d o r e e m p l a z a r t e ce rca 
de t u h i j a , p o r m u c h í s i m a s razones que se 
t e a l c a n z a r á n f á c i l m e n t e . L a p r i m e r a de 
todas es que s e r í a u n a cosa poco c o n v e n i e n -
te ; u n s o l d a d o t e c o m o y o n o pa rece m u y 
p r o p i o p a r a g u a r d a r s e ñ o r i t a s . . . . s i n con -
t a r c o n q u e m i s i t u a c i ó n respec to de t í no 
m e p e r m i t e e s t ab lece rme en t u casa d e l 
b u l e v a r de I t a l i a . D i o s sabe lo que d i r í a n 
de todos t res . 
—Puedes p r o t e g e r l a s i n v i v i r c o n e l l a 
— o b s e r v ó J u a n a . — G ú d u l a n o se a l e j a r á de 
su l a d o , y G ú d u l a es fiel, y a l o sabes. 
— L o que s é es q u e u n a y a n o puede v a -
l e r n u n c a l o que u n a m a d r e , y que Te re sa 
no s o p o r t a r á e l c a m b i o . T e r e p i t o que esa 
s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a es u n a l o c u r a . M á r -
c h a t e p o r a l g ú n t i e m p o , s i t i enes e m p e ñ o ; 
pe ro no dejes á t u h i j a e x p u e s t a á t o d o s los 
p e l i g r o s d e l a i s l a m i e í i t o . L l é v a t e l a . 
— ¿ Q u é p e l i g r o s p u e d e c o r r e r y a T e r e -
d a n t e G e n e r a l de a q u e l l a p r o v i n c i a á fin de 
que e v i t e el que los i n d Í T Í d u o s d e l b e n e m é -
r i t o I n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s sean d e t e n i -
dos en l a c á r c e l p ú b l i c a . 
Conoc ido « 'omo nos es el b u e n deseo y 
en tus iasmo d e l s e ñ o r b r i g a d i e r C a b a d á , 
c r e é m o s que si no es a t e n d i d a l a r e c l a m a -
c i ó n h a b r á razones m u y poderosas que l o 
i m p i d a n . 
P e r o en su m a n o t i e n e n los V o l u n t a r i o s 
de P i n a r d e l R i o e l r e m e d i a r l o que s o l i c i -
t a n , y el m i s m o p e r i ó d i c o á que nos r e f e r i -
mos t r a e m á s ade l an t e l a s o l u c i ó n . E s t a -
b l ezcan u n c u a r t e l i l l o d o n d e m o n t e n g u a r -
d i a y q u e d a resue l to e l p rob lema . '* 
— B a j o e l e p í g r a f e " B a n d o l e r o s " , p u b l i c a 
lo s i gu i en t e u n d i a r i o d é M a t á n z a s en BU 
n ú m e r o de h o y : 
" A las d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a d e l 
s á b a d o 9 se p r e s e n t ó en l a casa de D . J o s é 
Ca l i sch , h a c e n d a d o res iden te en l a c i u d a d 
de S a n t a C l a r a , u n i n d i v i d u o en t r a j e de 
g u a j i r o , e x i g i é n d o l e con u n a c a r t a firmada 
por J o s é , Esp inosa , dos onzas en o ro , so pe-
n a de s u f r i r g r a n d e s p e r j u i c i o s en sus fin-
cas. 
E l Sr . C a l i s c h p r e g u n t ó a l c i t a d o i n d i v i -
d u o d ó n d e se e n c o n t r a b a E s p i n o s a y res-
p o n d i e n d o a q u e l que en u n e s t a b l e c i m i e n t o 
ce rcano sa l i e ron Ambos á busca r l e , desapa-
rec i endo a l poco r a t o el desconoc ido . 
A c o m p a ñ a d o e l Sr . C a l i s c h , de v a r i o s 
paisanos y de l a p o l i c í a , se d i r i g i ó á bus-
ca r a l i n d i v i d u o c i t a d o , á q u i e n s o r p r e n d i ó 
u n a p a r e j a de g u a r d i a s v i g i l a n t e s , ( e l b r i -
g a d a A l m e n a r a y el g u a r d i a M a n u e l B a r r i -
ga , que h a n c u m p l i d o c o m o buenos ) y a 
a fe i t ado (pues g a s t a b a b a r b a ) en u n a b a r -
b e r í a d e l C o n d a d o . " 
— A y e r t a r d e sa l i e ron de este p u e r t o los 
vapores B u e n a v e n t u r a , n a c i o n a l , p a r a M a -
tanzas; Mascot te , a m e r i c a n o , p a r a C a y o 
Hueso y T a m p a , y R a m ó n de H e r r e r a , n a -
c i o n a l , p a r a P u e r t o - R i c o y escalas. 
— H a fa l l ec ido en M a t a n z a s l a S r t a . D " 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z I z q u i e r d o . 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i n i e r n ú m e r o de 
E l Occidente, q u e ba jo l a d i r e c c i ó n de D . 
E d u a r d o P e r n á n d e z R i z a , h a empezado á 
p u b l i c a r s e en C o n s o l a c i ó n d e l Sur . Cor res -
pondemos a l sa ludo que d i r i g e á l a prensa . 
•Á ú l t i m a h o r a q u e d a b a n en p u e r t o , p a -
s á n d o s e l e s r e v i s t a do S a n i d a d , los vapo re s 
I s l a de Cebú , n a c i o n a l , de V e r a c r u z y P r o -
greso, y S a n M á r c o s , a m e r i c a n o , de Sa-
gua . 
-Ha s ido e x a m i n a d o y a p r o b a d o de p r i -
m e r m a q u i n i s t a n a v a l , D . J u a n V i z o s o y 
Soto. 
— L a Gaceta de M a d r i d p u b l i c a u n r e a l 
dec re to p r o m o v i e n d o á M a r i s c a l de C a m p o 
de i n f a n t e r í a de M a r i n a , a l b r i g a d i e r G o n -
z á l e z H o n t o r i a . 
Precede á aque l u n p r e á m b u l o en que se 
condensan los t r aba jos d e l d i s t i n g u i d o o f i -
c i a l gene ra l que h o n r a á n u e s t r a p a t r i a . 
Desde 1879 se p ropuso e l Sr . H o n t o r i a 
r e a l i z a r u n c o n j u n t o de piezas que , e s t ando 
á l a a l t u r a de los ade lan tos de a q u e l l a é p o -
ca, pud iesen cons t ru i r se en E s p a ñ a c o n los 
l i m i t a d o s recursos de que e n t ó n e o s se d i s -
p o n í a . 
L o s c a ñ o n e s de 7, 9 y 12 c e n t í m e t r o s h a n 
s ido es tudiados y me jo rados p o r e l Sr. H o n -
t o r i a , y e l de 16 que p r i m e r o p r e s e n t ó , m e -
r e c i ó l a a t e n c i ó n de los m á s i l u s t r a d o s a r t i -
l le ros , y que l o considerase e l e m i n e n t e i n -
gen ie ro D u p u y de L o m e como u n v e r d a d e -
r o a con t ec imien to bas t an te n o t a b l e p a r a d a r 
c u e n t a de é l en t é r m i n o s e x t r e m a d a m e n t e 
h a l ü g ü e ñ o s a l i n s t i t u t o de F r a n c i a . 
E l c a ñ ó n que acaba de menc iona r se , s i r -
v i ó de baso á su a u t o r p a r a e l c á l c u l o de 
o t ros desde 12 á 32 c e n t í m e t r o s , que c o n s t i -
t u y e n e l s i s tema de a r t i l l e r í a dec l a r ado h o y 
r e g l a m e n t a r i o p a r a e l se rv ic io de l a M a r i n a . 
" E l a u t o r de esta a r t i l l e r í a — a ñ a d e el m i -
n i s t r o de M a r i n a en su e x p o s i c i ó n — p r e o -
c u p á n d o s e t a n s ó l o en ser i i t i l á su p a í s , y 
po r t a n t o á l a M a r i n a , n o h a o b t e n i d o j a -
m á s p r i v i l e g i o s que p u d i e r a n h a b e r d i ñ e u l 
t ado l a a c c i ó n de l G o b i e r n o ; y é s t e , t e n i e n -
do on c u e n t a esta ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a , y 
no p u d i e n d o m é n o s de a p r e c i a r en lo que 
va len los t raba jos , e l celo des in te resado y 
el m é r i t o de los serv ic ios p res tados a l E s t a -
do po r o l b r i g a d i e r G o n z á l e z H o n t o r i a , c o n -
s idera u n deber e l e v a r l a c a t e g o r í a quo a l -
canza, como recompensa á t o d o e l l o . " 
A l a n t e r i o r dec re to a c o m p a ñ a o t r o c o n -
fiando a l gene ra l G o n z á l e z H o n t o r i a , e l e n -
ca rgo de inspecc ionar l a c o n s t r u c c i ó n de 
a r t i l l e r í a de su s i s tema, que r e a l i c e n los es-
t a b l e c i m i e n t o s de l E s t a d o ó l a i n d u s t r i a 
p a r t i c u l a r e s p a ñ o l a y d e l e x t r a n j e r o , cosa 
que nos parece s u m a m e n t e ace r t ada . 
— E n l a s e c c i ó n de " N o t i c i a s m a r í t i m a s " 
del B o l e t í n C o m e r c i a l de ayer , l ú n e s , h a l l a -
mos e l s i g u i e n t e p á r r a f o , ace rca de ave r i a s 
en dos buques : 
" D i c e n de Nassau , con fecha 1? d e l ac-
t u a l , que l a b a r c a ing le sa F r a n c i s c o G a r -
g u i l o , James , de Sagua p a r a N u e v a - Y o r k , 
a r r i b ó a l l í e l d í a 27, h ac i endo a g u a y p o r 
ó r d e n de pe r i to s s e r á desca rgada p a r a h a -
cer u n r e c o n o c i m i e n t o a l casco. A s i m i s m o 
c o m u n i c a n que l a g o l e t a i ng le sa S y a n o r a , 
de M a t a n z a s p a r a B o s t o n , h a r e c i b i d o ave-
r í a s de resu l tas de habe r v a r a d o sobro M e -
m o r y Rocks y l l e g ó á aque l p u e r t o e l 27 de 
m a r z o hac iendo agua . S e r á de sca rgada 
t a m b i é n p u r a p r a c t i c a r l e u n escrupuloso r e -
g i s t r o . " 
— P o r e l v a p o r - c o r r e o C a t a l u ñ a se h a n 
r e c i b i d o en las d i fe ren tes dependenc ias d e l 
Es tado , las s igu ien tes resoluciones: 
G u e r r a . — C o n c e d i e n d o r e t i r o al c a p i t á n 
don J u a n Saavedra . 
I d e m pase á s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a -
r i o a l t en i en t e D . S a l v a d o r F l o r e s . 
Dese s t imando l a i n s t a n c i a d e l c o m a n d a n -
te d o n Sebas t ian M o n t a l v o . 
I d e m í d e m de l t e n i e n t e de c a b a l l e r í a d o n 
Feder i co G o n z á l e z de l a V e g a . 
- á c c e d i e m i o á l a i n s t a n c i a d e l c a p i t á n de 
v o l u n t a r i o s d o n J o s é M a r í a L ó p e z . 
Dese s t imando í d e m de l pa isano d o n Ga-
b i n o G o n z á l e z . 
Conced iendo r e t i r o i d c a p i t á n d o n San-
t i a g o A r m a n d a M a h a r r o . 
I d e m í d e m a l í d e m d o n Pascua l A r a n -
da . 
D i s p o n i e n d o regreso á l a P e n í n s u l a de l 
m é d i c o d o n C a s i m i r o R o u r e . 
A c c e d i e n d o á i n s t a n c i a d e l c o m a n d a n t e 
de g u a r d i a c i v i l d o n J o s é P a g l i e r . 
I d e m í d e m d e l m é d i c o d o n C a s i m i r o 
Roure . 
Dese s t imando i n s t a n c i a d e l t e n i e n t e d o n 
E v a r i s t o M e j í a . 
D e s t i n a n d o á este E j é r c i t o a l f o r m a e c u t i -
oo m a y o r d o n F r a n c i s c o Ig les ias 
I d e m í d e m a l i d o m d o n R a m ó n Risco . 
Conced iendo i n d u l t o a l so ldado J o a q u í n 
Suela. 
I d e m p e n s i ó n á d o ñ a P a s t o r a G o n z á l e z . 
D i s p o n i e n d o quede en v i g o r l a R e a l ó r -
d e n de 30 de j u l i o ú l t i m o . 
Conced iendo regreso á l a P e n í n s u l a a l 
a l f é r e z de g u a r d i a c i v i l d o n J u a n Ca -
r r o ñ o . 
I d e m p r ó r r o g a de e m b a r q u e a l m é d i c o 
d o n E m i l i o H e r m i d a . 
I d e m regreso a l t e n i e n t e de i n f a n t e r í a 
d o n F l o r e n c i o C o r c h o . 
Dese s t imando i n s t a n c i a d e l c o m i s a r i o 
d o n M a n u e l A c e p i s a . 
I d e m í d e m a l c a p i t á n de G . C. d o n J o s é 
C a n u t . 
I d e m í d e m d e l i d e m de c a b a l l e r í a d o n 
S a l v a d o r G e n o v é s . 
I d e m i d e m d e l c a p i t á n d o n P a u l i n o 
L ó p e z . 
t e n i e n t e de G . C. d o n 
H e r r e r a , 
al a u x i -
I d e m i d e m de l G . C. d o n R i c a r d o M a r -
gado . 
I d e m i d e m de l p a i s a n o d o n F r a n c i s c o 
M uftoz. 
I d e m i d e m d e l 
E m i l i o D e l g a d o . 
I d e m I d e m d e l c o r o n e l d o n J o s é 
D e s e s t i m a n d o abono de pasaje 
l i a r de S* d o n J o s é F e r n a n d e z . 
C o n c e d i e n d o r e t i r o a l c o m a n d a n t e d o n 
J u l i á n M a r t i n . 
I d e m p e n s i ó n á d o ñ a M a r í a C a s t a ñ o . 
I d e m r e t i r o a l c o m a n d a n t e d o n G u i l l e r m o 
R o j l . 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a d e l c o n f i n a d o 
T o m á s M e r i n o . 
I d e m d e l c a p i t á n de G . C. d o n L u i s 
P é r e z . 
D e s t i n a n d o á este e j é r c i t o a l c o m a n d a n -
te de c a b a l l e r í a d o n E n r i q u e M a a e r a y 
Cao. 
I d e m i d e m a l c a p i t á n de G . C d o n F a u s -
t o B e r e n ^ u e r . 
N o m b r a n d o j e f e d e l b a n d e r í n de O v i e d o 
a l t e n i e n t e de I n f a n t e r í a d o n L u i s L l o r e t . 
A c c e d i e n d o á i n s t a n c i a d e l c a p i t á n de i n -
f a n t e r í a d o n R i c a r d o I g l e s i a s . 
D e s e s t i m a n d o i d e m d e l c a p i t á n de G . C. 
d o n M a n u e l L ó p e z . 
I d e m i d e m d e l t e n i e n t e de i d e m d o n M a -
n u e l L ó p e z . 
C o n c e d i e n d o a b o n o p o r n a v e g a c i ó n a l 
t e n i e n t e de i n f a n t e r í a d o n C á n d i d o H e r -
n á n d e z . 
A c c e d i e n d o á i n s t a n c i a d e l t e n i e n t e de 
G . C . d o n N i c o l á s R u i z . 
C o n c e d i e n d o abono de pasaje á d o ñ a R o -
sa C a l d e r ó n . 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a d e l c a p i t á n d e 
c a b a l l e r í a d o n J u a n P é r e z . 
A p r o b a n d o c o n t i n u a c i ó n en el s e r v i c i o 
d e l s a r g e n t o D i o n i s i o A l v a r e z . 
M a r i n a . — D e s t i n a n d o á este a p o s t a d e r o 
a l t e n í a n t e c o r o n e l de i n f a n t e r í a de m a r i n a 
d o n M a n u e l S á n c h e z . 
A p r o b a n d o e h t r e g a de m n n d o tíe los ca -
ñ o n e r o s C i t b a y C r i o l l o . 
R e s o l v i e n d o i n s t a n c i a de los e s c r i b i e n t e s 
d o n J o s é C a n o V e g a y d o n B l a s P é r e z , q u e 
p e d í a n m e j o r a de i j o s i c i o n y sue ldo . 
A d m i t i e n d o r e n u n c i a de asesor de l a co -
m a n d a n c i a de m a r i n a de P u e r t o - R i c o á 
d o n A n t o n i o A l f a o . 
D i s p o n i e n d o que e l asesor de l a c o m a n -
d a n c i a de m a r i n a de P u e r t o - R i c o l o sea 
en lo sucesivo u n t e n i e n t e a u d i t o r de p r i m e -
r a c l a se . 
D e r o g a n d o l a R . O. de 8 de m a y o de 1883, 
que d e c l a r a b a ó r g a n o o f i c i a l d e l c u e r p o a d -
m i n i s t r a t i v o L a É e v i s t a de A d m i n i s t r a c i ó n 
de M a r i n a . 
C o n c e d i e n d o p e r m u t a de t i e m p o á los 
condes tab les y a u t o r i z a n d o p a r a c o n c e d e r -
las , a u n q u e soan de d i s t i n t a s e c c i ó n . 
N o m b r a n d o o r d e n a d o r d e i p a g o s de P u e r -
t o - R i c o a l c o m i s a r i o d o n M a r i a n o M o r ó l e . 
D i s p o n i e n d o pasen á es te a p o s t a d e r o los 
c o n t a d o r e s d o n H e r m e n e g i l d o D i g o y d o n 
R i c a r d o J i m é n e z . 
A p r o b a n d o c o m i s i ó n á d o n J o s é M a r í a 
A u t r a n y l a e n t r e g a c o n e l c a r á c t e r de i n -
t e r i n o a l c a p i t á n de f r a g a t a d o n P e l a y o Pe-
d e m o n t e . 
A c o m p a ñ a n d o n o m b r a m i e n t o de 2? m é -
d i c o p a r a d o n A n t o n i o C a ñ a s y d o n A n t o -
n i o Sor i a . 
C o n c e d i e n d o e l e m p l e o d o a l f é r e z p a r a 
l a escala de r e s e r v a a l s a r g e n t o 1? V i c e n t e 
F r a z a . 
P r o m o v i e n d o á g u a r d i a s m a r i n a s de lm 
clase á d o n M a n u e l B a u z á , d o n J o s é S u a n -
ces y d o n J o s é N ú ñ e z . 
D i s p o n i e n d o sea p a s a p o r t a d o p a r a este 
apos tade ro ol p r i m o r p r a c t i c a n t e d o n J u a n 
D i a z R o d r í g u e z . 
N o m b r a n d o fiscal de este a p o s t a d e r o á 
d o n M i g u e l Suarez B la sco . 
D i s p o n i e n d o que los p r a c t i c a n t e s esce-
den tos n o p r e s t e n s e r v i c i o s ino en c i r c u n s -
t anc i a s m u y especiales . 
D e s t i n a n d o á este apos t ade ro a l a l f é r e z 
de n a v i o d o n E m i l i o M a n j o n . 
I d e m a l t e n i e n t e de n a v i o d o n R a m ó n 
R o d r í g u e z T r u g i l l o . 
N o m b r a n d o a u d i t o r g e n e r a l d e l apos t a -
de ro á d o n J u a n M i g u e l H e r r e r a . 
I d e m c a p i t á n d e l p u e r t o de l a H a b a n a a l 
c a p i t á n de n a v i o d o n J o s é M a r í a de H e -
ras. 
D i s p o n i e n d o regrese á l a P e n í n s u l a e l 
c a p i t á n de n a v i o d o n J u a n So l lozo . 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este p u e r t o , se h a n r e c a u d a d o e l 
d i a 11 de a b r i l , po r derechos a r a n c e l a -
ríos: 
E n o ro $ 22 ,721-13 
E n p l a t a 285-12 
E n b i l l e t e s 
I d e m p o r i m p u e s t o s : 
E n oro 2 ,845-99 
G O - S H E O S X T R A S T J B I I O . 
F R A N C I A . — P a r / i , 3 de a b r i l . — M r . A n -
to ine , el d i p u t a d o d e l p a r t i d o de l a p r o t e s t a 
de M e t z en e l R e i c h s t a g , que f u é e x p u l s a d o 
de A l s a c i a - L o r e n a , l l e g ó á P a g n y . E n u n a 
e u t r e v i s t a , h a d i c h o h o y : " E s t a b a s en t ado 
en e l c a f é T u r c o de M e t e , á las d i ez de l a 
noche , como l o t e n í a p o r c o s t u m b r e , c u a n d o 
e n t r ó u n agen t e de p o l i c í a , m i r ó y se r e t i -
r ó . L u e g o l l e g ó u n i n s p e c t o r de l a m i s m a , 
q u i e n m e d e t u v o y m e d i j o que i n m e d i a t a -
m e n t e d e b í a s a l i r d e l p a í s . L a p o l i c í a m e 
a c o m p a ñ ó á m i casa, d o n d e m e d e s p e d í de 
l a f a m i l i a , y no me d e j ó h a s t a q u e e s tuve 
de este l a d o de l a f r o n t e r a . " 
P a r í s , 5 de a b r i l . — L a C á m a r a de D i p u -
t ados h a e l eg ido h o y los i n n d i v í d u o a de l a 
C o m i s i ó n de presupues tos , que se c o m p o n e 
de t r e i n t a y t r es r e p u b l i c a n o s . L a de recha , 
fu r iosa p o r no t ene r u n s ó l o m i e m b r o de su 
p a r t i d o en l a C o m i s i ó n , p r o t e s t a c o n t r a este 
e x c l u s i v i s m o en n o m b r e de los t r e s m i l l o n e s 
do c o n t r i b u y e n t e s que , s e g ú n d i c e , r e p r e -
senta , y echa sobre l a m a y o r í a t o d a l a res-
p o n s a b i l i d a d de esos mane jos . 
E l Senado y l a C á m a r a de D i p u t a d o s h a n 
suspendido sus sesiones h a s t a e l 10 de m a y o 
A l r e u n i r s e de n u e v o , l o p r i m e r o que se d i s -
c u t i r á s e r á e l p r o y e c t o de leyes m i l i t a r e s . 
E n u n b a n q u e t e d a d o p o r las c á m a r a s s i n -
d ica les d e l comerc io y de l a i n d u s t r i a , M r . 
E . Spu l l e r , d i p u t a d o p o r l a C ó t e d7 O, y v i c e -
p re s iden te de l a C á m a r a , p r o n u n c i ó u n n o -
t a b l e d i scu r so , en e l c u a l i n v i t ó á los f r a n -
ceses á d i semina r se p o r e l m u n d o . " L l a m a d 
á los e x t r a n j e r o s á F r a n c i a , d i j o , p o r m e d i o 
de l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 1889; p e r o 
d e s p u é s de habe r lo s r e c i b i d o , d e v o l v e d l e s 
la v i s i t a . E n v i a d vues t ro s h i jos á l e janos 
p a í s e s : e l m u n d o les per tenece ; l a m i s i ó n 
d e l t r a b a j o no os u n a e x p a t r i a c i ó n . H a y 
que m e j o r a r , es c i e r t o , e l s e r v i c i o de consu-
lados; p e r o los c ó n s u l e s de F r a n c i a no p o . 
d r á n n u n c a s u s t i t u i r o s . Pasad v o s i t i o s 
mismos a l e x t r a n j e r o é i l u s t r a d a l P a r l a 
m e n t ó . E n t ó n e o s h a r á su p o l í t i c a y s a b r á 
p o n e r l a de acue rdo c o n los negoc ios . " 
D e s p u é s d e l d i s c u r s o de M r . S p u l l e r , q u e 
f u é m u y a p l a u d i d o , h a b l ó M r . S o c k r e y , m i -
n i s t r o de Comerc io é I n d u s t r i a , en e l m i s -
m o sen t ido . 
E l a sun to de M r . A n t o i n e y los a taques 
de los p e r i ó d i c o s a lemanes c o n t r a e l g e n e r a l 
B o u l a n g e r , n i n g u n a r é p l i c a ace rba h a n p r o -
vocado p o r p a r t e de l a p r ensa de P a r í s , 
donde e l s i lencio parece ser l a d i v i s a de los 
p e r i ó d i c o s . E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a m a n i -
festado su p r o p ó s i t o de r e s t ab lece r los r e -
g l a m e n t o s c a í d o s en o l v i d o , que p r e s c r i b e n 
á los agregados m i l i t a r e s de las emba jadas 
— M u c h o s . Es v e r d a d que ose c a n a l l a de 
A t k i n s e s t á en e l o t r o m u n d o d a n d o c u e n t a 
de sus f e c h o r í a s y que t u h i j a n o t i e n e aho-
r a enemigos . P e r o los a m i g o s no son m é n o s 
do t e m e r . F i g x í r a t e que se enamorase de 
c o a l q u i e r j o v e n z u e l o 
—Es i m p o s i b l e . 
— ¿ P o r q u é impos ib l e? 
— P o r q u e no h a de jado de a m a r á m o n -
sieur de E l v e n n i u n solo i n s t a n t e , d e m a -
siado lo sabes. 
— Y c u a n d o so en te ro de que é l no le h a 
hecho t r a i c i ó n , de que t o d o e r an c a l u m n i a s 
y f t i í a s i n v e n t a d a s p o r R a n d a l , l e a m a r á 
mucho m á s . H a r t o lo c o m p r e n d o . J u a n a . 
— L u e g o t e n g o r a z ó n ; Te resa no so ena-
m o r a r á do n i n g ú n h o m b r e . 
— S í ; pero a m a r s in esperanza es m u y 
t r i s t e . 
- H a r á lo que y o ; se r e s i g n a r á , a l fin y 
a l cabo Supongo que M r . de E l v e n n o 
p r o c u r a r á v e r l a . 
— A l c o n t r a r í o ; m e h a s ign i f i cado e l de-
seo de t ene r con e l l a u n a e n t r e v i s t a final, 
u n a sola 
— ¿ Y q u é te parece de eso? 
— M e parece que t u h i j a no v a á sacar 
n a d a do a h í ; p e r o que á causa d e l s e rv i c io 
que A n d r é s os h a p r e s t a d o , n o p o d é i s ne-
ga r ese f avo r . 
— A s í l o reconozco , G o n t r a u . ¿ Y sabes 
q u é es lo que p iensa dec i r l a? 
— Q u i e r o j u s t i f i c a r s e de l a i n f i d e l i d a d que 
Te re sa le a t r i b u í a , y d a r l e e x p l i c a c i o n e s 
de por q u é no se casa. Y o le he a d v e r t i d o 
q u e e l a s u n t o e r a u n poco escabroso, ade-
m á s de ser i n ú t i l l a e x p l i c a c i ó n ; l e he h e c h o 
m i l r e í l e x i o n e s ; t o d o en v a n o . Se le h a m e -
t i d o en j a cabeza despedi rse de t u h i j a , y 
no h a y q u i e n lo d i suada ; es t e s t a r u d o y 
e x a l t a d o como b u e n b r e t ó n . E s t o y seguro 
de que si le n iegas l a e n t r e v i s t a se las c o m -
p o n d r á de m o d o que p u e d a h a b l a r c o n T e -
resa s in p e r m i s o t u y o . 
— E n t ó n e o s va l e m á s que l a vea de u n a 
m a n e r a r e g u l a r , on m i p r o p i a casa. 
—Ese es m i parecer ; p e r o q u e d a t o d a v í a 
o t r a d i f i c u l t a d . 
— ¿ A c a s o desea v e r l a á solas? 
— A solas p r ec i s amen te , n o . , Q u i e r e 
i r c o n m i g o , ó que y o as is ta á l a confe ren-
c ia y q u i e r e a d e m á s 
— Q u e no as is ta y o ; acaba de d e c i r l o . ¿ N o 
es eso? 
— L o has a d i v i n a d o . E l v i z c o n d e m e h a 
expues to sus razones , y no he p o d i d o m é -
nos de reconocer que son m u y d i sc re t a s . 
Pienso, l o m i s m o que é l , que se r i a p a r a t í 
s u m a m e n t e penoso escuchar l a e x p l i c a c i ó n 
q u e p o r fuerza h a de m e d i a r e n t r e A n d r é s 
y Teresa . 
— D e c í s b i e n , lo c o m p r e n d o Se h a -
b l a b a de m í de m í pasado 
— ¡ O ! L o m é n o s pos ib l e . Pe ro necesar ia -
m e n t e t e n d r á que des l iza rse a l g u n a a l u -
s i ó n á t u v i d a de o t r o s t i e m p o s y y a 
c o n o c e r á s que eso no es c o m p a t i b l e c o n t u 
p resenc ia . 
— B u e n o , b u e n o . ¿ A s i s t i r á s t ú á l a e n -
t r ev i s t a? 
— Y a t e he d i c h o que e l v i z c o n d e m e l o 
h a s u p l i c a d o . A s i s t i r é s i t ú cons ien tes . 
— ¿ C u a n d o h a de v e n i r á casa M r . de 
E lven? 
— M a ñ a n a m i s m o , á m é n o s que t ú d i s -
p o n g a s o t r a coea. Q u i e r o acaba r p r o n t o , 
p o r q u e é l t a m b i é n nos de ja ; se v u e l v e a 
B r e t a ñ a . 
— C o r r i e n t e ; m a ñ a n a á l a s t r e s p o d r á r e -
c i b i r l e Te resa . L a p r e v e n d r é en segu ida 
que l l e g u e á casa . . . Y a h o r a v o y á p e d i r -
te u n a g r a c i a . 
— ¡ U n a g r a c i a ! — e x c l a m o G o n t r a u — ¿ M e 
has t o m a d o p o r e l p r e s iden t e de l a r e p ú -
bl ica? 
— H e q u e r i d o d e c i r u n f avo r—repuso J u a -
n a c o n e m o c i ó n . 
— V e o que i n v i e r t e s los papeles . Y o n o t e 
puedo h a c e r favores , y en c a m b i o t e p e d i -
r í a m u c h í s i m o s , s i m e de jaras A u n q u e 
con uno solo t e n d r í a ba s t an t e , c o n u n o n a -
d a m á s 
— ¿ C u á l ? 
—Que vo lv iese á ser p a r a m í , s i q u i e r a 
por u n poco de t i e m p o , l a J u a n i l l a d e l t e -
n i e n t e A r b o i s . 
—Eso m i s m o e ra lo que t e i b a á pe -
d i r - d i j o M a d . de V a l d i e u p r o f u n d a m e n t e 
c o n m o v i d a . 
— ¡ G r a c i a s á D i o s ! — e x c l a m ó G o n t r a u . — 
que , c u a n d o deseen o b t e n e r c i e r t o s i n f o r -
me*, se d i r i j a n a l m i n i s t r o d é l a G u e r r a 6 a l 
de M a r i n a , p r o h i b i é n d o l e s las i n v e s t i g a c i o -
nes secre tas y las c o m u n i c a c i o n e s c o n los 
e m p l e a d o s s u b a l t e r n o s . 
E l Senado h a desechado e l c o n v e n i o c o -
m e r c i a l con G r e c i a . 
Cannes , 5 de a b r i l . — L a R e i n a V i c t o r i a sa-
l i ó de a q u í p a r a A í x de los B a ñ o s á las o c h o 
de l a noche : en l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
se h a b í a r e u n i d o u n g e n t í o i n m e n s o p a r a 
p r e senc i a r su s a l i d a . L a s e s c u a d r a s i n g l e s a 
y f rancesa, fondeadas e n l a r a d a , i l u m i n a r o n 
los b u q u e s en h o n o r de l a R e i n a . 
P a r í s , 4) de a b r i l . — M r . A n t o i n e , e l d i p u -
t a d o de M e t z e x p u l s a d o de l a A l s a c i a - L o -
r e n a , h a l l e g a d o á P a r í s p a r a c o n f e r e n -
c i a r con a l g u n o s a m i g o s . Se h a n e g a d o á 
c o n c e d e r e n t r e v i s t a s á fin de a v i t a r t o d a 
p u b l i c i d a d . P r o b a b l e m e n t e ee v e r á c o n M r . 
D e r o u l e d e , p r e s i d e n t e de las L i g a s p a t r i ó t i -
cas. 
L o r d L y o n s , e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a e n 
P a r í s , h a v i s i t a d o h o y á M r . F l o u r e n s , m i -
n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , c o n e l o b -
j e t o de d a r l e las p r a c i a s p o r e l b u e n r e c i -
b i m i e n t o q u e e n F r a n c i a se h a h e c h o á l a 
R e i n a V i c t o r i a y las a t enc iones de q u e h a 
s ido o b j e t o d u r a n t e su p e r m a n e n c i a en 
Cannes . 
M r . R a n w i r h a s ido e l e g i d o p r e s i d e n t e d e 
l a c o m i s i ó n de p resupues te s de l a C á m a r a 
de D i p u t a d o s . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 5 de a b r i l . — U n 
d e s p a c h o de A l l a h a b a d a l D a i l y N e i r s , d i c e : 
" S e g ú n los i n f o r m e s r e c i b i d o s en e l A f g h a -
n i s t a n , e l l e v a n t a m i e n t o de los g a l l i a i s p r o -
g resa con l e n t i t u d . Se a n u n c i a q u e l a v í a de 
K a b o u l á C a n d a h a r v a p o r e l N o r t e de K h e -
l a t G h i l z a i . S i n e m b a r g o , e l E m i r e s t á m u y 
conf iado . L o s r u m o r e s q u e c o r r i e r o n respec-
t o á h a b e r p e d i d o e l a p o y o d e l g o b i e r n o de 
l a I n d i a , s o ñ i n v e r o s í m i l e s . L o s G h i l z a i s n o 
t i e n e n buenos fusi les , n i je fes capaces , n 
agentes ; pe ro es g e n t e q u e se b a t e c o n d e -
s e s p e r a c i ó n , y l o h a r á n c u a n d o se v e a n aco-
r r a l a d o s p o r las f u e r z a s d e l E m i r . " 
E l Svet de San P e t e r s b u r g o , ó r g a n o m i l i -
t a r de Rus i a , d i ce q u e los t r a b a j o s de de -
m a r c a c i ó n de f r o n t e r a s a n g l o - r n s a s n o p r o -
d u c i r á n n i n g ú n r e s u l t a d o ú t i l , y q u e las 
fuerzas de las c i r c u n s t a n c i a s m á s t a r d e ó 
m á s t e m p r a n o e m p u j a r á n á R u s i a h á c i a 
los o á s l s q u e se h a n d e j a d o á los A f g h a n e s , 
y que n o se d e t e n d r á h a s t a t a n t o q u e h a y a 
l l e g a d o á las m o n t a ñ a s de H i n d o n - K o n s h . 
L o s r a d i c a l e s h a n d e c i d i d o p r o t e s t a r c o n -
t r a l a a d o p c i ó n de l a l e y de c o e r c i ó n , y a l 
efecto v a n á o r g a n i z a r p a r a e l p r ó x i m o l ú -
nes u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n e n H y d e - P a r k . 
E n A l e m a n i a h a y q u i e n supone q u e s i e l 
p r o y e c t o de l e y de c o e r c i ó n es v o t a d o p o r 
l a C á m a r a y a p l i c a d o p o r e l g o b i e r n o i n -
g l é s , l a g u e r r a c i v i l en I r l a n d a s e r á i n e v i -
t a b l e . 
L ó n d r e s , C de a b r i l . — L a R e i n a V i c t o r i a 
l l e g ó á A í x de los B a ñ o s , p r o c e d e n t e d e 
Cannes ; q u e d ó m u y f a t i g a d a d e l v i a j e . 
M r . J o h n M o r l e y h a t o m a d o l a p a l a b r a 
h o y e n u n a r e u n i ó n de 6,000 l i b e r a l e s e n 
V i c t o r i a H a l l : h a d i c h o q u e e l p r o y e c t o d e 
l e y de c o e r c i ó n p a r a I r l a n d a es i n s t r u m e n t o 
od ioso d e o p r e s i ó n ; q u e e s t a m e d i d a n o t e -
n í a o t r o o b j e t o q u e a r r o j a r á los a r r e n d a t a -
r i o s á los p i é s de los d u e ñ o s ó p r o p i e t a r i o s 
de las t i e r r a s , q u i e n e s e n s o b e r b e c i d o s p o r s u 
t r i u n f o y e x c i t a d o s p o r su i n s a c i a b l e sed de 
d i n e r o d e s p o j a r á n á sus v í c t i m a s s i n p i e -
d a d . P e r o l o s l i b e r a l e s ( i ng l e se s ) n o a b a n -
d o n a r á n a l p u e b l o i r l a n d é s . H u b o u n t i e m -
p o en q u e los i r l a n d e s e s n o v e i a n m á s l u z 
en e l h o r i z o n t e q u e l a q u e b r i l l a b a a l o t r o 
l a d o d e l A t l á n t i c o . A h o r a d i v i s a n u n a n u e -
v a l u z c e r c a de s í . N o es t a n so lo h á c i a e l 
Oeste d o n d e d i r i g e n sus m i r a d a s : h á c i a e l 
E s t e v e n l a s e s p e r a n z a s y l a s s i m p a t í a s q u e 
p a r t e n de I n g l a t e r r a . E l d i s c u r s o de M r . 
M o r l e y h a s i d o r e c i b i d o c o n e n t u s i a s m o . 
E l g r a n c u a r t e l de i n f a n t e r í a de A l d e r s -
h o t e s t á a r d i e n d o . E l i n c e n d i o h a e m p e -
zado a l m e d i o d i a . L a s l l a m a s i m p u l s a d a s 
p o r u n f u e r t e v i e n t o se h a n p r o p a g a d o c o n 
g r a n r a p i d e z , y los esfuerzos de los b o m b e -
ros son cas i i n ú t i l e s . L a s s i e t e o c t a v a s 
p a r t e s de los c u a r t o s e s t á n y a d e s t r u i d a s . 
I T A L I A . — R o m a , 5 de a b r i l . — E l c a r d e n a l 
V a l e l l a , p o r ó r d e n d e l P a p a , h a e n c a r g a d o 
á los ob i spos i t a l i a n o s que i n c u l q u e n e n e l 
e s p í r i t u de los p u e b l o s i d e a s f a v o r a b l e s á 
u n a r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e e l V a t i c a n o y e l 
Q u i r i n a l , y a l r e s t a b l e c i m i e n t o d ^ l p o d e r 
t e m p o r a l de l a I g l e s i a . L o s o b i s p o s t i e n e n 
e l e n c a r g o de p r o c e d e r a s í , s i n f o r z a r l o s 
s e n t i m i e n t o s d e l p u e b l o . 
R o m a , 6 de a b r i l . — E n v i s t a de l a s q u e j a a 
d e l g o b i e r n o r u s o c o n t r a l a h o s t i l i d a d d e l 
c l e r o c a t ó l i c o d e l i m p e r i o , e l P a p a h a e n -
c a r g a d o á l a C o n g r e g a c i ó n d e n e g o c i o s 
e c l e s i á s t i c o s , q u e e s t u d i e l a c u e s t i ó n d e l 
p a n s l a v i s m o e n t o d o l o q u e a t a ñ e á l a I g l e -
s ia , á fin de p o d e r d a r á los o b i s p o s c a t ó l i -
cos de R u s i a l a s i n s t r u c c i o n e s o p o r t u n a s 
p a r a n o o fende r a l g o b i e r n o d e l C z a r . 
Correspondenciader'Diario déla Marina." 
N u e v a - Y o t k , 27 de m a r z o de 1887. 
M i é n t r a s en los c í r c u l o s o f i c i a l e s y p o l í t i -
cos de W a s h i n g t o n se d i s c u t e n l a s p r o b a b i -
l i d a d e s de q u o e l P r e s i d e n t e c o n v o q u e e l 
C o n g r e s o á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l l á p a r a 
e l mes de o c t u b r e , y se e s p e r a c o n c u r i o s i -
d a d sabe r d e n t r o de pocos d í a s q u i é n es e l 
e l eg ido p a r a s u c e d e r á M r . M a n n i n g en l a 
c a r t e r a de H a c i e n d a ; m i é n t r a s e l H e r a l d 
p a r a d a r i n t e r é s á l a s c o r r e s p o n d e n c i a s p o -
l í t i c a s de l a c a p i t a l d e s c o r r e e l v e l o q u e 
o c u l t a b a las n e g o c i a c i o n e s de u n n u e v o t r a -
t a d o de e x t r a d i c i ó n c o n l a G r a n B r e t a ñ a ; 
m i é n t r a s e l s e n a d o r S h e r m n n , de r e g r e s o 
de su e x c u r s i ó n á l a H a b a n a , h a c e u n a p e -
r e g r i n a c i ó n p o l í t i c a p o r l a s c i u d a d e s d e l 
S u d y p r o n u n c i a d i s c u r s o s p a r a p r e p a r a r e l 
t e r r e n o que c o n d u c e á su c a n d i d a t u r a p a r a 
l a P r e s i d e n c i a ; m i é n t r a s e l f a m o s o M r . B l a í -
ne, a l a r m a d o a l v e r l a p r o p a g a n d a de M r . 
S h e r m a n , sale de s u r e t i r o y se nos e n c a j a 
en N u e v a - Y o r k , d o n d e e m p e z a r á á t o c a r 
t o d a s las t ec l a s y r e g i s t r o s d e l ó r g a n o e l e c -
t o r a l ; m i é n t r a s los l e g i s l a d o r e s d e l E s t a d o 
de N u e v a - Y o r k so o c u p a n e n l a d i s c u s i ó n 
d e l p r o y e c t o de l o y r e f e r e n t e á l a l i c e n c i a 
de las c a n t i n a s ó b i r - r o o m s ; m i é n t r a s en 
los t r i b u n a l e s de es ta c i u d a d se h a h e c h o 
e v i d e n t e l a f a r sa de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a c o n l a d e s a v e n e n c i a d e l j u r a d o q u e 
h a j u z g a d o a l e x - a l c a l d e G l e a r y , p o r t e r o de 
L a E q u i t a t i v a , acusado c o m o m u c h o s o t r o s 
de sobo rno y de c o h e c h o e n h a b e r v o t a d o 
á f a v o r de l a c o n c e s i ó n d e l t r a n v í a d e 
B r o a d w a y ; m i é n t r a s los a c c i d e n t e s y c a -
t á s t r o f e s e n los f e r r o c a r r i l e s se s u c e d e n u n o s 
á o t r o s c o n u n a r a p i d e z a l a r m a n t e , c a u s a n -
do p e r d i d a s do v i d a s y h o r r i b l e s s u f r i m i e n -
tos á los que s o b r e v i v e n ; m i é n t r a s e n v a r i o s 
p u n t o s d e l p a í s o c u r r e n i n c e n d i o s f a t a l e s , 
d o n d e p e r e c e n e n h o l o c a u s t o a l g u n a s v í c -
t i m a s ; m i é n t r a s los a f i c i o n a d o s á l a s r e g a -
tas m a r í t i m a s e s p e r a n c o n a n s i e d a d e l r e -
s u l t a d o de l a q u e e m p r e n d i e r o n h a c e a l g u -
nos d í a s d o s y a t s , e l C o r o n e l y e l D a u n t l e s , 
á t r a v é s d e l o c é a n o , p a r a v e r q u i é n a p o r t a 
p r i m e r o á las p l a y a s de l a G r a n B r e t a ñ a ; 
e l v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o q u e h a t e n i d o 
a g i t a d o s á l o s c í r c u l o s soc ia les de e s t a m e -
t r ó p o l i h a s ido l a v e n t a á p ú b l i c a s u b a s t a 
de l a f a m o s a c o l e c c i ó n de c u a d r o s d e l d i -
f u n t o m i l l o n a r i o M r . S t e w a r t . 
H a c e cosa de u n a ñ o se v e n d i ó de i g u a l 
m a n e r a u n a c o l e c c i ó n de c u a d r o s y o b j e t o s 
de a r t e , pe r t enec i en t e s á l a v i u d a d e l o p u -
l e n t o M r . M o r g a n , y e n t ó n e o s c o m o a h o r a 
A s í m e g u s t a v e r t e , a m i g a m í a . ¿ C u á n d o v a 
á c o m e n z a r l a t r a n s f o r m a c i ó n ? 
— M u y p r o n t o h a de ser, p o r q u e m e m a r -
cho m a ñ a n a . 
— ¡ C ó m o ! ¿ I n s i s t e s e n l a l o c u r a d e i r t e 
por esos m u n d o s de D i o s y e s t a r t e v i a j a n d o 
h a s t a l a e t e r n i d a d ? 
— S í , m i q u e r i d o G o n t r a n , s í . L a r e s o l u -
c i ó n que h e t o m a d o es m u c h o m á s s e n s a t a 
de l o que t e figuras y t a n firme c o m o sen -
sata . E l i n t e r é s de m i h i j a e x i j o q u e y o p a r -
t a . E l l a m i s m a l o r e c o n o c e r á o y e n d o las r a -
zones que m e m u e v e n á e m p r e n d e r ese v i a -
j e . Pe ro no b a s t a c o n que y o s a lga de P a r í s ; 
t e n g o u n p l a n q u e v o y á c o n f i a r t e y q u e t ú 
m e a y u d a r á s á e j ecu ta r . 
— ¡ U n p l a n ! . . . . D e s d e e l s i t i o de P a r í s 
he p e r d i d o l a c o n f i a n z a e n los p l a n e s : t o d o s 
f racasan . 
— E l m í o es m u y r e a l i z a b l e ; e s c ú c h a m e . 
— R e l í g ios a m o n t e . 
— H e pasado q u i n c e a ñ o s p r o c u r a n d o y 
l o g r a n d o que T e r e s a i g n o r a s e m í v i d a , h a s -
t a que u n h o m b r e m i s e r a b l e l e r e v e l ó e l 
secreto q u e y o o c u l t a b a t a n t o . E s t a d e s g r a -
c i a es y a i r r e p a r a b l e , p e r o p u e d o a t e n u a r 
sus efectos. S i á los q u e h a n s a b i d o ó sos-
p e c h a d o que t e n í a u n a h i j a c o n s i g u i e r a y o 
hace r l e s c ree r q u e se e n g a ñ a b a n e n eso, l a 
s i t u a c i ó n de T e r e s a v a r i a r í a m u c h o . ¿ N o t e 
pa rece l o m i s m o ? 
— S i l o c o n s i g u i e r a s , c l a r o e s t á . 
—Pues á eso se d i r i g e m í p l a n . H e h a -
l l a d o u n m e d i o de d i s u a d i r l e s de l o q u e h o y 
creen . 
— ¡ D i a b l o ! Son y a t a n t o s los q u e t i e n e n 
n o t i c i a 6 sospecha de l a e x i s t e n c i a d e t u 
h i j a , que n o v e o p o r q u é p r o c e d i m i e n t o v a s 
á p e r s u a d i r l e s de l o c o n t r a r i o á l a v e r d a d . 
— N o , n o son t a n t o s ; V a l e n t i n a , q u e n o l o 
sabe de fijo; M a r t i n a F e r r e t t e , q u e h a -
b r á o í d o h a b l a r d e l a s u n t o ; D e s t e r n a y q u i -
z á s 
— Y S a r t i l l y , que es a h o r a e l p r o t e c t o r d e 
M a r t i n a , y Ce les te t u d o n c e l l a , y J u s t i n a 
que s i r v e en casa de l a R o n d í n , y c i e n p e r -
sonas m á s á qu i enes n o c o n o c e m o s 
s i n h a b l a r de A n d r é s de E l v e n . L o q u e es 
á ese, se m e figura q u e n o l o g r a r á s e n g a -
ñ a r l e . 
p a r e c í a l a s o c i e d a d n e o y o r q u i n a babeita 
s a l i d o d e q u i c i o : t a l e r a l a fiebre y el freaeeí 
c o n q u e t o d o e l m u n d o s i g u i ó los i n c í d e n t e B 
de l a e x h i b i c i ó n p r i m e r o , y d e s p u é s d e l » 
s u b a s t a . E n c e r r a b a l a c o l e c c i ó n de Mr. 
M o r g a n i n n u m e r a b l e s prec ios idades , no tan 
s ó l o en l i e n z o s de p i n t o r e s famosos, eino t a 
r i c a s p o r c e l a n a s , b r i c - á - h r a c , encajes y 
o t r o s o b j e t o s de g r a n v a l o r . N u n c a se h a b ú 
v i s t o r e u n i d a e n e s t a c i u d a d t a n t a maravi-
l l a d e l a r t e , p o r q u e l a s e ñ o r a Morgan habla 
n o g a s t a d o , s ino d e r r o c h a d o caudales para 
a s e g u r a r l a p o s e s i ó n d e c u a n t a obra maea-
t r a se p r e s e n t a b a é n e l m e r c a d o , ^ _ 
C u a n d o a l o c u r r i r e l f a l l e c i m i e n t o de 1» 
v i u d a d e S t e ^ a r t ee a n u n c i ó que la colee-
c i o n de a r t e se v e n d e r í a e n m a r t i l l o , aflruz*-
se l a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o de Nueva-Xfl&t 
á v i d a d e g o z a r l a v i s t a de t a n t o cuadro fa-
m o s o c o m o se d e c í a y se s a b í a que esa co-
l e c c i ó n e n c e r r a b a . A s i f u é que a l e x h i b i r » 
e n los sa lones d e l a A m e r i c a n A r t Soeietf, 
e m p e z ó e l j u b i l e o de a r t i s t a s , de aficiona-
dos , d e c u r i o s o s y de t o d o s aquellos qtw 
s i g u e n l a c o r r i e n t e de l a m o d a . Y , de paaey 
s é a m e p e r m i t i d o h a c e r u n a o b s e r v a c i ó n qi« 
e s t á p u g n a n d o p o r s a l i r á espaciarse. E l 
j u e z H i l t o n , h e r e d e r o p r i n c i p a l de l a fortuna 
d e l m a t r i m o n i o S t e w a r t , es u n hombre mi-
l l o n a r i o . P a r e c e r í a n a t u r a l que , ya que ha 
d e c i d i d o p o n e r á l a v e n t a esa famosa colee-
c i o n d e c u a d r o s , l a h u b i e s e exhibido al 
p ú b l i c o g r a t i s ct a m o r e , h a c i e n d o así « n 
s e r v i c i o á l a e d u c a c i ó n a r t í s t i c a de aua pai-
sanos. P e r o l a v e r d a d es que todoa loa 
m i l l o n a r i o s d o e s t a t i e r r a t i e n e n " la flobre 
d e l d i a . " M e d i o peso c o s t a b a l a entrada 
p a r a v e r l a c o l e c c i ó n q u e i b a A venderse, y 
t a n t o s m i l l a r e s d e pe r sonas h a n acudido á l a 
e x h i b i c i ó n , q u e i n d u d a b l e m e n t e loa ingre-
sos d e b e n r e p r e s e n t a r u n a s u m a muy «pa-
c i d a . 
L a v e n t a se h a v e r i f i c a d o en el Chicle-
r i n g H a l l , e n l a s n o c h e s d e l m i é r c o l e a , ¿iié-
vea y v i é r n e e . L a c o n c u r r e n c i a na.sido 
i n m e n s a y ca s i n o c a b í a e n a q u e l l a espaílO-
sa s a l a . P o r m i l a g r o , l a e n t r a d a era jnátJe, 
p e r o se r e q u e r í a p a p e l e t a . L a subasta ha 
s i d o a n i m a d í s i m a , p u e s h a b í a entre loa pw-
t o r e a o p u l e n t o s c a p i t a l i s t a s , c o m o los seño-
r e s V a n d e r b i l t , J a y G o u l d y otros, empeña-
dos e n a d q u i r i r a l g u n o s de los l i enzoaoaéa 
p r e c i a d o s . 
P e r o á n t e s d e d a r c u e n t a de los precios 
q u e se o b t u v i e r o n , q u i e r o c o n s i g n a r la de-
c e p c i ó n q u e m u c h o s l l e v a r o n a l examinar 
l o s c u a d r o s de t a n c a c a r e a d a co lecc ión . 
C i e r t o q u e e n e l l a figuran l a s p r i m o r a a fir-
m a s d e l a r t e m o d e r n o ; c i e r t o que contiene 
l i e n z o s a d m i r a b l e s y a l g u n o s de ellofl. de 
r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l : p e r o t a m b i é n es cierto 
q u e c o n los c a u d a l e s de que p o d í a d!í»pon^ 
e l q u e l a f o r m ó , p u d o h a b e r s e reunido tiñ» 
c o l e c c i ó n m u c h í s i m o m á s interesante y máa 
n u t r i d a en o b r a s m a e s t r a s . C o n raras ex* 
c e p c i o n e s , p u e d e a seg t i r a r se que los pinto-
res m á s c é l e b r e s de l a é p o c a e s t á n represen-
t a d o s en e s t a c o l e c c i ó n p o r l i enzos medio-
c res , y e n a l g u n o s casos h a s t a p o r cnadroa 
d e p o c o m é r i t o . T a l p o d r í a decirse de 
M e i s s o n i e r , G é t ó m e , M u n k a c r y , Bongue-
r e a u , D e t a i l l e , Z a m a c o i e , M a d r a z o y otros. 
L o s c u a d r o s m á s f amosos que descollaban 
en d i c h a c o l e c c i ó n , e l u n o por su méri to 
i n t r í n s e c o , y e l o t r o p o r ser e l c u a d r o de 
m a y o r e s p r o p o r c i o n e s n u e h a p i n t a d o el 
a r t i s t a m á s c é l e b r e q u e h o y t i e n e F r a n c i a , 
son " L a f é r i a d e c a b a l l o s , " de R o M Bfr> 
n h e u r , y " N a p o l e ó n I e n T r i e d l a n d en 1807/' 
p o r M e i s s o n i e r . E s t e ú l t i m o c u a d r o h a eiao 
e l b l a n c o d e l a c r í t i c a : l a a t e n c i ó n de los 
a r t i s t a s se h a fijado en é l , y á vue l ta de 
m u c h a s b e l l e z a s , se h a n e n c o n t r a d o innu-
m e r a b l e s de fec tde q u e l o a fean . Indudable-
m e n t e M e i s s o n i e r s ó l o p u e d e p i n t a r con pin-
c e l fino. N i e n c o m p o s i c i ó n , n i en colorido, 
os e s t a o b r a d i g n a d e l g r a n a r t i s t a : los ca-
b a l l o s s o n m a t e r i a l m e n t e d e m a d e r a , y ee 
n o t a e n t o d o e l c u a d r o f a l t a de tono y de 
v i g o r . L o c u a l n o i m p i d e que a q u í , donde 
l a g e n t e s ó l o se l l e v a p o r e l nombre, haya 
p r o d u c i d o l a v e n t a d e es te c u a d r o l a respe-
t a b l e s u m a d e $66,000. 
D e F o r t u n y , d e l i n i m i t a b l e F o r t u n y i de 
ese b r i l l a n t e m e t e o r o , c u y o s p ince les eran 
r a y o s d e s o l , c o n t e n í a esa c o l e c c i ó n dos 
e j e m p l a r e s , " E l d o m a d o r de serpientes" y 
" L a p l a y a d e P o r t i c i , " e l ú l t i m o que dejó 
ese g e n i o d e l a r t e y q u e n o h a b í a t e r m i n a d o 
a ú n c u a n d o l o a r r e b a t ó l a muerte . Este 
c u a d r o se r e m a t ó e n $10.100, y " E l doma-
d o r d e s e r p i e n t e s " e n $13,100, habiendo 
l l e g a d o á e s t a c i f r a d e s d e l a p r i m e r a oferta 
d e $5,000, p u e s se l o d i s p u t a b a n M r . V a n -
d e r b i l t y o t r o o p u l e n t o a f i c i o n a d o . 
D e l a e s c u e l a e s p a ñ o l a , v e í a n s e a d e m á s 
e n l a c o l e c c i ó n a l g u n o s e j e m p l a r e s de Za-
m a c o l s , de M a d r a z o , d e G i s b e r t , de A l v a -
r e z , d e J i m é n e z A r a n d a , d e Escosura , de 
E g u s q u i z a , d e P a l m a r o l i , de Casanova , y 
dos c u a d r o s de g e n r e , que se a t r i b u y e n á 
M u r i l l o , y q u e r e p r e s e n t a n e l uno á un mu-
c h a c h o c o n u n a r a t o n e r a y e l o t r o á un r a i 
p a z u e l o c o n u n p e r o l . E l p r i m e r o se v e n d i ó 
en $1,100 y e l s e g u n d o e n $625. 
L o s dos c u a d r o s d e Z a m a c o i s , i n t e n c i o n a » 
dos c o m o t o d o l o q u e s a l í a de su a r t í s t i c o 
p i n c e l , s o n d e u n a c o r r e c c i ó n de dibujo y 
de u n c o l o r i d o a d m i r a b l e s . Represen ta el 
u n o u n a a n t e c á m a r a d e l L o n v r e , en donde 
e s t á n r e u n i d o s v a r i o s b u f o n e a enanos y con-
t r a h e c h o s , y l a s c a r a s de los personajes prin-
c i p a l e s son r e t r a t o s p e r f e c t o s de varios ar-
t i s t a s a m i g o s , M a d r a z o , L u i s Zamacois. 
W o r m s y o t r o s , i n c l u s o e l m i s m o a u t o r del 
c u a d r o . E n u n a p e r c h a e s t á n v a r i o s loros 
y g u a c a m a y o s , c h a r l a n d o y p i c o t e á n d o s e 
c o m o lo s b u f o n e s . E s t e c u a d r o , que no se 
c a n s a u n o d e c o n t e m p l a r , l o a d q u i r i ó la 
casa s u c u r s a l de G o u p i l , e n esta c iudad, 
p o r $8,000. E l o t r o es u n m o n j e montado 
en u n b o r r i c o , q u e p i d e l i m o s n a á unos cor-
t e sanos , y so r e m a t ó e n $4,400. 
L o s p r e c i o s m í a a l t o s q u e se h a n pagado 
on e s t a s u b a s t a h a n s i d o p o r los c u a d r o s si-
g u i e n t e s : • - N a p o l e ó n e n F r i e d l a n d , 1807" 
p o r M e i s s o n i e r , a d q u i r i d o p o r M r . J a y 
G o u l d e n $66,000: " L a f e r i a de caballoB", 
p o r R o s a R o n h e u r , a d q u i r i d o en $53,000 
p o r u n s i n d i c a d o d e c a p i t a l i s t a s que se pro-
p o n e n r e í r a l a r l o a l M u s e o M e t r o p o l i t a n o de 
A r t e s ; " C n a fiesta d e n i ñ o s " por K n a n s , 
a d q u i r i d o t a m b i é n p o r M r . J a y G o u l d en 
$21,300; " A l r e d e d o r e s d e F o n t a i n e b l e a u " , 
p o r F . A u g u s t o B o n h e u r , r e m a t a d o en 
$17,800; " E n l a s b a r r a c a s " , p o r Meissonier , 
e n $16,000: " U n a d i s p u t a s o b r e l i nde ros" , 
p o r N i c o l , $15,250; " E l d o m a d o r de ser-
p i e n t e s ' , p o r F o r t u n y , $13,100; " L o s Gla^ 
d i a d o r e s : p o ü i c e verso ' ' , p o r G é r ó m e , $11,000; 
" P a i s a j e y v a c a s " , p o r T r o y o n , $11,000; 
" U n a l i m o s n a " , p o r M e i s s o n i e r , $10,500; 
" L a p l a y a de P o r t i c i " , p o r F o r t u n y , 
$10,100; " U n a v i s i t a a l r e c i e n - n a c i d o " , por 
M n n k a c s y , $8,700; " U n a c o l a b o r a c i ó n " , por 
G é r ó m e , $8,100; " L a v u e l t a de l a v e n d i -
miü"", p o r B o n g u e r e a u , $8,000. 
E l p r o d u c t o t o t a l de l a v e n t a h a ascen-
d i d o á $513,750, s i e n d o a s í que l a c o l e c c i ó n 
M o r g a n , á n t e s c i t a d a , p r o d u j o $885,600. 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a se d i ó c i t a anoche 
en I r v i n g H a l l p a r a a s i s t i r á l a fiesta que 
d i ó l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Benef icenc ia 
y q u e c o n s i s t i ó o n u n c o n c i e r t o en q u e to-
m a r o n p a r t e v a r i o s d i s t i n g u i d o s art i s tas 
e s p a ñ o l e s é h i e p a n o - a m e r i c a n o s : t e r m i o a d o 
e l c u a l se e n t r e g a r o n los c o n c u r r e n t e s á los 
p lace re s d e l b a i l e . N u m e r o s a f u é l a con-
c u r r e n c i a y e n t u s i a s t a e n sus d e m o s t r a c i o -
nes h á c i a l o s a r t i s t a s , l o s c u a l e s se esme-
r a r o n e n c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , c o r r e s p o n -
d i e n d o á sus n u t r i d o s y j u s t í s i m o s aplausos . 
— N i l o p r e t e n d o t a m p o c o , p o r q u e es toy 
c o m p l e t a m e n t e s e g u r a d e q u e g u a r d a r á e l 
s ec re to . 
— C o n v e n i d o ; e l v i z c o n d e es u n h o m b r e 
de h o n o r ; p e r o ; y l o s d e m á s ? 
— E n t r e l o s d e m á s — r e p u s o J u a n a — no 
c u e n t o á l a s c r i a d a s . L a d e V a l e n t i n a n o 
sabe o t r a cosa q u e l o q u e h a y a p o d i d o de-
c i r l e su a m a y de su a m a y o m e en -
c a r g o . 
— Q u e d a l a t u y a , c o n l a c u a l b a s t a y so-
b r a p a r a d i v u l g a r l a h i s t o r i a . 
— C r e o q u e t e e q u i v o c a s . Ce l e s t e n o h a 
p u e s t o n u n c a los p i é s e n l a casa d e l b u l e -
v a r de I t a l i a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , n o t i e n e 
p r u e b a n i n g u n a . A d e m á s , m e p r o p o n g o a l e -
j a r l a de P a r í s a s e g u r a n d o s u s u e r t e . D e t o -
das l a s h a b l a d u r í a s q u e h a n c o r r i d o , n o 
q u e d a r á a b s o l u t a m e n t e n a d a e n c u a n t o y o 
c o n v e n z a á t r e s ó c u a t r o p e r s o n a s d e q u e 
j a m á s h e p e n s a d o r e n u n c i a r á l a v i d a a l e -
g r e , y q u e m i r e t i r a d a m o m e n t á n e a h a s i d o 
u n c a p r i c h o p a s a j e r o 
—Se m e figura q u e t e c o s t a r á t r a b a j o h a -
cer les t r a g a r l a p i l d o r a . N e c e s i t a r í a s , p o r 
l o m é n o s , q u e t e v i e s e n v o l v e r á t u s a n t i -
g u a s c o s t u m b r e s y h a b l a r d e i r t e m a -
ñ a n a 
— E x p l i c a r é m i v i a j e u n r u s o q u e m e 
of rece c í e n m i l r u b l o s p o r i r á p a s a r e l i n -
v i e r n o c o n é l e n sus t i e r r a s , e n U k e r a n i a ó 
e n P o d o l i a . L a p r o p o s i c i ó n es v e n t a j o s a , y 
d i r é q u e c o m o t a l l a h e a c e p t a d o ; p e r o q u e 
á n t e s de s e p u l t a r m e e n t r e n i e v e s , q u i e r o 
g o z a r u n a v e z m á s de l a v i d a p a r i s i e n s e c o -
m i e n d o e n a l e g r e c o m p a ñ í a 
— B u e n o , c o m p r e n d o D e s e a s que 
i n v i t e á u n o s c u a n t o s a m i g o s y a m i g a s . . . , 
— S í ; p a r a e s t a n o c h e e n e l c a f é I n -
g l é s n ú m e r o d i e z y seis . P r o c u r a que 
v a y a n D e s t e r n a y , M a r t i n a , S a r t i l l y y 
l a R o d í n . 
— ¡ C ó m o ! ¿ T a m b i é n V a l e n t i n a ? 
— ¿ P o r q u é no? T o d a s l a s p e r s o n a s á 
q u i e n e s v a s á i n v i t a r l a c o n o c e n , y n o se 
a s u s t a r á n de v e r l a . M e i n t e r e s a m u c h o q u e 
as i s t a , p o r l o m i s m o q u e l a R o n d í n ae h a 
m e z c l a d o m á s q u e n a d i e e n u n a h i s t o r i a d e 
l a q u e es p r e c i s o b o r r a r h a s t a l a ú l t i m a 
h u e l l a . 
Y debo constar que a l Profesor D . F e r m í n 
Toledo se debe principalmente el é x i t o de 
la fiesta, puesto que no solamente o r g a n i z ó 
los elementos de a r t í s t icos que se compuso, 
sino que a d e m á s a c o m p a ñ ó al piano á todos 
los artistas. 
El club españo l " L a Barre t ina" c a n t ó 
una "Sardana coreada" compuesta por 
nuestro compatriota Sr. D a u s s á , y á ins-
tancias del públ ico c a n t ó d e s p u é s una j o t a 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de gui tarras y pan-
deretas; la Sociedad coral francesa L'Espe-
ranóe can tó dos coros; la Sra. P e r v i n i - L ó -
pez c a n t ó con su m a e s t r í a dos canciones 
que le valieron muchas palmadas; iguales 
demostraciones a l canzó la Sra. de Ba ra l t 
que, siendo mera aficionada, canta con el 
primor de una artista; el tenor Sr. A r e n c i -
bia gus tó por su voz y por su estilo de can-
to, y hubo de agregar á l a romanza del 
Bigoletto la habanera E l es t ío que c a n t ó 
a c o m p a ñ á n d o s e con la g u i t a r r a . E l D r . D . 
Luis Baralt r ec i tó , como él sabe hacerlo, 
las déc imas de L a v ida es s u e ñ o ; el conoci-
do pianista Sr. D . Cá r lo s Sobrino m o s t r ó 
en el piano su asombrosa e jecuc ión tocan-
do la difícil G r a n Polonesa de Lisz t , y m á s 
tarde dos piezas e s p a ñ o l a s de Espinosa y 
Chapí arregladas por 61 para piano; y para 
el v io l in is ta cubano, Sr. Br ind i s de Salas, 
estuvo reservada la ovac ión de la fiesta, 
siendo estrepitosos, prolongados y j u s t í s i -
mos los aplausos y los ¡bravos! con que ex-
p r e s ó el públ ico sn l eg í t imo entusiasmo. 
Verdaderamente se oyó pocas veces una 
ejecución tan llena de dificultades venci-
das, tan correcta, tan exacta en el ataque, 
tan dúct i l , tan plegadiza á los m á s va r i a -
dos y contrapuestos efectos y á las m á s 
delicadas nuances. En la Cavatina de 
Raff, en la F a n t a s í a sobre motivos de Ote-
llo, de Wien iawsk i , en u n Liede a l e m á n 
que es una verdadera filigrana, en la F a n -
t a s í a sobte motivos e s p a ñ o l e s de Leonard, 
j en e\ Carnaval de Venecia, d e m o s t r ó el 
S tvEr índ i s^de Salas que halogrado.dominar 
tan d iñc i l instrumento y que conoce á fon-
do todos sus recursos. Pero eso no basta-
r ía para arrebatar al púb l i co como lo hizo 
anoche el Sr. Br indis de Salas, si a d e m á s 
no sintiera arder en su pecho el sagrado 
fuego del arte y si no supiera comunicar á 
cada v ib rac ión de las cuerdas del v io l in esa 
corriente m a g n é t i c a que envuelve y subyu-
ga al auditorio. A h í es donde el f rági l ar-
quil lo se convierte en sus manos en pode-
rosa palanca de A r q u í m e d e s , capaz de mo-
ver loa corazones, que equivale á mover de 
quicio el universo. 
A l ver al Sr. Br ind is de Salas, cubierto 
el, pecho de condecoraciones ganadas n ó 
en loa campos de batal la , sino en, las p a c í -
ñ o a s justas del a r te ; . a l verle recibir los 
p l á c e m e s y los abrazos de lo m á s selecto 
de nuestra sociedad, a l verle acogido en 
los m á s br i l lan tes estrados y ante los t ro-
nos m á s augustos, no puede uno mónoa de 
reflexionar c u á n grande es el influjo y el 
poder del ar te que así permite á un hom-
bre, por la fuerza de su gén io , derr ibar to-
das las barreras y todas las preocupaciones 
sociales que ordinariamente se interponen 
entre las razas. Yo no vacilo en afirmar 
que entre la p luma con que L inco ln firmó 
la ley de e m a n c i p a c i ó n y o l arqui l lo del v io-
l i n de Br ind is de Salas, tiene el segundo 
m á s m é r i t o . D e c í a m e anoche u n inspira-
do vate venezolano, al ver la o v a c i ó n de 
Br indis de Salas: " ¡ Q u é l ibro de ñlosofía 
pudiera escribirse acerca de este t r iunfo 
del e s p í r i t u sobre l a materia!" 
K . LENDAS. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L DIARIO D E LA 
MARINA. 
M a d r i d , 18 de marzo. 
Hay marcada tendencia á volver á las 
grandes capotas: en los principales escapa-
rates de modas asoman t í m i d a m e n t e a lgu-
nos modelos, colocados en segundo t é r m i n o : 
y aunque por ahora esta i nnovac ión no da-
r á resultado, es ya mucho que se inicie, y 
es mucho m á s importante otro motivo: el 
abaso que se ha hecho de los sombreros d i -
minutos, y la necesidad de una r e a c c i ó n ; 
porque la v ida de una moda es siempre l i -
mitada por mucho que duro. 
Por ahora las capotitas muy p e q u e ñ a s 
pero muy altas, se ha l lan en todo su favor, 
y algunas—las m á s sencillas—son muy ele-
gantes: las flores y las plumas se l levan po-
co: lo m á s nuevo es adornarlas con un gran 
lazo de c in ta puesto en p ié : l a m i t a d de las 
lazadas suben tanto como la copa y la otra 
m i t a d cae sobre el ala: sirve de abrazadera 
u n broche de plata figurando un insecto, un 
ave, etc., ó bien un nudo de la misma cinta. 
En este g é n e r o de capotitas altas y estre-
chas las hay m o n í s i m a s para teatro: he vis-
to una de c respón rosa pá l ido , sin otro 
adorno que una gran mariposa de perlas 
ocupando toda la frente: otra de gasa color 
de fuego con otra mariposa de azabache: 
otra de encaje crema guarnecida con una 
rama de coral rosa, combinac ión l i nd í s ima 
y muy nueva: otra de blonda crema, ador-
nada con un ramo de capullos de rosa: na-
da de bridas y poqu í s imo adorno. 
Siguen l l e v á n d o s e muchos sombreros de 
copa £,lta: pero las alas se han recogido, y 
muchas se l levan vueltas y forradas con 
peluche, terciopelo ó raso listado do colores 
vivos: no obstante hay que convenir en que 
el sombrero redondo se l leva cada d ía m é -
nos, y que las s eñoras , aun las muy jóvenes , 
prefieren la capota como a t a v í o m á s mo-
desto. 
Aunque muy baja, la mant i l la se usa m u -
cho en Madr id , y sobre todo en épocas da-
das: la Semana Santa que se aproxima, ha-
r á salir de los cajones do las c ó m o d a s los r i -
cos velos do encaje, con las c a s t a ñ u e l a s que 
forman sus cenefas, y que son á las lindas 
caras españo las , el jnás encantador de todos 
los marcos. 
Para visitas y paseos se l levan alguna 
voz p e q u e ñ a s toquillas de encaje, p r e n d í 
das en el pocho con una alhaja de valor: 
pero me parece que la mant i l l a no t e n d r á 
ya nunca el reinado glorioso que ha tenido, 
porque el sombrero es m á s cómodo , m á s ba-
ra to y viste m á s , s e g ú n el estilo f rancés 
adoptado para todo. 
» » 
E l pan tostado es uno de los coloros que 
alcanzaron m á s boga en l a p r ó x i m a p r ima-
vera: y digo esto porque en los grandes a l -
macenes de modas aparecen tolas r iqu í s i -
mas do este color para trajes completos ó 
para adornos de los mismos: he visto ade-
m á s u n vestido hecho de este color para 
una elegante dama que inaugura todas las 
modas, y que las deja cuando ya son del 
dominio de todo el mundo. 
E l traje estaba hecho c ideado con sin 
igual pr imor: se c o m p o n í a de una falda de 
terciopelo color do gamuza ó pan tostado, 
enteramente lisa y adornada en l a parte 
inferior de una t i r a ancha de terciopelo ne-
gro, sobre la cual va bordada una cenefa 
en colores oscuros: por encima de esta fa l -
da, dos grandes puntas de terciopelo que 
se abren por dolante y se redondean on pa-
niers en las caderas: estas puntas l legan ca-
si a l borde de l a falda y dejan ver esta abro-
chada por delante con botones do terciope-
lo negro: en el extremo de cada una de es-
tas puntas, so coloca un mot ivo de pasama-
n e r í a de seda negra, que remata en tres 
borlas tejidas con azabache. 
Independiente de los ^amers que forma 
el adorno de terciopelo, se coloca en este 
traje un p u f p e q u e ñ o , t a m b i é n de terciope-
lo, que se une á las bandas. 
C h a q u e t a - c o r p i ñ o de terciopelo color pan 
tostado abierta sobre un chaleco plegado 
de gasa blanca bordada, aldeta con punta 
par delante, que se completa con un bolsi-
l lo cuadrado, a l que adornan tres botones 
de esmalte: la aldeta forma por d e t r á s u n 
p e q u e ñ o post i l lón. 
So l levan t a m b i é n muchas ma t inéoa de 
velo de religiosa color do gamuza: se ador-
nan con encajes crudos ó negros y el efecto 
es muy bonito: para estos trajea de inter ior , 
las s e ñ o r i t a s bordan galones anchoa con 
lanas finas de Ber l in , al punto ruso ó la-
zado, labor que es de grande efecto, y ocu-
pa muy poco t iempo. 
T a m b i é n so l levan latas ó falda y ma t i -
ne de lana fina color de r u b í ó vino de Bur -
deos, enriquecidas con encajes del mismo 
color, ó bien color crema; y para paseo, i r 
á t iendas ó visitas do confianza, se l levan 
mucho las lani l las azul ó verde oscuro, con 
qui l las y adornos de raso escocés : este esti-
lo resulta l i n d í s i m o , pues lo he visto en u n 
traje de s e ñ o r i t a de lana fina azul marino, 
y me pa rec ió encantador: l a falda l levaba 
en un lado una qu i l l a de raso color oro vie-
j o con cuadros verdes y negros, y en el otro 
dos bieses de la misma tela: el cuello dere-
cho y a l to , y las carteras de las mangas 
eran del mismo raso. 
L a gasa vuelve á estar muy de moda, no 
sólo para toda elase de adornos, sino t a m -
b i é n para trajes de baile: se acaba de i n -
ventar una gasa blanca de seda, con l ana-
res cuadrados largos y estrechos de raso, que 
se emplea para vestidos de noche: de esta 
misma gasa se hacen petos e l e g a n t í s i m o s 
adornados con lazos de c in ta azul p á l i d o 
de un efecto encantador. 
Estos trajes se adornan con volantes de 
blonda blanca y son m u y delicados, frescos 
y bonitos. 
* * 
Uno de los trajea de boda que se han he-
cho en P a r í s para Cris t ina Nilsson, es el 
Siguiente; falda corta de brocado verde la-
minoso: en el borde e s t á adornado de una 
t i r a de plumas color de n u t r í a . Polonesa 
do p a ñ o verde muy fino m á s oscuro que la 
falda: esta polonesa e s t á abrochada a l bles, 
y l leva al borde una t i r a de plumas: al lado 
de este adorno una greca 6 cenefita borda-
da en oro, que le presta un aspecto muy 
rico y dist inguido. 
Corp iño ajustado cerrado igualmente al 
b iés , y con el mismo adorno que el antedi-
cho. 
Gorra h ú n g a r a de brocado con plumas 
verdes y manguito de las mismas. 
Botas do piel mate vqrde Oscuro, con un 
arabesco de oro en la parte superior. 
E n vestidos negros no e s t á hoy muy va-
riado el gusto de esas modistas que impo-
nen la ley: las telas negras, a ú n las m á s r i -
cas han docaido bastante en el favor de 
que disfrutaban: se prefiere el color de r u -
bí, el verde oscuro, el azul marino y el gris 
pizarra; el amaranto, encarnado á l a vez, 
m á s oscuro y m á s intenso que el r u b í , e s t á 
t a m b i é n en gran favor: he visto un vestido 
de p a ñ o fino amaranto con la1 delantera 
bordada de p e q u e ñ o s tulipanes de oro, que 
era una verdadera maravi l la : las quillas de 
felpa amaranto lisas: en cambio otros vesti-
dos l levan la delantera casi sin adorno, y 
en los costados e s p l é n d i d a s quillas borda-
das. 
Hay t a m b i é n vestidos de felpa, azul y 
verde mezclada, que resultan muy elegan-
tes y nuevos: y de los m á s originales son 
cuatro trajes que ha hecho en P a r í s Mme. 
Lemoire para la reina de Madagascar que 
ha querido equiparse á la moda europea. 
El pr imero es de raso encarnado con cola 
redonda, con un bordado de yerbas de oro, 
alternando con la corona real todo a l de-
rredor: en el delantero el mismo bordado: 
á un lado de la falda un abanico de tablas 
de raso. 
El segundo vestido es de raso gris perla, 
igualmente bordado en oro y mate: una 
banda de c respón de la china blanco, ro-
dea las caderas, y cae al lado de la falda, 
guarnecido con bordados de oro. 
E l tercero t a m b i é n de cola ea de raso 
blanco, bordado con ramos de perlas finas 
formando quillas: le guarnecen en la cola y 
delantero soberbios encajes de Bruselas: el 
co rp iño es de raso color celeste, adornado 
igualmente de encajes, con un recogido de 
raso por d e t r á s que se combina con una 
magní f ica cascada de encajes sostenida por 
lazadas de cinta de raso azul. 
E l cuarto os de t u l rosa con qui l las de ra-
so del mismo color, bordadas ,en p la ta y se-
das de color y soberbios encajes negros te-
gidos con plata. 
M A I t Í A DEL P l L A K SlNTJlüS. 
LISTA DE LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN CON SUS 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
EN E L COLEGIO ASILO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DB PAUL EN E L CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $1565 15 
Sr. D . Juan García 
Sr. D . José Díaz 
Sr. D . Guillermo Betancourt 
Sr. D . José Quevedo 
Sr, D . Miguel Cabrera 
Sr. D . Blas Escuela 
Sr. D . Juan Alvarez 
Sr. D . Pablo Sánchez 
Sr. D . José María Pesiara 
Sr. TÍ. Pedro Ramos, ¿ . . . ¿ Ü 
Sr. D . Prudencio Castro 
Sr. D . Benito Pérez , 
Sr. D . Ramón Quintana 
Sr. D . Pascual Hernández 
Sr. D . Felipe Gómez 
Sr. D . José María Pequeño 
Sr. D . HigiuioLeal 
Sr. D . José de la Vega y Flores 
Pbro. Sr. D . Evaristo Martínez, C u -
ra Párroco de San J uan y Martínez 
Un seBor Corredor de esta plaza 
Sra. D ? Francisca Agrámente de Se-
daño 
Una señora 
Sra. D ? Amalia L . de Baguer 
Sr. D . Emilio Terry 
Sr. D . Pedro Morales y Santa Cruz. 
Sr. D . Eloy BeUini 
Sr. D . Domingo Balbi 
Sr. D . José Treebo Nass 
Sr. D . Ricanlo Alvarez y Santos. . . . 
Sr. D . Juan Bautista Carballo 
Sr. D . José Ramón do Haro 
Sr. D . José María Arrante 
Sr. D . Manuel Romero 
Sr. D . A . Vita P 
Sr. D . Joaquín María Sánchez 
Sr. D . Emilio Céspedes 
Sr. Fisher 
Sres. Lawton y hermanos 
Sr. Conde Santovenia 
Srta. Bpsilia Tariche 
Sr. D . Enrique Linares (Tribunal de 
Cuentas) 
Una devota de la Dolorosa. . 
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L a Tesorera, Cecilia dél Castillo de Tri t íy . 
CJK£LC33TIXJÍLAS. 
TEATRO DE TACÓN.—La escogida y bas-
tante numerosa concurrencia, que presen-
ció anoche en nuestro gran coliseo l a repe-
t ic ión de L a Mascotte, se m o s t r ó muy sa-
tisfecha del d e s e m p e ñ o do la mencionada 
obra, que va l ió muchos aplausos á la com-
p a ñ í a l í r ica francesa de M r . M a n g ó y p r i n -
cipalmente á la muy s i m p á t i c a Ml le . Weyns, 
á M r . Darman, que estuvo in imitable , y 
t a m b i é n á Mrs . Ducos, Alexandre y De l -
pech. Estos apreciables artistas fueron 
llamados al proscenio varias veces y t u -
vieron necesidad do repet i r a l g ü n á s esce-
nas y piezas de canto á instancias del au-
di tor io , que a p l a u d i ó asimismo con entu-
siasmo á la be l l í s ima Ml le . Mul lor , estrella 
radiante del cuerpo coreográf ica. 
M a ñ a n a , miércoles , no h a b r á función, con 
el objeto de ensayar bien la preciosa ó p e r a 
de Planquotte Les Cloches de Corneville, 
que s e r á representada el j u é v e s . 
E l s á b a d o se e f e c t u a r á el beneficio de 
M r . M a u g é con la aplaudida obra Mip-Bip. 
L A MUJER MÁS RICA DE LOS ESTADOS-
UNIDOS.—Dicen que lo era con toda proba-
b i l idad , Miss Catherine L o r i l l a r d Wolfe, 
que falleció on aquella c iudad en su resi-
dencia de Madison S q ü a r e . 
I l a b i a heredado de sus padres una for-
tuna de $7.000,000, que a c r e c e n t ó con 
un acertado manejo, y ú l t i m a m e n t e se le 
a t r i b u í a una renta anual de medio mil lón 
de pesos. 
Miss Catherine falleció á los cincuenta 
y nuevo a ñ o s da edad, d e s p u é s de haber 
dedicado gran parte de su vida y no poca 
de su fortuna {se calcula que unos dos m i -
llonesj á obras do car idad y re l ig ión. V ia -
j ó extensamente, a d q u i r i ó una magní f ica 
colección de cuadros, que se v a l ú a en un 
mil lón de pesos, y aunque un t iempo fué 
la reina do los salones y muchos partidos 
aceptables solicitaron su mano, j a m á s qu i -
so casarse. 
COMPAÑÍA JAPONESA.—A las ocho do la 
noche, do m a ñ a n a , miérco les , d a r á la com-
p a ñ í a imper ia l japonesa do Comelli una so-
bresaliente función en ol circo-teatro de 
J a n é . Se e j e c u t a r á n magníf icos ejercicios 
por todos los artistas do la citada com-
p a ñ í a . 
Esto anuncia el gran Comelli; 
El i t a l o - f r a n c o - i n g l é s : 
Y ¿lo anuncia en castellano1? 
No, señor , en j a p o n é s . 
L A GRAN VÍA.—Esta notable p roducc ión , 
que t an aplaudida ha sido siempre en Ma-
d r i d y en la Habana, sorá presentada ma-
ñ a n a , miérco les , on la escena de Alb isu , á 
pe t ic ión de muchas familias que desean co-
nocerla. 
E n L a g r a n v í a todo es bonito, todo es 
a r t í s t i co y todo es decente. N i un chiste 
grosero, n i una frase malsonante. 
En lo que á la parte musical respecta. 
L a g r a n v í a es deliciosa. Casi todos sus n ú -
meros son bailables; pero poséen una o r i g i -
na l idad y una me lod ía encantadoras. 
Las decoraciones que se p r e s e n t a r á n en 
A l b i s u son nuevas y debidas al aplaudido 
escenógrafo D . Juan Ruiz. 
M a ñ a n a e s t a r á A l b i s u lleno hasta las 
bambalinas. Bien ganada tienen la decidi-
da p ro t ecc ión del p ú b l i c o esos apreciables 
actores. 
L A LOTERÍA.— E l n ú m e r o correspoudien -
te al ú l t i m o domingo de este ameno é in te-
resante semanario, contiene diversos y es-
cogidos materiales que just if ican la protec-
c ión que le dispensan las familias. F igura 
en primer t é r m i n o entre ellos un retrato del 
sabio y virtuoso Padre Francisco Clerch, 
Rector que ha sido de les Escolapios de 
Guanabacoa. E l retrato, debido al háb i l lá-
piz del Sr. Roynoso, va a c o m p a ñ a d o de una 
notable biograf ía ; a d e m á s , inserta entre 
otros materiales, un bel l ís imo a r t í cu lo t i t u -
lado "Resucitado," un nuevo cuento cal i -
forniano del Sr, Carril lo, t an gallardamente 
escrito ó interesante como los anteriores, y 
u n erudito trabajo biográf ico del Sr. P a r r i -
l l a acerca del Cid Campeador, Rui D í a z del 
V i v a r . 
L a L o t e r í a hace mensualmente m u l t i t u d 
de obsequios á sus suscritores, y sólo cuesta 
un peso al mes. L a R e d a c c i ó n se hal la s i -
tuada en Villegas, 84. 
COLEGIO BLANDENSE.— Tenemos á l a 
v is ta la magn í f i c a fachada del estableci-
miento de e n s e ñ a n z a que sirve de ep íg ra fe 
á estas lineas, situado en la v i l l a de 
Blanes ( C a t a l u ñ a , provincia de Gerona), 
h a b i é n d o n o s cansado agradable sorpresa 
el que en una p o b l a c i ó n subalterna se fun-
den edificios t an notables como el que nos 
ocupa. D . Santiago V i l a r , l icenciado en 
ciencias, na tu ra l de Blanes, director del co-
legio de su nombre establecido en Barcelo-
na, y cuyo entusiasmo raya en d e h r í o en 
pro de la juventud, sin reparar en Bacrifl-
oios deninguna clase y venciendo las mu-
chas dificultades que se le han presentado 
para l levar á cabo la rea l ización de su loa-
ble pensamiento, ha logrado establecer en 
su v i l l a natal un colegio, que nada tiene 
que envidiar á l o s que se conocen de m á s 
fama, por ser uno de los mejores de la 
hermosa región catalana. 
Nuestros p lácemes al Sr. V i l a r , d e s e á n -
dole vea recompensados sus afattes con l a 
p ro tecc ión que merecen las personas qüe , 
como él, se dedican c o n s t á n t e m e ü t e á \& 
á r d u a tarea de i lustrar á la juventud . 
CASINO ESPAÑOL.—La función con que 
Obsequió á sús socios el Casino Españo l de 
la Habana, durante la noche del; domingo 
Últ imo, a g r a d ó sobremanera á la concu-
rrencia que disf rutó de la misma. 
Pus ié ronse en escena dos piezas d r a m á -
ticas por una a g r u p a c i ó n de artistas apre-
ciables, que supieron hacerse aplaudir á 
m á s y mejor; y después hubo baile, á los 
acordes de una buena orquesta, h a b i é n d o -
se entregado al placer de la danza numero-
sas parejas. 
T pasaron así t an dulcemente 
Las horas dé la fiesta 
Como pasa suav í s imo el ambiente 
Besando la floresta. • , 
PUBLICACIONES.—Nos han visitado L a 
Habana Elegante, L'Almogaver, E l Eco de 
Galicia, E l Heraldo de As tur ias , Ecos de 
lo M o n t a ñ a , E l Oriente de As tur ias , Galicia 
Moderna, E l P i l a r e ñ o , E l Eco de Canarias, 
el Bole t ín Oficial de los Voluntarios, E l M a -
gisterio, E l I n d u s t r i a l , Don Eleuterio, L a u -
rac-Bat, E l Progreso Mercan t i l , L a Idea y 
E l Detallista, de Matanzas este ú l t imo . 
ANIMALES SABIOS.—El j u é v e s d a r á don 
Felipe Salvini un», gran función de moda 
en el circo-teatro de J a n é con su c o m p a ñ í a 
de animales sabios, de cuyas hahilidades 
hemos hecho ya un cumplido elogio. 
V á p ropós i to de esos animalitos: ¿porqué 
el Sr. Salvini no dispone con ellos una ma-
t lnée el domingo p r ó x i m o en el teatro de 
Tacón? L a desean muchas familias. 
COMPLACIDO.—Nuestro apreciable cole-
ga L a Vos de Cuba publica lo siguiente: 
"Por tratarse de una obra de caridad en 
favor de una pobre madre, suplicamos á 
todos los per iódicos de la Isla se sirvan re-
producir las siguientes l íneas : 
D o ñ a Romana Canal desea saber en q u é 
punto de la Isla vive su hijo D. J o s é Lalas 
t r a y Canal, natural de Rivadesella, pro-
vincia de Oviedo. Dicho sujeto vino á es-
t a Isla á servir en el e jérc i to . T o m ó la l i -
cencia y su madre no ha vuelto á saber de 
él , aunque se supone que fué á Vuel ta -A-
bajo.» 
TEATRO DE IRIJOA.—Muy at ract iva es 
la función que anuncia para m a ñ a n a , miér -
coles, la c o m p a ñ í a bufa de D. Miguel Salas. 
Se p o n d r á n en escena las obras siguientes: 
A l a s ocho.—La revista de actual idad 
t i tu lada Puntos neqros. 
A las nueve.—Los espiritistas. 
A las á \Qz.—Aris tocrac ia modelo. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—El p róx i -
mo v ié rnes se d a r á en el gran teatro de Ta -
cón una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a Mas-
cotte, con sus bailes correspondientes, dedi-
cada á los señores socios del Círculo Haba-
nero, quienes p o d r á n obtener las localida-
des y entradas hasta el j u é v e s , en la secre-
t a r í a de dicha sociedad, Compostela 58, con 
gran rebaja de precios, pues un palco sin 
entrada sólo c o s t a r á diez pesos billetes, y 
una luneta Ó liutaca, con futrada, dos pe-
sos cincuenta .centavos billete,s. 
Para las personas que no pertenezcan al 
expresado Círculo Habanero r e g i r á n los 
mismos precios de la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
francesa, y d e b e r á n acudir el v iérnes al des-
pacho del teatro, en busca de las localida-
des y entradas que deseen. 
Es de advert i r que ya á estas horas e s t án 
vendidos todos los palcos y muchas lunetas. 
FALTA DE AGUA.—Los vecinos del barr io 
de San L á z a r o se quejan de l a falta de agua 
que vienen experimentando hace d ías , f a l -
ta tanto m á s sensible en aquella demarca-
ción, por el n ú m e r o de trenes de coches que 
la misma cuenta, y en los cuales no se pue-
de á veces dar de beber al ganado. 
De otros varios lugares de la ciudad par-
ten á menudo lamentos acerca de la propia 
falta; pero parece que esas voces lastimeras 
no llegan á penetrar en los oidos del Excmo. 
Ayuntamiento. ¡Vaya una sordera pertinaz! 
Y, a d e m á s , ¿la admin i s t r ac ión municipal 
olvida que es una obra de misericordia dar 
de beber a l sediento? 
NIÑA EXTRAVIADA.—Por la A lca ld í a del 
barrio de Colon se ños remite lo siguiente: 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Presente.—Muy señor mío y dis t in-
guido amigo: Le ruego, si en ello no hay 
inconveniente, se sirva anunciar en la sec-
ción á su cargo que anoche, como á las 11 
de la misma, fué recogida en la v ía púb l i ca 
por la familia del Dr . Montalvo, que vive 
en Vir tudes n ú m e r o 18, una p a r d í t a como 
de 4 á 5 años que dijo llamarse Caridad ó 
hi ja de Beatriz, sin poder precisar las s eñas 
de su domicilio. 
Le anticipa por ello las gracias su afect í-
simo s. s. q. b. s. m. , Francisco é ú á r e e . 
DONATIVO.—La Sra. Da Leopoldina Silva 
de Garc í a nos envía 3 pesos billetes para los 
pobres. E n el p r ó x i m o n ú m e r o a n u n o i a r é -
mos su d i s t r ibuc ión . 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
ocurridas durante el d í a de ayer: 
P r i m e r d is t r i to .—Hurto domés t ico de 
varias prendas y 33 centenes. E l autor de 
este hecho no ha sido habido. 
Segundo d i s t r i t o . — F u é reducido á pr is ión 
un individuo circulado por estafa. 
Tercer distr i to.—Captura de tres morenos 
por aparecer como presuntos autores de un 
robo. 
Cuarto d i s t r i t o .—Detenc ión de un Ind iv i -
duo para sufrir arresto. 
Quinto distrito.—Captura, de un circula-
do por hur to . 
LEÓN, Nicaragua, Junio de 1884. 
Sres. Scott y BoAVne, Nueva-York. 
M u y Sres. míos: Tengo el placer de par-
t iciparle, que h a b í a tenido ocas ión de usar 
la E m u l s i ó n de Scott en uh n iño de pecho 
que padec ía un infarto inflamatorio del 
cuello y que por la excesiva debi l idad de su 
cons t i tuc ión , y por la flacidez de sus carnes 
pa rec í a estar p r ó x i m o á terminar sus d ías ; 
pero sujetado por mí al uso continuo de es-
te proparado, á n t e s de un mes ha vuelto 
completamente restablecido y cambiada su 
cons t i tuc ión . 
Soy de Vds. a t to . S. S. 
DR. JACINTO NUÑEZ. 28 
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OBJETOS M CAmiUA, 
Faldellines, birretes, p a ñ a l e s , camisitas, 
chambritas, ves t id í tos , roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de n iños , todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 93 . 
Cn 490 P 1 Al 
Bucha-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los rifiones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M U R A L L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
l - M 
C R O N I C A K E J L i e i O S A . 
SOLEMNES FIESTAS 
& San Francisco de Paula, en su Iglesia 
y Hospital. 
E l día 14 del corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguiente: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Bosario, rezo de la 
Novena, Salve y Letanías cantadas con orquesta. 
E l 23 al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 de la mafiana. Comunión y visita á las enfermas. A 
las siete Comunión general. A las nneve se efectua-
rá lasuntudsa flauta cayo sernlon está á Cafgo del 8r. 
Cdnónigo Magistral Dr. D. M iriano H . (íuilleh. 
Concluida la Síisa se jiermitirá la entrada al Itrts-
bital á todas Ids personas, que, desfien visitarlo. H a -
baha, atril ,10 de 1887.—El Capellah Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-r¿ 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D E A B R I L D E 1887. 
SERVICIO, PAKA E L 13; 
Jefe de día.—El Comandante del ler Batallón A r -
tillería de Voluntarios, D . Francisco Lamigneiro. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón de A r -
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l IV dé la Plaza, D , Mannel,Durillo. 
Imaginaria en ídem.—El 2? de la miSíííft, D . G r a -
oiliano Baez. • -
K« nopia.—El Coronel Sartrento Mavor. R e M i ñ o 
en i-. 
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D I A 13 D E A B R I L . 
San Hermenegildo, rey de Espaüa. 
San Hermenegildo, hijo de Leovigildo, rey de los 
visigodos, arriano, en Sevilla de España, el cual ha-
biendo sido encarcelado por confesar la fe católica, 
como en la fiesta de Pascua no quisiese recibir la co-
munión de mano de un obispo arriano, por mandato 
de su inhumano padre, fué herido en la cabeza con 
una hacha, y en vez del reino de la tierra, le fué dado 
entrar rey y mártir en el cielo. Sucedió el martirio de 
san Hermenegildo la noche del sábado Santo, 13 de 
abril de 586. Su santo cuerpo está en Sevilla, ménos 
la santa cabeza, que fué llevada á Zaragoza cuando 
los moros se apoderaron de Andalucía. E n el Escorial, 
y en el colegio de la compañía de Sevilla, que tiene 
la advocación del mismo san Hermenegildo, se con-
servan también parte de sus preciosas reliquias, como 
en las ciudades de Avila en Castilla la Vieja, y P l a -
sencía en Extremadura. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de í'.-rcia, á 
las 8}, 7 en las demás iglesias, las de costumbre. 
Habana, 10 de abril de 1887.—El Administrador, 
SniVer'nndf. fjrrn. 
A mis queridos padres. 
Padres del corozon que quise tanto. 
Terrible dardo de pesar y duelo, 
Hoy mató mi existir, pues tengo un velo 
Sobre mi faz por mi candente llanto 
E s mi vida un tormento, un desencanto 
Yo nunca encuentro dúlcido consuelo, 
Pues lejos de vosotros sólo anhelo 
Un sepulcro no más bendito y santo; 
Y volando mi alma á la mansión 
Donde habitáis, al contemplar la gloria 
Entonaré la mustia oración 
§ue merece él Sefi^r; y su memoria endecli'á mi amante corázqñ 
Al salir de esta vida transitoria.. 
F . Piedra . 
Haibana, abril 19 áe lé87. 
Sr. Director del DIABIODE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por mútuo acuerdo hemos dado por terminado 
nuestro contrato, y para proseguir la marcha de todos 
sus negocios se hace de ellos cargo la nueva sociedad 
que formamos con la antigua razón de 
San RomaD, Castro y Comp., 
de la cual son socios gerentes D . Manuel San Román, 
D. Manuel García de Castro y D . Manuel Pita y L ó -
pez, hasta ayer nuestro apoderado, continuando de 
comanditario D . Francisco Carrillo y Nnño. 
Roscamos á V. se sirva tomar nota de las firmas al 
)ié y dispensar á la nueva sociedad igual confianza á 
a que hasta ahora le han merecido sus atentos, s. s. 
q. b. s. m., San JRnman, Castro y O 
Manuel San Román, firmará: San Román, Castro y 
Compañía. 
Manuel García de Castro, firmará: San Román, 
Castro y C * 
Manuel Pita y López, firmará: San Román, Castro 
y Compañía. 443B 1-13 
Honor á quien honor se debe. 
E n la noche de ayer hiñes, hemos tenido la grata 
complacencia de asistir al magnifico soiree dado por 
los Bxcmos. Sres. General Calleja y digna esposa, 
con motivo de celebrarse el Santo da ámbos, y, aparté 
de laa excelentes tocatas verificadas por la música del 
Apostadero, nos cautivó sobremanera oír el conjunto 
de jóvenes que, bajo la entendida dirección de Pedro 
Gómez, á los dulces acordes de bandurrias y guitarras, 
lucieron sus habilidades todos loa cantadores, al ex-
tremo de que no dejaron de agradar á loa concurren-
tes. Felicitamos al apreciable amigo Podro Gómez 
jor los progresos que ha hecho en sa instrumento de 
mmlurria y bien podría dejarse conocer más aun aho-
ra con su trovppe en cualquiera de los teatros de esta 
Cav i a l . — M . Zf. y M . S. 4458 1-13 
0 . 
De cuantas casas de p r é s t a m d s hay en la 
Habana, la que a l púb l i co inspira n lás con-
fianza, es indudablemente l a de J . Blanco, 
denominada L A S E R V I C I A L , situada en 
la callo de Neptuno esquina á Escobar. 
4443 6-13 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Siendo una de las condiciones bajo las cttales se ha 
tomado en arriendo la Plaza de Toros de la calzada 
de la Infanta para la corrida (jue en el dia de ayer ce-
lebró esta Sociedad á beneficio de sus fundos, que por 
mitad jueguen dicha Sociedad y el dueño de la Plaza 
expresada, un billete de lotería correspondiente al 
sorteo extraordinario que deberá efectuarse en la H a -
bana el dia 16 del que cursa, so hace público por este 
medio que el número del referido billete es el 6,752. 
Habana, 11 de abril de 1887.—El Presidente, E . 
Z o r r i l l a . Cn 526 3-12 
L a Directiva ha dispuesto dar en el presente mes 
dos escogidas funciones, compuesta la primera, que 
tendrá efecto la noche del lúnes 18, para celebrar el 
segundo aniversario do la Sociedad, de una velada 
lírico dramática, en la que tomarán parte distinguidos 
artistas y afioianados, y pocos dias después la segunda, 
que sera una ópera por la compañía francesa de Mr. 
MangA. 
Habana, abril 0 de 1887.-JS?/ Secretario. 
•1316 5-10 
G - R E M I O 
de Obreros Plancliadores de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de órden del 
compañero Presidente, cito í todos los agremiados 
q;ie componen este gremio pava Junta general ordina-
ria que ha do verificarse el mártes 12 del corriente, á 
las 7 de la noche, en el local de costumbre. Se suplica 
encarecMameuto la Asistencia, por haber de tratar 
asuntos de simo inteiés para la Sociedad. 
E ' Secretario, Abelardo F e r n á n d e z . 4312 1-1la 2-12d 
JUNTA DÍTA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
res iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ L A C E E T MORLOT, 
calle H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana . 
S335 56-16Mz 
P K O F E S I O B S • 
J o s é P í o O o v í n y Pedro E s f é b a n 
A B O G A D O ^ . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á S. 
3622 28-23MZ 
D R . E R A S T T J S W I L . S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver & su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 394 nu raes-17M 
C Á R L O S AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
H a trasladado su domicilio y estudio á la: 6aJle de 
Aguiar número 21. „ 
bre. 2920 83-8 M 
D R . L O P E Z 
O C n L I S T A . 
So l74 .—I3á 2. 2771 anmes-lOM 
D 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Effido 1, esqníná á Mnralla, altos. 
§668 32-3Ms 
DR. CARLOS FINLAY. 
C O M P O S T E L A N. 103. 
De 8 á 9 de la malianá y de I á 3 do la tarde. 
2708 33-3IIÍ 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
D 
E 
procedimiento PERALTA LABARRE, con Privilegio Exclusivo. 
E s t e p r o c e d i t í l í é ^ o r é a l i a s a r á u n a r e v o l u c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n C u b a , p u e s t o q u e c o n u n c o s t o 
i n s i g n i f i c a n t e p e r m i t e e á t í a e r e n l o s i n g e n i o s a z ú c a r b l a n c o N ú m e r o 2 0 . — E l d e f e c a n t e i m p i d o l a f e r m e n t a -
c i ó n de l o s j u g o s , a u m e n t a e l r ó á i d i m i e n t o y m e j o r a l a c a l i d a d . 
T a m b i é n e s a p l i c a b l e p a r a o b t e n e r é l g r a n u l a d o N ú m e r o 1 2 d e p r i m e r l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d q u e p o r e l 
p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o d a n d o a d e m á s u n f r u t o d e 2o l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d y m e j o r c a l i d a d . E l p r o c e d i -
m i e n t o e s t á e n e x p l o t a c i ó n e n l o s s i g u i e n t e s i n g e n i o s : 
" P o r t u g a l e t e " d e l E x c m o . S r D . M a n u e l C a l v o , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N ? 1 2 . 
" S t m a . T r i n i d a d " de D . J o s é M o n t a n e r , p a r a b l a n c o . 
" S t a . L u c í a " de D . M a r t i n S o l a , p a r a b l a n c o . 
" A n d r e a " d e D . F r a n c i s c o D i a z P i e d r a , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N " 1 2 . 
A g e n t e s e n e s t a c i u d a d , S r e s . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y C " , M u r a l l a 2 3 , y e n e l H o t e l d e I n g l a t e r r a , 
d o n d e s é d a r á n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u u s o . 4 0 6 5 l B - 2 A b 
JOSE TÜRBIANO Y S 0 T 0 L 0 M 0 
abogado: consultas de 11 á 4. en su estudio O-Reilly 
61 entre Aguacate y Villegas, librería L a Universidad, 
4310 4-10 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
... I* . F R A U . 
M É D I C O D Ó S Í M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades nerviosas, de ni-
ños y fiebres eruptivas. 
Consultas: de 11 á 1, Soledad n. 8, y de 1 á 3, Con-
sultorio Dosimétrico, Virtudes n. 1. 
4337 4-10 
P a r t e r a facultat iva 
C . H . viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella. 4183 9 S 
D R . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 6 tarde. Prado 
námpro67. 1827 58 121? 
Dr. F e l i p e Galvez y Grtiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pódales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por norreo. OonsuUdo 103 3120 «6 HMT 
L E O N B R O C H . 
ÁBOGrADO. 
Habana n? 136. 
3151 
De 13 ,á 3. 
SÍ -12 M 
Mme. Marie P . L a j o u a n e 
COMADKONA-FACÜLTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
4276 4-10 
. E S P A D A . 
REINA N. 37, FRENTE A 0ALIAN0. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 4 1 1-AI 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilltl-
r.ws. Cn487 i - A l 
D E 
VACUNACION ANIMAL. 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pús-
tubis. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 31-3A b 
JÜANÁ M. LAUDIQÜE, 
C O M A D R O N A P l l A N C E S A . 
Villegas 39, entre O-Reilly y Éomba. 4121 8-3 
J o s é do Zayas B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
1039 27-2A 
Dr. J o a q u i n Ii. Jacobsen, 
MEDICO-CIRUJANO. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 3691 18-24Mz 
Próspero Gamendia y Arango, 
MEDICO-CIRUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestino». 
Hotel í'San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3491 29-20Mz 
M A M 
Colegio Blandense de Ia y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N ¿ A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
D i r e c t o í , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio constrnido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosRB, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseSanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 9¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Priva la (Lonja do Víveres) donde está de ma-
nifleeto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4t26 23-13 A l 
UNA P E R S O N A Q U E P O S E E E L F R A N C E S , inglés y escritura con peifeccion, desea dar lec-
ciones: referencias las que se pidan. Modicidad en los 
precios. Angeles 30, do 8 de la mañana en adelante. 
4382 3-12 
PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . 
Media onza al mes. Clases á domicilio tres días á la 
semana. Déjese aviso calle de San Miguel 194 6 en la 
calle de Luz n. 66. 4M1 5-12 
NA P R O F E S O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en una casa particular para educar niños/ no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Impondrán ea casa 
del dentista Barón, calle de la Habana n. 65i, esqui-
na á O-Reilly. 4322 4-10 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea dar clases por 
la mañana 6 por la noche, de 7 á 9, en cambio de oasa 
y comida, ó daria otra clase á domicilio á precios 
módicos ó por pensión: enseña con perfección idiomas, 
instrucción, música y bordados Otra desea colocarse 
de institutriz en la Habana. Referencias Salud '¿7, 
4331 4-10 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clases á domicilio de idiomas (que 
enseña á hablar en pono tiempo), niíinca, so^eo é 
instrucción en español y bordados. Dirigirse í OMspo 
n. 84. 4332 4-10 
D O N A C A R M E N S U A R E Z D E P A R D O 
Comadrona facultativa, ha trasladado en domicilio de 
Galiano 100, á San Miguel 59, donde se ofrece á su 
clientela y al público en general. 
4385 4-12 
CONSULTORIO DOSIMETRICO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 489 
E S P E C I A L . I D A D E S . 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifillticaB. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAU, de 1 á. 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HÜ&UET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátia para los pobres. 
Se admiten consultas por ese-rito, 
4838 4-10 
ALEXANDRE AVSLÍNE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A , 
V I L L E G A S NUM. 71. 
Enseñanza comercial perfeccionada,—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7^ de la mañana á las 
9 de la noche. 4240 5-7 
SAN F E UNAN DO 
Celegio de Ia y 3* e n s e ñ a n z a 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A l i I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
DIRECTORA FUNDADORA: 
D? Elisa Posada de Morales Profesora Superior. 
Calzada de l a B e i n a M. 24 entre B a y o y S. Nico lás . 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis paralas señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos^ 4257 7-7 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DE \a 1 2a ENSEÑAIA, INCORPORADO A l INSTITUTO. 
D I R I G I D O P O R 
Doña Victoria M. Villergas. 
Composte la n ú m . 109, esquina 
á M u r a l l a . 
Este Colegio reanudará sus. clases el lunes 11 de abril, 
Las alumnas internas ingresarán el mismo dia á las 
8 de la mañana. 4266 5-7 
COLEGIO "GALARRAGA" 
DE 
Ia Y 2a E N S E Ñ A N Z A P A K A N I N A S 
Consulado 123 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril. 
4213 9-6 
P A T E N T E 
Estas m á q u i n a s e p M trabajando en los iingefiíc'» ftfjjttiftwtew 
"Santa Catalina" do D. J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y , 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon. 
" Ü í á o n ^ de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
" á a n Pód'ró' ' de loa Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de loa 3 ío3. Zozaya y C?—Remedios. 
Las personas qne deséen a d q u t í i r írífortíres sobre las ventajas y resultados de estas máqu inas^ pueden dir igirse á los m e n c i o n a d o s 
Sres. hacendados. 
u m m m MOLER IIÜÜÍMDAS m m m m m m m m . 
Para pormenores y precios dirigirse á IdÉI Etow. Krajewski 6c Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
OEUVRES n LAMARTINE. 
¡ Jocelin, 2 ts. $2-50. Histcire de César. 1 tomo $1. 
Toussaint Loriveútüre, Poemo, 1 tomo $1 25. Nou-
velles Medilations poetiq'ue", 1 lomo $1-25, Recuei-
llemens poéliques, 1 temo $123 Les ConSdences, 1 
tomo $1-25. L a mort de Socraíe. 1 t. $ l - 2 í Vie dés 
grands hommes, 4 ts, $4, Tribuno de M, de Lamarti-
ne, 2 ts. $2-50 Histoire de Turquie, 8 ts, $5. Voyage 
en Orient, 4 ts. $t. Harmonios poétiques, 2 ts. $2-50, 
O B I S P O 54, librería: precios en billetes. 
N O Í A , — T o d a s las obras anunciadas están perfec-
taménte.bieS enenadernadas, 
4298' 4-10 
Nouvelles éditions publiées sous la direction de íií. 
Ad Regnier, 
Oenvres de Madame do Sévigae, 11 tomos y un ál-
bum $35,—Oenvres de P, Corneille, 12 tomos y un á l -
bum $30.—Oenvres de .T. Raoihe, 8 ts. y 2 állmns $20 
—Oenvres de Malberbe, 5 ts, y un álbum $12-50. 
Obispo 54, librería, precios eri billetes. 
4297 i-^.O 
UN BREYII ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O DífiL P Ü É R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A v .-obre la reíbrrua desús 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 
G42« unmea-22!VI 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NÜM. 32. 
L i b r o s recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
E l enemigo, famosa novela del insigne crítico J a -
cinto Octavio Picón, 1 voí. 
E l origen de la vida y L s s causas del gueño, por W . 
Preyer, profesor d é l a universidad de Jeñá. 
L a maiiposa Blanca, E l número 13, Dia aciago, E l 
Saludador, últimas novelas do D , Josó Selgas, 1 vol. 
Emilio Richebourg, L a mujer celosa, 1 vol. 
L a encubridora, famoso drama del malogrado R o -
dríguez García-Vao. 
Juan "Valora; Cuentos, Diálogos y Fantasías, 1 vol, 
de la Biblioteca de escritores castellanos. 
Las novelas amorosas, nueva colección do lindísi-
mas novelas, de reputados novelistas franceses con-
tempoíáneos, vol. 
L a Liga y E l Gloto encarnado, por Cárlos Aubert, 
versión Castellana, 
Márcos Zapata, L a Piedad do una Reina, episodio 
histórico. 
Códigos de Comercio de 1885 oonuiitado con el an-
terior y los extranjeros, por D. Josó Reus, 2 volúme-
nes, pasta española. 
Comentarios á la Legislación hipotecaria de Espa-
ña y Ultramar, por D . León Qalindo de Vera. 
Obra completa, 6 vols y un índice alfabético de los 
comentaiioH. 
Ley de enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, 
concordada y anotada con gran Extensión, por D . E -
milio Reus, precedida do una introducción de Euge-
nio Montero Ríos, 6 vols. pasta española. 
L a nueva Ciencia penal (exposición crítica), por 
Fél ix de Arambijru, catedrático de derecho penal de 
la univertádad de Oviedo, 1 vol. pasta española. 
Novísimo formulario magi.stial do Bouchardat, tra-
ducido y aumentado con más do 700 fórmulas nuevas 
españolas y extraiyeras, 1 grueto vol. pasta española. 
Además se ha recibido un bonito surtido de tarjetas 
para bautizo, de talco para felicitación y unas lindísi-
mas (novedad) que representa la primera comunión. 
C515 5 7 
EL SALON DE LA MODA. 
Periódico da Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene ñguriues iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará & cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &?, &.? Precios de su»-
crioion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pa^o anticipa-
do: Agencia general en 
L A MDJER-AMOP. 
Estudio general del amor en la mujer, bajo todas 
sus manifestaciones, episodio» de pasión y tnrniiri; 
páginas de gloria, celos, venganzbs, etc., etc., 2 tomos 
mayor gruesos, con laminas-cromos, costó $70 y se da 
en $20 Vida y viajes de Cristóbal Colon, por Lamar-
tine, 4 tmnoa con láminas $9; poesías complot is del 
lufonunado Plácido, 1 tomo en 4'.' grueso con el re-
trato $1, Precios en billeíea. De venta Salud 23, l i -
brería, 4224 5-6 
fina !§ í OF 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS,—Se hacen vc&tidüiJ por figurín y á capricho desdo $1 hasta $20: 
so corta y entalla por $1; t.imbieu se hace toda clase 
do ropa blanca y de bordados, todo cou prontitud y 
esmero. Prado n, 5. 41B1 4-13 
COLAS IVi 
7 3 M ü K A X x L A 7 Z 
H A. B A. N A 
4170 4-13 
CON M U C H A E L É G A N C I A Y B U E N C O R T E se hacen toda claee de vestidos desde $5 hasta $1<; 
se hacen trajes de boda, baile, viaje y trajes de niñoa 
todos por los últimos figurines y se adornan sombreros 
de señoras y niñas á precios módicos. Luz 82', entre 
Curazao y Egido. 4314 4-12 
LA REGULADORA 
Calle B . n. (I esquina á 5?, Vedado. Sucursal do V i -
lladoniga y Castrlllon, Aguiar n. 109. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baño i, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob--
jetos de metal. Precios módicos. 
4398 , 8-12 
S A N T I A G O V. A L E M A N Y 
Se hace cargo do obras do albañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maestro de obras, y extir-
pa el comején. Trocadero 81. 4288 4-10 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corto que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 61. E n la misma se hacen 
lujosísimos trajes de viaje. 4287 15-10AI 
Manuel Fernández y Comp. 
TENIKNTE-RKY N? 39. 
Fabrican toda clase de tintas; tiñen de colores toda 
clase de géneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabajos, 
garantizados. Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-
Key número 39. 4329 8 10 
EN L A C A L C A D A D E G A L I A N O E S Q U I N A á Dragones, altos de la plaza, casilla n. 38, se ha-
cen vestidos para niños y señoras y todo lo demás que 
al arte déla modistura pertenece, aprecios sumamente 




Con estas lámparas obtiene el consumidor ¡os s i -
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , e l e g a n c i a y l u z t a n 
b l a n c a y p u r a c o m o l a e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surt ido gronoral: H A B A N A 9 5 . 
J o s é L a c r e t y Morlot. 
3979 in-31M 
MO D I S T A , P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S que se confeccionan y con especialidad los do 
df sposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el úUimo 
figurín. Calle de Bernaza número 29, 
3615 27 23M 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -foccionan toda clase de habilitaciones en oasa de 
Mme. Josefine Especialidad en cors^t y trajes de no-
via y do viaje que loa hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Txniente-Rey, entresuelos. Engli» 
Hpoken, ont, parla francaiso. 4070 9-2 
TBEM8 M L E M A S . 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
itace los trabajos más baratos que ninguno de sn claco 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monto y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga^ 
liano, bodega esquina de Telas y su dueño Arambuin 
v San José. 4173 6-5 
SOLICITUDES. 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E A saber el paradero do loa Sres. D. Joaquin Barcia 
y Lastra y D. Eleuterio Pérez Lastra, naturales de la 
Vega de Rivadeo (Asturias); el primero estaba €a 
Guantánamo por los años de 1879 á80 , y el segundo» 
también estaba por la misma fecha de practicante en 
el Hospital Militur de dicho pueblo: se le agradecerá, 
al que sepa de su paradero se dinJa á D. Manuel Qui-
roga. Monto 92, tienda do ropa L a Lucrecia. E n caso 
de haber fallecido alguno do ellos también so agrade-
cerá el que digan en qué pueblo ha sido. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
4432 4 13 
S- E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E D 1 A N A edad que duerma en el acomodo y que sea entendi-
da en el aaeo y demás servicio da una casa. Principo 
Alfonso 130, altos. 4t37 4-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Mr. Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68. íintiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
4134 8-3 
L A HABANERA. 
Fábrica ch GOLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y O»—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-SAb 
REMEDIO de la NUTURMEZH! 
APERITIVO de S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Dolores óe Cato, 
EstmMentO! 
MapsBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomaga 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable el paladar, pronto 
cn su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, b í sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí* 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De T A R R A N T y C A . , de Nueve Y o r k . 




Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular del profesor P, Herrera. A C O S T A 39. 
3340 27-16Mz 
QU E M A Z O N D E L I B R O S . — S E R E A L I Z A N 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 centavos el 
romo. Pídase el catálogo. Librería L a Universidad 
O-Reilly número 61 cerca de Aguacate. 
4446 4-13 
GE O G R A F I A G E N E R A L D E E S P A Ñ A C O N un atlas minucioso de todos los pueblos, 2 tomos 
$12; Cartografía hispano-científica, 2 tomos folio$10. 
Librería La'Universidad O-Reilly 61, cerca de Aguaí-
cate. 4414 4-13 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio de novelas, se pagan dos pesos al mes y 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a 
Universidad. O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4445 4-13 
M U S I C A P A R A P I A N O . 
1000 lindas piezas de música wals, cancionea, dan' 
zas, etc. á 20 y 50 cents, una. Métodos de piano se 
compran y venden. O-Reilly 61 librería L a Univer 
ilidad. « 0 9 4-10 
P A R A E L ESTÓMAGO Y E L H Í G A D O . 
Para los efectos generales y comunes de la purga^no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las umversalmente conocidas 
L D O R A S D E B R I S T O L 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en s u 
operación, como poderoso y activo en su acc ión interna; arranca de raíz 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el n iño como el anciano puede tomar las 
i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la m á s ligera e x t e n u a c i ó n del 
sistema, pues s ó l o materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su compos ic ión . 
Un corto n ú m e r o de d ó s i s es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drás t i cos que 
ex tenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la cons t i tuc ión con mará 
villosa prontitud. ' 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , i 
:-••«•• 
• 
T R A B A J A D O R E S 
Se solicitan para nuo de lo* mejore* iogenios de l a 
j a r ú d i r c i o t i de Matanzas: inform. irán c » l i e del P r a -
do es juina á T e n i e n t e - R e j , c a f é E l G r a n Oriente , de 
nu-^ve á ti ez de l a mafiana y de cuatro á teis de la t a r -
de, en la v idr iera de tal>acos. 
U I 8 4 13 
S e H O l i c i t a 
a n a cr iada que sea bu^na v que no se maree en el v i a -
j e , puea M para ir á la P e n ü i s u l a , y si quiere p o d r á v o l -
ver. O - R e i l t y n ú m e r o 96 i n f o r m a r á n . 
C n . 5-'k) 4-13 
T T N A P A R D I T A , G E N E R A L C O S T U R E R A , 
\ J desea colocarse en casa part ica lar , corta j entalla 
v e s t í d o s de s e ú o r a y n i ñ o s con la mayor perfeccioc: 
i n f o r m a r á n H a b a n a 87. -1447 4-13 
S e * 8 o l l c i t a 
una cr iada de mano b l a n c a con buenas referencias. 
JBacobar 103 4 « 4 1 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n aprendiz para una botica, que no sea estudiante: 
dirigirse A g u i a r 474 L o s Japoneses. 
443t> 4-13 
UN H O M H R E D E «50 A Ñ O S D E S E A U N A C o -l o c a c i ó n de portero dando conocimiento de l a ú l t i -
m a que s i rv ió dos a ñ o s y medio y fué sirviente de c o -
legio cinco año.-;, sabe el trato con los n i ñ o s : vive C u -
razao n ú m e r o 15. 4423 4-13 
T T N A J O V E N D E C O L O R . G E N E R A L L A -
K J vandera y planchadora, desea colocarse en una 
c^sa part icular para el d e s e m p e ñ o de su oficio, tiene 
buenas referencias: i n f o r m a r á n en la calle de S a n J o -
s á l O d . 4127 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tea aseada y formal, qae tenga quien 
responda por su conducta. F a c t o r í a 78 i m p o n d r á n . 
44/1 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A I S L E Ñ A O D E 
jO>-'o!or para los quehaceres de la r a s a y una m u c h a -
eha 6 muchacho de 12 á 1* a ñ o s : informan San Rafae l 
n ú m e r o 70. 4118 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano con buenas referencias. Manrique 
n ú m e r o 140. 4422 4-13 
DE > E A C O L O C A R S E U N A P A R D A . J O V t < N , para cr iandera. San Rafae l , cutre Amis tad c I n -
dustria, b a r b e r í a S a l ó n H a b a n a . 
4453 4 P* 
UN A S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M K D I A N A edad desea encontrar una familia ó bien una r e -
flora s o í a para a c o m p a ñ a r l a á la P e n í n s u l a , d a r á n 
r a z ó n . C r l l e del Refugio 2 A , esquina á Morro , altos 
de la bodega. 4438 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que sepa bien su o b l i g a c i ó n , que sea c o r i ñ o s a y que 
traiga hiformes de casas que h a y a estado, de n o q u e 
« presente, se desea que sea de mediana edad. no 
Sol 78. 4434 4-13 
UN C O C I N E R O D E P R I M E R A . B L A N C O , desea colocarse de cocinero en casa particular 6 
e.rtablooimiento: tiene quien responda por su conduc-
ta. T e n i e n t e - R e y T VillegaR i n f o r m a r á n , bodega. 
1419 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una familia reducida. C a l l e de San 
N i c o l á s esquina á Neptuno, altos de l a tienda L a R o -
tdrica. 4420 4-13 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y ' ü N criado ó cr iada de mano; t a m b i é n una muchachi ta de 12 
á 14 a ñ o s , d á n d o l e s u é l d o . Manrique 135 i n f o r m a r á n . 
4443 i -13 
SA N M I G U E L N . 3 4 . — U X A S I A T I C O D E S E A colocarse para establecimiento para cocinar al es -
tilo que pidan, ó bien para particular. 
4130 4-13 
SO S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R ó bien una mujer mayor t a m b i é n de color p a r a el 
servicio de mano de un matrimonio solo. Se le d a r á n 
10 pesos billetes y ropa l impia. H a de traer referen-
cias , sino que no se presente. C a l l e de Gervas io n. 5. 
4409 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A O N i -ñ e r a en casa decente una j ó v e n de buenos antece-
dentes teniendo personas que la garanticen por tuuo* 
conceptos. Prado 19. 
44^.1 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano y que entienda del manejo de n i -
ñ o s , en la misma se solicita un general cocinero á r a -
bos de color. Sol 58. 4381 4-12 
B a r b e r o s . 
Se solicita un buen oficial ganando un buen s u e l d o -
H a b a n a entre Obispo y O b r a p í a , b a r b e r í a . 
4371 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 a ñ o s para un de 
p ó s i t o de tabacos que t^nga personas que respondan 
de su honradez. Tener i fe n. 29 i m p o n d r á n . 
4375 4-12 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco mi l pesos billetes en liipoteca sobre 
m * c a s a : i m p o n d r á n Neptuno n ú m e r o I , altos del ( 
é F o r n o s , cuarto n. 9. 4377 8-12 
Ur N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -' n a edad desea colocarse para coc inar en un es-
tablecimiento 6 casa part icular que sean personas de 
respeto, teniendo personas respetables que respondan 
de su conducta. Informes Vir tudes n. 1 en los bajos á 
todas horas. 4372 4-12 
' N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A 
a c o m p a ñ a r á otra s e ñ o r a lo» qnebaceres de su 
casa, sin m á s r e m u n e r a c i ó n que casa, comida y ropa 
l .mpia. tiene persouas que re*pondau de MI conducta. 
Obispo 113. 4379 6-12 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -
í ^ r a todo el servicio d o m é s t i c o ; h a de conocer su ofi-
cio y presentar buenas referencias. G a l i a n o 69, entre 
Neptnno y S a n Miguel . 4411 4-12 
S e s o l i c i t a 
en C a m p a n a r i o 36 una criada blanca ó de color para 
manejar un n i ñ o . 4378 4-12 
QK K f c C I B E N O R D E N E S P A R A F A C I L I T A R 
1 ^ lept íEdientes de todas cía?»,-*, cocineros, camareros, 
porteros, trabajadores, operarios, y se hace rargo de 
cuantos asnutus se le c o n f í e n : horas, de 8 m a ñ a n a á 
10 de la n c ' i e , B e r n a / a ». 4405 4 - l a 
UN M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A P A -ra Tenerife , «lesea encontrar alguna persona ó 
famil ia que los utilice cn el viaje. Monto 123. 
41G3 4-12 
D K S E A C O L O C A R S E L N E X C E L E N T E Co-cinero, j ó r e n , de color, en casa part icular ó es ta -
blecioriento: entiende algo de repos ter ía : in formarán 
Oficios 76. 4401 4-12 
N A S K A . D I R E C T O R A D E U N C O L E G I O 
en el campo solicita una n i ñ a h u é r f a n a b lanca ó 
de color para el servicio d o m é s t i c o , c o m p r o t n e t i é n d o -
s« á educarla, vestirla y calzarla Gervas io 5 
4410 4-12 
D E P E N D I E N T E S 
Se necesita uao en el tren de burra?, A m a r g u r a 86. 
4406 4- f2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C " L O -carso para cr iada de mano en una casa part icular, 
tiene personas que l a recomienden: P a u l a 102 impon-
d r á n . 4399 4-12 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea aseado y sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n , s in estos requisitos escase presentarse: 
cal le de A r a m b u r o n ú m e r o 12, d a r á n r a z ó n . 
U I 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. T e j a -
d ü l o 48. altos, d a r á n r a z ó n . 4389 4-12 
E S l t A C O L O C A R S E U N H O M B R E D É 46 
a ñ o s de edad, de portero, teniendo personas que 
respondan por su conducta: i m p o n d r á n S a n Rafae l 
esquina á Campanar io 59. 4386 4-12 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O - D E C O L O R , 
l O q n e sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga quien responda 
por su buena conducta y honradez, sino tiene buenas 
referencias es inút i l que se presente. Concordio n . 19 
i m p o n d r á n . 4364 4-12 
SK S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A B L A N C A ó de color, de regalar edad, que pueda ayudar al 
servic io de una corta familia, h a de dormir en el aco-
modo. Ir f o r m a r á n cal le de L u z 86. 
4353 4-12 
S E S O L I C I T A 
UQ m u c h a c h o para criado de mano de una corta fami -
nr . l ia . E z i d o 99 d a r á n r a z ó n . 4352 4-12 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Y C R I A D A D E mano p a r a u n a s e ñ o r a y dos n i ñ o s , se quiere que 
sea l impia y que tenga buen c a r á c t e r y quien l a g a -
rant ice . Aguacate 22. 4351 " 4-12 
SK S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N T I E N D A el servicio do h u é s p e d e s y un aprendiz de sastre. 
O R e i l l y 72 i n f o r m a r á n . 4319 4-12 
Se sol ic i ta una en S a n 
4318 
C o c i n e r a 
R a f a e l 31, altos. 
4-12 
L A P R O T E C T O R A 
A m a r g u r a 54.—Tengo 2 buenas cocineras 1? y 2* c l a -
sa, 2 cocineros 1? y 2? , buenos camareros y criados 1*, 
2 * y 3* clase, porteros y criadas con referencias. P i -
d a n y s e r á n servidos. 4315 , " 4-''2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s a l a r de manejadora de n i ñ o s 6 cr iada de mano: 
t iene personas qae respondan per su conducta. Indio 
n. 30 d a r á n r a z ó n . 4343 4-12 
S E S O L I C I T A 
t pan 
4270 
u n a muchacha de 8 á 10 
H a b a n a 240 i m p o n d r á n . 
cuidar un n i ñ o . 
4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R N A T U R A L D E Gal i c ia , casada de 26 a ñ o s de edad y 30 días de 
parida, desea encontrar una casa de moralidad para 
cr iar á leche entera: tiene buena y abundante leche: 
dando cuantas referencias se 1c pidan. Aguacate 15 
i n f o r m a r á n á todas horas. 4336 4-10 
Si 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
Imuy aseada, p a r a corta familia y que duerma en 
el acomodo. O b r a p í a 57, entre Compostela y A g u a -
cate; y se venden varias mamparas y cascari l la de 
h u e v o ' l e g í t i m a á 30 centavos cajita. 
4291 4-10 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que no tenga grandes pretensiones, 
en l a calle de Vil legas n ú m e r o <G, altos. 
4305 4-10 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que sepa d e s e m p e ñ a r bien las a-
signaturas de m a t e m á t i c a s . C á r d e n a s 14 in formarán . 
4277 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora de n i ñ o s . 
C a l l e de P a u l a n ú m e r o 100 darán r a z ó n . 
4271 4-10 
U N A S E Ñ O R A C A T A L A N A 
de mediana edad, desea encontrar una familia ó bien 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a que vaya directamente á B a r -
lona. San Rafae l 31. 4313 4-10 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora de ropa de s e ñ o r a y caballero desea colo-
carse: en la misma una excelente cocinera aseada y de 
buena conducta t a m b i é n solicita c o l o c a c i ó n , á m b a s 
tienen quien las garantice. Refugio 5 d a r á n razón . 
4315 4-10 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A A C O S T U M B R A -da á viajar y que puede ofrecer buenos informes 
desea encontrar una familia para a c o m p a ñ a r l a á c u a l -
quier ponto de E u r o p a , c o m p r o m e t i é n d o s e á regresar 
con el la. Obispo 57, p e l e t e r í a E l Paseo. 
4307 4-10 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno blanco, que entienda el oficio y 
traiga c a i t a que lo garantice: sin estos requisitos no 
Neptuno 2 A . 4290 4-10 
SE D E S E A N D E 3 A 5,000 P E S O S O R O S O -bre hipoteca de una casa, que gana fijo seis onzas 
H O T E L G R A N D C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta .—Hermosas y bien ven-
tiladas habitaciones para familias y caballeros, dando 
todas á la brisa, con esmerada asistencia: precios m ó -
dicos. 4334 4-10 
oro al mes. San J o s é 127. 4304 4-10 
E l • N L A C A S A D E S A L U D - ' G A R C I N I , " S E solicitan sirvientes que tengan buenas recomenda-
ciones 4289 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el aseo de una c o c i n a C s f é " ' E l 
T á r t a r o . " T e n i e n t e - R e v , esquina á C u b a . 
4281 5-10 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de farmacia inteligente y muy p r á c t i -
co en el despacho del mostrador, con buenas referen-
cia». I m f o r m a r á n Mercaderes n ú m e r o 19. 
4300 4-10 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N 
n i ñ o para criarlo á media l a c t a c i ó n . D a r á n r a -
z ó n calle de loe Oficios n. 56, barber ía . 
4330 4-10 
S a n M i g u e l 1 4 5 
se necesita una negrita de 12 á 14 a ñ o i para la l im-
pieza de una casa v que tenga quien la recomiende. 
4327 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de 12 á 14 a ñ o s para cuidar n iños y ayudar 
á l a limpieza. Belascoain 32 in formarán en el ca fé . 
4278 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mediana edad para manejar n i ñ o s , con los que 
es muy c a r i ñ o s a ó criada de manos: sueldo de 25 á 30 
pesos, calle de la E c o n o m í a n. 12 darán razón . 
4324 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa coser 
en m á q u i n a para ayudar á los quehaceres de la casa, 
se le dá ropa l impia y un m ó d i c o sueldo, Campanar io 
107. 4324 4-10 
S e s o l i c i t a 
u n a manejadora para un n i ñ o de nueve meses. A m i s -
tad n. 154 in formarán . 4279 4-10 
UN S cita c o l o c a c i ó n de maestro de n i ñ o s en una finca 
de campo: darán r a z ó n Dragones 54 
4243 4-7 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de n i ñ o s que no sea muy j ó v e n y con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Mercaderes 19. 
4259 4-7 
O c o l o r para criado de mano, 
i r o. 4255 
Santo T o m á s n. 1. C e -
4-7 
Ü N C R I A D O D E M A N O Q U E T E N G A Q U I E N lo garantice, se 
Is idro S4. 
solicita 
4M5 
para una familia. 
1-7 
San 
E S E A C O L O C A C I O N U N M O R E N O D E 
_ regular edad para cocinar á l a e s p a ñ o l a y á es tilo 
del p a í s , tiene quien responda por é l , Amis tad n. 15 
d a r á n r a z ó n . 4262 4-7 D; 
S e s o l i c i t a 
un profesor para la e n s e ñ a n z a de unos n i ñ o s en el 
campo: i n f o r m a r á n M u r a l l a 14, a l m a c é n de ropas de 
F a e s v Hno. 4246 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
qoe entienda de costura. I m p o n d r á n J e s ú s 
entre C u b a y San Ipuacio. 4231 
María 18, 
4-7 
S E S O L I C I T A 
un camarero que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga personas 
que lo garanticen. E g i d o 7. 4238 4-7 
criada b lanca ó de color para manejar un n iño , 
que sea de buenos antecedentes. 
4179 4-7 
COCINERA. 
Se sol ic i ta una de 40 á 50 a ñ o s , 
aeomodo. A g u i a r 16. 4392 
para dormir en 
4-12 
C I G A R R E R O S 
se necesitan en B e r n a z a 53 hasta las ocho de la m a ñ a -
n a ó d e s p u é s de las 5 de l a tarde: t a m b i é n se dan fon-
dos á l a ca l le . 4365 4-12 
SE S O L I C I T A C N G E N E R A L C O C I N E R O , u n a g e n e r a l l avandera y p lanchadora de hombre y 
d i s e ñ o r a y u n a c r i a d a de m a n o , que traigan buenas 
recomendaciones y sean de color. O b r a p í a 65. 
4354 4-12 
C U B A 111 
• e so l ic i ta u n a s i rv ienta de mediana edad p a r a un ma 
t r imon io s ó l o . 4366 4-12 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O i D E sea c o l o c a c i ó n , E m p e d r a d o nu 81 i n f o r m a r á n 
4368 4 -12 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N B L A N -oa p a r a d e s e m p e ñ a r una corta l i m p i e z a y coser. 
Obispo 36 i m p o n d r á n . 4355 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a n d e r a á leche entera que quiera i r á N e w 
Y o r k . C o n c e p c i ó n 21, altos, G u a n a b a c o a . 
4308 4-10 
SE D E S E A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A para c a s a p a r t i c u l a r : sueldo $30 B ^ B 
referencias . C e r r o 549. 4320 4-10 
P R A D O 8 0 
U n coc inero y u n cr iado de mano que tra igan refe-
r e n c i a s . 4302 4-10 
S e s o l i c i t a 
u n a cr iada de mano. Neptuno n ú m e r o 27, altos. 
42*0 4-10 
c O s T U R E R A S D E M O D I S T A Q Ü E S E A N I N -teligente en el trabajo y u n a coc inera . S o l 64. 
B M 4-10 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A , P E N I N S U L A R , D E 
\ J 40 a ñ o s de edad y de moral idad sol icita c o l o c a c i ó n 
p a r a c r i a d a de mano ó p a r a m a n e j a r un n i ñ o . V i v e s 
n. 155 i m p o n d r á n de 11 á 3. 
4299 4-10 
SK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -_ lor de c r i a n d e r a , con buena y 
O b r a p í a 61. 4314 
abundante leche 
4-19 
S E S O L I C I T A 
• M cr iada p a r a m a n e j a r u n n i ñ o : i m p o n d r á n en 1^ 
r e d a c c i ó n de L a Voz de C u b a , Tenient -e -Rey 38, de 
12 i 9, m o 4-10 
M O D I S T A 
U n a s eñora que corta y confecciona_ con la mayor 
p e r f e c c i ó n por tener roueba p r á c t i c a y con laí» mejores 
referencias, desea hal lar c o l o c a c i ó n solo para la cos-
tara en una buena casa particular, que s e ñ o r a s y n i -
ñ o s vistan con exquisito gusto. A m a r g u r a 88 
4232 4-7 
I V E S . E A Ü O L O C A K S E C N B U E N C O C I N E R O 
L / p e n i n s a l a r . afeado y de moral idad, sea en es-
tablecimiento ó casa p&rticular: tiene personas que 
respondan de su buena conducta. Concordia 111 d a -
rán r a z ó n 42*5 4-7 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan dos que sepan algo cn la costura de t a l a -
barter ía y t a m b i é n se toman otros varios para zapater ía 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
3943 16-31 Mz 
S E S O L I C I T A 
u n a criada de mano, B e r n a z a 25, s a l ó n de barbería y 
p e l u q u e r í a L a H o r t e n s i a 
4218 5-6 
S E S O L I C I T A 
buenas referencias. 
5-6 
una general cocinera 
San N i c o l á s 54. 
que tenga 
4210 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, de color, que tengi quien 
informe de su conducta. P r í n c i p e Alfonso 5. 
4194 5 6 
C R I A N D E R A 
Se solicita una , á leche entera, en S a n N i c o l á s 89. 
4192 5-6 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial, calle de Vi l legas esquina á 
Obispo. 4230 5-6 
B a r b e r í a S a l ó n d e L u z 
Se solicita un buen oficial. 4229 5-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un muchacho ó muchacha de 
doce á catorce a ñ o s . S a n Rafae l n ú m e r o 70. 
4198 5 C 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 4 criados blancos y 2 blancas, para casa 
part ica lar , hotel h u é s p e d e s , para repart ir cantinas, 
para d u l c e r í a , y tengo cocineros con referencias, A -
margura 54. 4219 . 5 6 
E L B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A -Uer de lavado se solicita u n almidonador que e n -
tienda de coc ina p a g á n d o l e buen sueldo: es indispen-
sable que se presente con buena r e c o m e n d a c i ó n . — 
263, calzada de Jesos del Monto 263. 
4148 9-5 
B N R E I N A 7 
establecimiento de ropas L a N i ñ a , se solicitan costu-
reras . 4059 11-2 
GOMPBAE. 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y br i l lan-
tes v se pagan mejor que nadie. R e i n a 3, frente á la 
Audiencia. 4450 4-13 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
. _ compra una casa que e s t é situada en buena calle, 
l ibre de todo g r a v á m e n y que su valor sea de $2,000 á 




A V I S O . 
H a b i é n d o s e extraviado cuatro recibos de los suel -
dos que adeude el E x c m o . Ayuntamiento de esta c i u -
dad al D r . D . J u a n T . Reyes como m é d i c o municipal, 
los cuales corresponden á los meses de Marzo, A b r i l , 
Mayo y Junio del a ñ o p r ó x i m o pasado y que fechados 
respectivamente en dichos meses, l levaban aun en 
blanco el nombre del sujeto que quisiera descontarlos, 
se hace p ú b l i c o por este medio su e x t r a v í o á tin de 
que no puedan ser cobrados, pues tan s ó l o t e n d r á n 
valor los que ref ir iéndose á los mencionados meses 
l leven fecha posterior ó sea «leí presente año y los 
cuatro la del mismo mes de su descuento, así como una 
c o n t r a s e ñ a de que carecen los extraviados. 
4429 4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , mapas, estuches 
de m a t e m á t i c a s y bibliotecas por costosas queseas , 
pagando bien las obras buenas. No se cierre trato sin 
oír l a oferta de esta casa. 
Librería L a Universidad, 
O - R E I L L Y Vü 61, entre Aguacate y Villegae. 
4311 4-10 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
c irnj ia y m a t e m á t i c a s . Ca lzada del Monte 61, entre 
S-iarez V F a c t o r í a , l ibrer ía de Santiago L ó p e z . 
4268 10-7ab 
Sin intervención de corredor. 
se desea comprar dos cas i s que e s t é n bien situadas y 
de buena couotruccion. cuyo valor no pase de tres m i l 
quinientos á cuatro mil pesos oro cada una ó bien una 
que rouua las mismas condiciones de siete mi l . Se 
advierte que si no e s t á n en buenas calles que no se 
molesten on pasar aviso, pues lo que se desea es p u n -
to y contruccion; dirigirse á Indus tr ia 75 de 11 en 
adelante. 4256 4-7 
Casas desalM, lelos y foias 
A V I S O . 
Se suplica á la persona que el martes 5, d e s p u é s de 
la llegada del correo " C a t a l u ñ a , " e n t r e g ó una c^jaen 
la casa de D . Ricardo G a r c í a , Oficios 5, y que el 
m i é r c o l e s temprano v o l v i ó á recojerla, cuya caja la 
entregaron en Santander los Sres. Escobar á D ? T e -
resa Argudin para que l a dejase en la citada casa p a -
ra D . Manuel Arango, avise á este en Guanabacoa, 
D i v i s i ó n 41, para pasar á recojerla. 
4347 1 - l l a 4-12d 
EL V I E R N E S S A N T O , E N L A S A C R I S T I A de B e l é n , se ha extraviado un bas tón: se gratifi-
c a r á por la d e v o l u c i ó n . Vil legas 89. 
4339 4-10 
P E R D I D A . 
E n un coche de alquiler tomado por dos Srcs . el dia 
de Jueves Santo á las 10 de la m a ñ a n a , en la ca zada 
de la R e i n a esouina á Agui la , para ir á l a calle de la 
H a b a n a entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y se q u e d ó o lv i -
dado un rollo de papeles que c o n t e n í a un balance y 
dos testimonios de escritura. Se suplica á la persona 
que los haya encontrado los entregue en la calzada de 
l a R e i n a n. 8, donde será gratificado con diez pesos 
en B . B . 43¿6 4-10 
Es L M A R T E S S A N T O , S D E L C O R R I E N T E , se q u e d ó olvidado un abanico de carey, con un 
pa í s pintado, en un coche que tomaron unai s eñoras 
en la calzada de la R e i n a y que las condujo á la calle 
de Monserrate n ú m e r o 2, frente á l a calle de ̂  mpe-
drado: á la persona que lo entregue en dicha casa de 
la calle de Monserrato, a d e m á s de agradecerlo se le 
dará una buena grat i f icac ión. 
4275 al-9—da-10 
E N L A C A L L E D E L A O B R A P I A E S Q U I N A á Vil legas, se d e s a p a r e c i ó en l a noche del martes 
una perrita negra ratonera, de cuatro ojos, raza ingle-
sa, tiene las orejitas cortadas y el rabo mocho, respon-
de al nombre de C h u c h a , la persona que la haya r e -
cogido y tenga á bien devolverla á su d u e ñ o , puede 
hacerlo á la calle de l a O b r a p í a n ú m e r o 82. que lo es-
t i m a r á mucho v lo r e c o m p e n s a r á . 
4242 5-7 
H O T E L V E N D O M E . 
BKOAD'W-AT T C A L L E 41* 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s t á situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sa la , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . S T K I N F E L D , Administrador 
R e s t a u r a n t E L O R I E N T E , 
L Í A I V I P A R E L L I A 2 6 , 
entre Cnba y Agniar. Aviso al público. 
D e s d e esta fecha queda abierto abono para comida 
y almuerzo á los precios $25, 30 y 34 mensuales. T a m -
b i é n ponemos en canocimiento del p ú b l i c o que para 
los d í a s de Semana Santa hay cuartos reservados para 
famil ias , advirtiendo que los precios á l a carta son los 
m á s m ó d i c o s que los d e m á s en su clase. 
Í233 10-6» iCK7<í 
ÁL0OILFM 
En $11 oro ó 25 B . para un matrimonio 6 corta fa -milia con fiador ó dos meses en fondo una preciosa 
accesoria de alto y bajo, muy limpia i segura, punto 
c é n t r i c o , p e q u e ñ o patio, bonita cocina y excuiado, 
muy ventilada, seca, piso de ñ o r i m b o : en la 'erretería 
San N i c o l á s Monte n. 177, de 11 á 3 i m p o n d r á n . 
44*55 4-13 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Indio 11: 
te 185. 44r)fl 
in formarán M o n -
8-12 
; A T E N C I Ó N : 
Se alquilan dos buenas habitaciones bajas, muy fres-
cas, cerca de los baiios de mar, á s e ñ o r a s ó matrimo-
nio sin n i ñ o s , en easa de familia. Prado 5. 
44fi2 4-13 
PR A D O 16.—Se alquilan los c ó m o d o j bsyos de esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te y d e m á s comodidades, en $34 oro: la llave en la 
boaega esquina á Genios: in formarán Obispo 37, de-
pós i to de tabacos L a Caro l ina . 
4455 4-13 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan para hombres solos, con m a n u t e n c i ó n ó 
sin ella. Son muy frescas y ventiladas y se hallan cn 
el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad. Precios m ó d i c o s . 
O'REILLY 23. 
C n 5 2 9 4-13 
S o a l q u i l a 
la casa, calle de Virtudes n. 153. Obrapí i 14 inforraa-
rán . 4425 6-13 
S e a l q u i l a 
un entresuelo y una accesoria, calle de San Pedro n ú -
mero 6: in formarán O b r a p í a n. 14. 
4424 ("-13 
En $30 oro l a casa calle de Zaragoza 27 Cerro, p r ó -xima á la calzada: tiene sala, comedor, fi cuartos y 
uno- alto al fondo, saleta espaciosa, cocina y despen-
sa, piropia para larga familia, hay pozo con buen Mgua: 
en el n ú m e r o 31 es tá la llave é i m p o n d r á n de su alqui-
ler 6 calle de Gervasio 27. 4414 4-12 
hispo n ú m e r o 113, frente á la du lcer ía la A b e j a 
una h a b i t a c i ó n alta, fresca y muy alegre, ú n i c a 
que se alquila con b a l c ó n á la calle: h a b i t a c i ó n y co -
mida buena en $60 btes., esto es, para una persona. 
4396 4-12 
S e a l q u i l a ó s e y e n d e 
la magnifioa y espaciosa casa de alto y bojo 
N U M E R O 91 
calle A n c h a dol Norte esquina á Agui la . 
E n l a m i s m a i m p o n d r á n , 
4362 15-12 A l 
SOl ItÚUK casa, r mero 74.—Se al-tuiia el piso principal de esta inartos, 
bal leri -dos salones en la azotan, tainbicn si quiere 
za para tre.» caballos y lug ir para carniMie. 
4346 4-12 
S O E S I A L T O S . 
Se alquilan dos babitaciones cott b a l c ó n á la calle y 
suelo de m á r m o l , con toda asistencia á caballerc s so-
los, es casa de familia, entrada á todas horas. 
4383 4-12 
MA R I A N A O — s e alquila por temporada ó por año l a hermosa casa calle de San J o s é n. 4 esquina á 
l a de Santa L u c í a , inmediata al paradero y á l a nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, muv fresca y es-
paciosa. A l lado i m p o n d r á n v en J e s ú s Maii.a 9 L 
4356 " 10-12 
S E A L Q U I L A 
un local de 40^varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á la calle, propio para a l m a c é n de tabaco ú 
otra cosa a n á l o g a . Industria 129. 43>)7 12-12 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos pro-pios para l a e s t a c i ó n de verano, sin necesidad de 
ir en temporada, para matrimonio ó caballeros solos: 
se dan muy baratos v enteramente independieutes. 
Agui la 86. 4333 4-10 
Se alquila la casa calle de Cienfuegos n ú m . 55, con sala, tres cuartos, cuarto para despensa, comedor, 
cocina, toda de azotea, con agua, c a ñ e r í a s y l ámparas 
para gas. I m p o n d r á n Apodaca n. 4, altos. 
4284 4 10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a lqui lón altas á la brisa, con vista á l a calle y 
muv independientes. Bernaza (JO entre Teniente -Rey 
y Mural la . 4274 4-10 
Se alquda en el punto m á s fresco y sano de l a c a l -zada de la V i v e r a l a casa n ú m e r o 503J, de m a m -
poster ía , tiene sala, comedor, cocina, buen patio con 
un magní f i co pozo v traspatio, en la otra puerta e s tá 
l a l lave é i m p o n d r á n D i v i s i ó n 41, Guanabacoa. 
4*01 4-10 
Por aiuentarse sus d u e ñ o s para E u r o p a se alquilan los altos, entresuelus y accesorias de Id espaciosa 
casa calle de T a c ó n n ú m e r o 2: ue venden t a m b i é n los 
caballos, coches y el mobi'iario de la misma juntos ó 
separados. 4296 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala baja, con dos ventanas á la calle, bien para 
habitarla ó para un estudio de abogado. Villegas n ú -
mero 1'5. C n . 524 4-10 
S E A L Q U I L A 
con toda asistencia á matrimonio sin n iños ó á dos c a -
balleros una hermosa h a b i t a c i ó n de esquina toda e m -
papelada y cielo raso y otras m á s con ba lcón á la c a -
lle. C u b a 66 esquina á O - R e i l l y . 4303 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el íntimo precio de D O S O N Z A S O R O la casa n? 
592 de la calzada d é l Cerro , de portal y zjguan. cinco 
buenos cuartos y 3 para criados y d e m á s comodidades, 
gas y magní f i co pozo, gran patio y traspatio con á r -
boles; es en extremo seca por hallarse situada en el 
punto m á s elevado. L a llave en el n'? 588, para su a -
juste Industria 34 altos, ó Habana 55, v é a s e al porte-
4328 4-10 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno en el principal , todos con vista á la 
calle, son muy frescos y no es casa de huespedes. 
4318 4-10 
En Marianao se alquila la casa-quinta P l u m a n. 3, con once cuartos, sala comedor, inodoro, b a ñ o , 
despensa, gran cochera, caballeriza, magní f icos pozos 
y gran patio de árbo les frutales, jardin y cuanto de 
agradable puede apetecer una familia dé gusto E n 
Manrique 69 in formarán . 4267 7-7 
SE A L Q U I L A 
l a casa Consulado n. 79; tiene altos: la l lave es tá en 
el n . 81. I m p o n d r á n San Ignacio 59. 4261 4-7 
Se alquila la fresca y pintoresca casa callo do E a t é -vez n, 84, frente á la iglesia del P i l a r , con sala, co-
medor, 4 cuartos: patio y traspatio y su pluma de 
agua. L a llave en el a l m a c é n de v íveres de la esquina 
é informarán O - R e i l l y 21. 4252 4-7 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa R e a l 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
m á r m o l , algibe, pozo y muv fresca: a l lado impon-
drán. 4236 15-7 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calzada del Monte 104. Informes 
su d u e ñ o calle Colon 34, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
4204 5-6 
S E A L Q U I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Egido 16, esquina 
á Gloria . Obrapía 25 impondrán . 
C n 512 • 10-6 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en muy m ó -
dico precio. 8756 16-27M 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de L u z , frente á l a pe l e t er ía L a Marina . 
4152 9-5 
Se alquila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas m a m -
paras, sala, comedor, z a g u á n , patio y azotea, con p i -
sos de m o s á i c o y jard ín . R e ú n e condiciones para una 
familia de gusto, J e s ú s del Monte 225, frente al puen-
te de Maboa, In formarán Mercaderes 14 y 15. L a N a -
coinal. 415» 9-5 
Se alquila l a casa, calle de las Lagunas n. 2 A ; com-puesta de tres cuartos bajos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy fresca: informarán A n c h a del N o r -
te esquina á Campanario, a l m a c é n . 
4184 9-5 
Se alquila en $30 billetes la nueva y pintoresca casa calle de l a Mis ión 112, entre Indio y San N i c o l á s , 
con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos de azotea y 
mirador, pisos finos y cielo raso: i m p o n d r á n donde es-
t á la l lave de 7 á 11 por l a m a ñ a n a y de 5 á 7 por l a 
tarde en l a calle del Trocadero 101. 
9-1 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G - U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
r>e ven'u t-n tudas las boticas v «n E l Amparo, Empedrado 2ft. d e p ó s i t o principal 
3299 Vf> i:.M 
SIEMPRE UOVEB^DES. 
B f f t o u i n a s d e c o s e r do Sinprer d e i u v e u c i o n m i o v a . 
. M á q u i n a s <lo r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s de a s ó -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c í l u i c a s a u t o n u l t i c a s de v a r i o s t a L r i -
c a u t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i u i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . -Hes i tas d e c e n t r o 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , K e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d f f e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N 8 E , O B I S P O 1 2 3 , C n 748 312-9JU 
P L A T A M E N E S E S 
F A B R I C A NACIONAL DE O B J E T O S DE M E T A L BLANCO. 
F A B I U T A . C a l l e d e D . R a m ó n d o l a C r u z . B a r r i o d e S a l a m a n c a , M a d r i d . 
D E S P A C H O C E N T R A L . P r í n c i p e 7 . 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA. 0 ' R E I L L Y 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucbaras , Tenedores y Cucbil los . 
Guerra sin cuartel íi todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de I i Muñeses . 
200 bombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de ex is tonci í i . de asiduos trabajos y ÍIO escasos sacriticios, han podido conseguir es to» 
fabricantes l l e g a r á ser los ún icos en E s p a ñ a , y com|>etir con todos los mejores del extranjero al extremo de uo 
poder mejorar más sus art ícu los . E n prueba de ello v é a n s e las Med illas obtenidas en vária» (Exposiciones, co -
mo las de Paris , V iena , F i lade l f iay otras. 
G R A N D E S R E B A J A S DE P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
1 2 C X T C H A R A S D E S O P A $ 7 o r o d o c e n a . 
1 2 T E N E D O R E S G R A N D E S $ 7 „ 
1 2 C J C H I L L O S i d e m S 7 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s j u n t a s S 1 8 o r o . 
1 2 C U C H A R I T A S c a f é $ 4 o r o d o c e n a . 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias fonuis , cuch.tritas. chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pese-ido, soperas de l , 2. 3 y tí racione;», portalistas, lenndores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad co-uplela en juegos de cafó de 3, 4 y S piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en liu cuanto se pueda desearen servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen é x i t o <iue nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia m á s , algunos vendedores ambulantes j lo que nos os m is »riste que Im.sta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ i co que C U B I E R T O S D I Í O T I i A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al púb l i co para que uo se deje sorurender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E X D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 102, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
A $35 B I L L E T E S — T K E I N T » Y C I N C O l ' E S O S B I L L E T E S — m a g -
níticas máquinas de pié l eg í t imas OAKASTIZADAH por c u A r u ó AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el púb l i co , hemos decidido prorro-
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones de toda clase de máquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin rival Domest ica , O r a n A m e r i c a n a n . 1 
«fe 7, iVi<era R a y m o n d , JB. S inger . G r a n surtido en I l c n í i n g t o n , l f € W Home, 
W. Oibhs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. Máquinas de mano, á $5 B i B . 
I d . de rizar, á $5 B j B . 1 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E l i Q U E M A S B A R A T O V E N D E E N L A I S L A U E C U B A . 
F i j a r s e b i en en l a d i r e c c i ó n . 
74, O ' R E I L L Y 7 4 . — J o s é G o n z á l e z A l v a r c z . 
3133 2 6 - M z l 2 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magnltlca casa con todas las comodida-
des para una familia bien acomodada: en la calle A 
n ú m e r o 8 informará D . Permin F e r n á n d e z . 
4158 9-6 
So alquila el segundo piso de la casa calle dt l Sol n. ,^(35, propio para una familia de gusto, compuesto 
de saín, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é informarán en los bajos de la misma. 
4131 • !»-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 0-3 
• ¡ I T U E B L E S . — S e alquilan, dando garamla, por los 
i\S-nieses que deseen, en precio muy m ó d i c o , on la 
muebler ía L a Estre l la , Galiano 111, donde se h a tras-
ladado del n ú m e r o 98 do la misma que ántes estaba. 
4033 í>-2 
m m 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un antiguo d e p ó s i t o de tabncos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contrihucii nes al corriente y 
muy pocos gasto":. Informarán Tencrifti 29. 
4374 8-13 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares contiguos al teatro y con 
frente á la calzada: calle A n. 8. informará F e r m í n 
F e r n á n d e z . 44t)8 4 1 3 
CA S A S . — E N V E N T A R E A L . E N I N T R A M U -ros, dos á $2,500 y una cn $3,500, y extramuro, 
barrio de Colon, una cn $2,500 y una en J e s ú s Mnría 
C ) $2,000: cn oro todas: d e m á s pormonorps t ratarán é 
in formarán Dragones 29. fabrica de cigarros L a Idea, 
á i 7 á 1! de l a m a ñ a n a . 44fi7 8-13 
A" P R O V E C I I E N L A O C A S M i N — S E V E N D E á n ' e s dt-l 15 »ti $150 B . una vi Iriera sur'id » de ta-
bacOP, cigarros y baraullo. sin airados dfl contr ibución 
ni de ninguna es^feift, por teper (Jtíe cmbaiCHr8e su 
d u e ñ o el 15. Uaván razón pue-to (le frutas L a F l o r de 
C n b a , Puerta de T u r r a , á todas hnra». 
4417 1 13a 3-1 Id 
A V I S O 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se vende un tren 
de lavado muy acreditado y con una escogida mar-
chanter ía . E n la calle de Acosta esquina á Picota, bo-
dega, i m p o n d r á n . 4144 ' <>• 4a 6-5d 
VE R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D E U N A cindadela d« m á s de siete metros de frente por 
cuaren'a de fondo. Revi lbgigedo n ú m e r o s 4 y 6, á 20 
pasos de la calzada del P r í n c i p e Alfonso. Salud 74 
i m p o n d r á n . 4395 4-12 
DI N E R O . — D I Ñ E K O A L Ü P g S O B H K C A -sas en buenos puntos; una casa en San L á z a r o en 
$5,500 oro, con agua redimida: varias casas de $1,000 
oro á $4,500 y otras de $2,000 á $2,500, buenos puntos: 
t a m b i é n se da dinero sobre al.iuilercs de casas: infor-
man Gervasio 118, de 7 á 10 m a ñ a n a . 
4 m 4-12 
S E V E N D E 
la fresca y ventilada casa de m a m p o s t e r í a y azotea— 
situada en la calzada del Cerro u. 823—iumediat i á 
L a Caridad. Se da en p r o p o r c i ó n y tratarán de su 
ajuste C n b a 72. 4370 4 12 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A N U -meroOde la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m í , do m a m p o s t e r í a y de poco 
tiempo de fabricada, Cf-n uu buen pozo de agua, se da 
en p r o p o r c i ó n ; de su fijaste en J e s ú s del Monto, c a l -
zada de L m a n 6 92. 4 U 2 8-22 
S E V t N D E 
una bodega barata por no poder seguir su d u e ñ o con 
ella por tener que retirarse de cualquier modo, ca bue-
na, poco alquiler, b ie» situada buen despacho, mucha 
cantina. Agui la 205, sombrerer ía , rntre Reina y E s -
trella. 4387 4-12 
SE V E N D E U N A C A S A B A R R I O M O Ñ S E ^ rrate, planta baja, 3 cuartos, al fondo de zagunn y 
3 v-< ntanas. agua, redimida en $9500 oro, otra de alto 
y bfjo de 2 ventanas en 13,500 oro, 12 mas de 2 v e n -
tanas de planta baja, hay de alto t a m b i é n 15 casas del 
precio de 1,000 á 3,000 y 15 mas de 4 á 7,000, 12 mas 
casas y esquinas, con establecimientos, hay un terreno 
alto fresco para fábrica de tabaco, 20 frente y fiO fon-
do, es tán situadas Prado, Gal iano, Re ina , Salud, en 
Merced, A n g e l y todas las trasversales á estas, pidan y 
serán servidos. Agui la 205, sombrerer ía , entre R e i n a 
v Es tre l la . 43S8 4-12 
E N L A S D O S T E K C E R A S P A R T E S D E B U valor se vende l a casa calle de las F iguras n? 91 
B . de ladrillo, canter ía y maniposter ía , con sala, co-
medor y aposento; de azotea, maderas de cedro y losa 
por tabla y tres cuartos de teja del p a í s , en la misma 
i m p o n d r á n . 4359 4-12 
S E V E N D E 
el solar calle de la Mis ión n? 107 entre San N i c o l á s y 
Manrique, informan en Lea l tad 12fi. 4358 4-12 
E N G U A N A B A C O A 
á precio de ganga y sin in tervenc ión de corredor se 
venden por marchar su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a 5 casas 
situadas Sta. M a i í a 3 2 y 34, J . Mar ía 38, S. J u a n 4, A -
margura I I , entre las expresadas hay dos deliciosas 
Quintas, con espaciosas hibitaciones capaces para una 
dilatada familia, cochera y caballeriza c infinidad de 
árboles frutales, puede tratarse de su ajuste en G u a n a -
bacoa Amargura 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 350—Habana 4280 4^10 
S E V E N D E U N A B O T I C A 
en esta ciudad, bien situada, c ó m o d a para el despa-
cho, de mucha vista y se da en precio m ó d i c o . I m p o n -
d i á n cn Lagunas n, 9 letra A á todas horas. 
4312 4-10 
SE V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A L L E " : rías de tierra con aguada fértil por cruzarla por e' 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fértil 
y putalde. con casas en regular estado y algunos fr i i -
ta'es; muy propia para toda clase do labores y exce-
lente para v a q u e i í a ; tiene terrenos altos p i r a en 
tiempo de las aguas v bajos para el de seca: está ¿ p o -
ca distancia de la calzada de la V i v e r a y es buen n e -
gocio para cualquier perdona emprendedora: tratarán 
de su ajaste en la calzada de J e s ú s del Monte K S . 
4263 4-7 
S e v e n d e 
una bodega de esquina y en buen punto, propia para 
hacernegocio con poiso capital. D a r á n razón cn el café 
Obrapia esquina á Compostela. 4254 4-7 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N A E N L A H A -nanala casa Rea l n9 218 en Marianao. I m p o n d r á n 
O R e i l l y ? ! . altos, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 
d e l a m u l i r . 4251 4-7 
V e n t a d e u n p o t r e r o 
cerca de G ü i n e s , inmediato á San N i c o l á s y lindando 
con B a t a b a u ó , compuesto de 25 cabal ler ías de lierr-i, 
propio pa.™ sembrar c a ñ a pi.r estar rodeado de inge-
nios, para corte de maderas, l e ñ a y carbón: se da ha-
rato por ausentarse su d u e ñ o : informarán calle de la 
Estre l la n ú m e r o 137, Habana. 
4249 4-7 
B O T I C A 
Por no poderla asistir su d u e ñ o se vende una, s i tua-
da en buen punto en poco dinero, en la calle de la 
Glor ia esquina á Indio darán razón . 
4244 4-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa calzada del Monte 104, con sala, un 
gran comedor, 4 espaciosos cuartos, a d e m á s otro para 
b a ñ o con su buenpatio, reata y agua de Vento. I n -
formes su d u e ñ o Colon 34, de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
4203 5-6 
B u e n n e g o c i o . 
Por tener que ausentarse sn d u e ñ o , se vende el es -
tablecimiento de ropa, sombrerer ía y pe le ter ía , s i tua-
do en Puentes Grandes, calzada R e a l n. 65. 
4072 9-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto c é n t r i c o de esta c iu -
dad, se da barata por tener que ausentarse su d u e ñ o : 
se da garant ía y se pone á prueba: informarán A g u a -
cate 47. A d m i n i s t r a c i ó n de E l E c o de Gal ic ia . 
4049 9-2 
De m u m 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N A P A R E J A de caballos criollo-, rnuv bonitos, propios para todo, 
tres años y medio, maestros de tiro, y un milord de 
medio uso: puede torne y tratar de su ajuste, cal'e de 
Barcelona entre Galiano y Agui la , herrería , de 6 á 10 
do la mañana . 4361 4-12 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A M U Y noble y perfectamente amaestrado, propio para un 
jefo de voluntarios, se da muy barato. Vil legas 68 po-
drá verse y tralar de su ajuste. 
4350 8-12 
S E V E N D E N 
tres caballos a m e r i c n o s que trabajan juntos de lo me 
j o r en su clase pr.r ausentarse su d u t ü o para E iropa: 
informarán en la calle de T a c ó n n ú m e r o 2 donde pue-
den verse. 4293 4 - io 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo do siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro do conchas; y el otro a n -
daluz muy bo îto v de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5A1) 
OE u m m . 
O E V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N pro-
O p i o para el campo, una calesa n outada en sopanda, 
de 2 ruedas, y una linda jardinera de cuatro asientos: 
todo se d i cn proporción: impondrán San J o s é Oí. 
4140 1-11 
S E V E N D E 
una preciosa duquesi de poco uso: darán razón pabe-
llones de Ingenieros, cinnpamonto de las Animas. 
4466 4 13 
S A N K A F A E L 5 0 
Se vende un vis-a-vi.-», d o í troncos americauos y una 
limonera, un carnero muy m mso propio para un co-
checito 4123 4 13 
y ^ E V E N D E I O K L A T E R C E R A D E S U VA"-
O l o r y 'o necesitarlo n i d u e ñ o «u bonito y nuevo 
faeion con MIS arreo-, caballo, una el. ¡MI.le cama de 
nogal, mrsn c<.r:ed"ra v escaparate j ara cabslle o. 
Sun Miguel 43. 4i54 4-13 
G A N G A 
Se vende una duquesa y un milord Ccn sus r aballoo, 
uu milord en blanco, última moda y otro usado. Morro 
46, de 6 á 8. 44IB 8 1» 
G A N G A 
Por tener que aumentarse su d u e ñ o se vende una d u -
quesa casi nueva con tres magní f i jos caballos: puede 
verse de 2 á 4 Estre l la 191. 4133 i _ i 3 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - A - A V I S de des fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y un tí lburi america-
no y un faetón propio para la temporada. Salud 10. 
4363 8-12 
U n vis-a-vis de un fuelle forrado de nuevo. 
ü»i tilbury americano casi nuevo. 
U n c o u p é Clarence, 4 asientos. 
U n c o u p é de regular t a m a ñ o . 
U n faetón Pr ínc ipe Alberto nuevo. 
Otro idem idem de medio uso. 
U u landau casi nuevo, muy barato 
U n tronco ó arreo de pareja, hevillaje dorado. 
Se venden baratos ó se cambian por otros carniHges. 
Salud 17 4413 4-12 
M U V B A R A T O 
un milor ú l t ima moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magoiticos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver-
se de !» i 11. en F a c t o r í . u. 2. informarán á todas ho-
ras. 43H3 8-12 
PO R R A Z O N D E V I A J E S E V E N l > E U N milord. un ficton y un dog-Citik traídos de Paris 
y Nuev «-York, los dos primeros de muy poco uso y el 
ú l t imo acabado de estrenar: pueden verse en la calle 
de T a c ó n n. 2. 4294 4-10 
S E V E N D E 
U n magnilico tí lburi con sus arreos. 
U n a limonera en buen estado, de lujo. 
Unas rejas y pesebre de hierro. 
U n caballo criollo dementa y tiro, bueno, bonito y 
barato. 
U n precioso Oaballitp de un metro de alto, maestro 
de monta y tiro. Empedrado 15. .1317 4-10 
OE MUEBLES. 
L E A N C O N D E T E N C I O N . 
Con acc ión al local todos los muebles: ó por piezas, 
por retirarme, vendo '¿ escaparates de una puerta de 
espejos forora francesa, un bonito juego de sala fino: 
medios juegos con las piezas que se necesiten, nn bo-
nito juego duquesa: sillas, mecedores y sofá de Viena: 
espejos de todas formas, escritorios y bufetes idem: 
mesas do ca fé , sillones de barberos, piano de media 
cola, l á m p a r a s , una vidriera y cuanto se necesite: en 
Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
4151 4-13 
S E V E N D E 
una heimosa mesa de m á r m o l , redonda, propia para 
café , fonda ó para lo qne quieran apl icarla , en m ó d i c o 
precio: informarán A n c h a del Norte 31. 
4156 4-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E H A C E almonedado nn juego de salado Viena , un espejo de 
sala, un magní f ico juego de comedor, un escaparate de 
palisandro de dos lunas, otro de una y dos de caoba 
comunes, 2 cama», 2 lavabos, un magní f ico piano de 
Pleyel , sillas y sillones, loza y flores, á peso la tina, 
todo barat í s imo: Industria 144. 4452 4-13 
G A N G A . 
Teniendo que desocupar la casa dentro de pocos 
días, so realizan varios muebles fiaos y regulares, i n -
cluso unos cuadros al{óIco muy buenos y formados por 
un artista sevillano; t a m b i é n so vende un magníf ico 
t inajón procedente de la Marquesa del C a m a r ó n : a c u -
did pronto qne es buen negocio para particulares y es-
peculadores: y se alquila la casa Habana 90. 
4164 " 4 13 
CAJAS DE H I E R O 
para Ayuntamientos con 3 llaves distintas, muv h ie-
nas, bonitas, fuertes, muy baratas y grandes, á $85 oro. 
Otra grande con llavin, en $120 oro. 
Otra m á s chica muy bonita, en $59 oro. 
Obrapía frente al n 6, Venduta. 
• 4-06 4-11a 4 ' 0 d 
N O V E D A D E S 
O B I S P O 4 2 
" E l C a ñ o n a z o " 
Se realizan los muebUs tiguieutes. nuevos y de m e -
dio uso, foimas elegantes: 
Escaparates de una y do« lunas, v i»ote en nogal y 
palisandro. 
Estantes para libros ó losa fina. 
Espejos de varias formas, hay uno e l e g a n t í s i m o y 
de t a m a ñ o t i mayor que se conoce, c o s t ó $1,300 oro y 
se vende por 24 onzas oro, ea de forma de moda. 
Sil las muy finas para gabinete, doradas y color n a -
tural, idem forradas de cuero de C ó r d o b a , para dea-
pa^ho. 
Surtido de l á m p a r a s de c r i s t i l nnevan. incluso una 
de 14 luce*. 
G r a n surtido de bastonea con p u ñ o de plata y oro 
tino y de moda, se venden por mayor y menor. 
Papel para inodoro. 
Sortyaa e l é c t r i c a s de oro, 18 kilates . 
G r a n surtido de cuadros al ó l e o de muy buenos ar 
tiatas. 
Juegos de comedor finísimou y varios objetos d 
capricho 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N . 
44G3 4 13 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S , 
muy buenas y baralas, se Venden en la m u e b l e r í a I 
Es tre l l a , Gal iano I I I , donde se ha mudado del n. 98 
de la misma que estaba. 4431 8-13 
SE V E N D E N L U N A S F R A N C E S A S D E V A rios t a m a ñ o s y un vidrio de 186 c e n t í m e t r o s de lar 
go por 162 de ancho, y otro m á s p e o u e ñ o con un grue 
so, lunas v vidrios de 1 pulgada O Rei l ly 56, camise 
ría. " 4397 4-12 
S E V E N D E 
un juego completo de sala, de caoba. San Miguel 194 
1408 4-12 
OJ O A L A G A N G A . S E ^ t £ N D £ U N J U E G O de palisandro que compone las piezas sifruiente« 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, mesa de 
noche, un bufete, cuatro sillas v dos sillones, B o r n a / a 
n. 50. 4376 8-12 
S E V E N D E 
un magnilico g a s ó m e t r o a u t o m á t i c o de 30 luces 
de muy poco uso. callo V i e j a n. 31 in formarán . Ma 
rianao 4390 4-12 
OJO A L A GANGA. 
Se realiza una gran partida de muebles restos d e m 
m u e b l e r í a L a Favor i ta , hay un juego de V i e n a , sillo 
nes de meple nuevos, á $12. par sillas doble respaldo 
finas á $38 docena, lavabos listos á $37. tocadores des-
de 8 hasta 31, aparadores á 2'1, 36 y 5ü, un escaparate 
$35, jarrero» á '1 . 20, y 25. mesas de noche á 12 y 20 
2 percheros de lujo á 12 y 14 y otros m u c h o » muebles 
precios en billetes, San Miguel 59, vista hace fé. 
43KI 4-12 
SE V E N D E N I N . 1 U E G O D E S A L A D E P A -lisand n, 4 escaparates de caoba, canastilleros, 1 
jarrero , 1 cama grande duradj , otra idrm imperial , 1 
docena de sillas de Viena negras, otra idem amaril las 
1 mesa de centro t a m b i é n de Viuna, todo casi nuevo 
Vedado, ral le de los B a ñ o s n. 10. 4321 4-10 
PO l i A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E U ropa se w n d e el mobiliario de la caaa calle de T a 
con n ú m e r o 2 y so alquila d eba casa: se venden at í 
mismo los coches v caballos de la familia. 
42<15 4-10 
L A Z I L I A 
O B R A P I A N . 5 3 , 
esquina á Compostela, 
Verdadera baratez en el inmenso surtido de p r e n -
da*, ú l t ima novedad y muebles finos y corrientes. 
Anil los plata fina, 1 peso billetes. 
Idrm de oro, 4 pesos billetes. 
Docena de sillas $26. por balances grandes j ,ar 
balances de costura $12, todo i nevo, de meple. 
Un juego de L u i s X V liso, completo, casi nuevo, en 
120 pesos; uno esouUado id. id $1» 0; un escaparate n o -
gal, rmevo, luna francesa, cota de gusto. $250; una 
alfombra grande muy buena de 41 varas de largo por 
4 de ancho en 50 pesos, precios m billetes. 
4319 4-10 
AM I S T A D 1 3 2 . — S E V E N D E N M U Y B A R A tos los muebles necesarios para amueblar una cata 
con m á s ó m é n o s l u j o , hay Juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo conceruienfe al 
efecto c n i v los hoteles. 4264 4 7 
N O P A R A C A F E 
se alquil.i un magní f i co piano Pleye l , de cuarto cola 
y do» pianinos de excelentes vocee. »:no de P l c y f l y 
otro de E i a i d . Ga l iano 106. 4217 4-7 
S E V E N D E N 
los muebles de una sastrería. Aguiar 62 accesoria. 
4211 4-7 
M DE y 
d e F . Q u i n t a n a , 
S U C E S O R D E C A Y O N . 
Co. ' ioord ia 3 9 , e s q u i n - i á S a u N i c o l á s . 
Contand.i esta casa con un colosal surtido de m u é 
bVs tanto del pais t omo del extranjero, de cuya pro-
cedenria se en'Mienlran eu esta casa grandes juegos 
de sala, palo-santo DMM i/o de últ ima nove lad , nuevos 
y de UM». gran surtido de Mlleria tina y de todas e 'a-
ses, ju i gos de cuarto y comedor, espejos pura grandes 
salones, pianos, l á m p a r a s y todo lo netesano para 
amueblar cualquier ca>a á todo lujo ó modestamente 
pi se quiere: precios f ibulosami ntc barato* T a m b i é n 
se cambia y compra toda c ía e de m .ie'des y piano 
pref ir iéndose finos. 4258 4-7 
O E V E N D E U N P I A N I N O D E P L E Y E L de ex 
O c e l e n t e s voces y casi nuevo puede v é í t a todos los 
dia* il«» siete á rueve de la m a ñ a n a » «le m itro á cinco 
de la l..ide. Sai. Jobé n. 14. 4" 11 8-3 
( A J A D i ! 
irtrd.ir ciindales 
Q K V E N D E U N A , M A O M I ¡« \ 
jol''cno Cranoesp, á prqpóantopara g. anl.u- oaadal 
San IÜIIHI'.ÍO 56 alt libros y toda c'ase de valores 
informarán. 39*7 11-31 
E S T U C H E S 
D E 
M A T E M A T I C A S 
a % t * >. so, $12 y $20 biHftes 
C a l l e <fel O b i s p o u . 1 0 1 , 
ent re A g u i c a t e y Vi l l egas . 
A'mactu de cuadros y ar t í cu los para los artiMes 
pintores y dibujantes. 
De Quintín, Valdés y Castillo. 
C n 467 10-1 
DE MÁ0OIMRIA, 
S E V E N D E 
u n í m á q u i n a de vapor de fuerza de cuatro caballo' 
Bernasa 57, torner ía . 4 0 6 4 - i S 
SK V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N diilo con su m á q u i n a al v a c í o horizontal, cuan o 
centrifugas colgajite del fabricante Westeponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical , una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Ross con sus re 
puestos de dos camones, nn rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, nn tanque doble fondo, 
d ie i y biete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri -
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una coldera p e q u e ñ a . Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la H a b a n a de fácil 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. Re ina n. Hl i m -
pondrán . 3671 26-24Mz 
D8 Dropsría F Parfierla. 
JARABE PECTORAL CIBAM 
BEGCK l OBMULA D E L 
R . G A N D U L 
Este preparado calma la T O S por rebelde qne sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I " G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pecos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e cn todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo . Alfredo Pérez Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36,—Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la Is la de C u b a 
y Puerto Rico. C n 494 1-A1 
SGELANEA. 
SE H A A B I E R T O U N A C A R B O N E R I A N U E -va en la calle de Compostela entre Obispo y O ' R e i -
lly, donde todos sus con^umidore6 encontrarán el buen 
c«rbon de madera do caoba, barato, por venir ex-
piesameiite del campo de uu fibrioador oe los d u e ñ o s : 
se vende por sacos y al menudeo, se l leva donde m a n -
den por sacos v muy barato, vengan á la carbonería y 
se enterarán. " 12'U 4 10 
l y i A G E N E S 
I ' . V K A t a S K M A X A S A M A , 
de m-dera. cerno son: Nazarenos , Angustia.v Do loro-
sas. Cristos de buena es< ul tura y otras i m á g e n e s , se 
dan por la mitad de su valor. R e r o a c a 3. P a n o r a m a 
de Sinesio Soler. 11 ̂  1-1 
E x p l o s i o n e s e n l a s c a l i i e r a s . 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente bcap a» 
y se obtiene este resultado usando la Gra*a dt uin 
rrr / íMrf^ra ine venden A M A T y L A G U A R D I A , 
coraercianlv* importadores de toda cls;.e de roaqvJna-
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APASTADO S46. — HAllAJiA. 
llfiO 2 6 - 2 A b 
A C E I T E S L U B R I C A D O R E S . 
CALIDAD S C I ' E R I O R . ntBoioa U E D C C U K M . 
A C E I T E L I N A Z A E l . G M . O B O . 
Preparado para nso inmediato en toda clase de p i n -
turas: es secante y de mucho bril lo. 
8 P E S O S O R O I I Q r i N T A I . . 
D E VEJTTA POR A.MAT V UA Q ü A R D I A 
comerciantes importadores de toda clase de M a q u i n a -
ria. Locomotoras, Carr i l e s , efectos de A g r i c u l t u r a y 
Kcrreteria. — C U B A esquina á L A M P A R I L L A — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 2 8 - 2 A b 
L A C I B E L E S . O ' K e i l l y 1 0 . 
P a r a e x p o r t a r : p i c a d u r a s u p e r i o r , y m u y 
b i e n e m p a q u e t a d a , e n l i b r a s , á 2 0 pesos o r o 
el q u i n t a l ; 1 0 0 p a q u e t e s . 
T a b a c o t o r c i d o , b i e n e n c a j o n a d o , y d e 
v á r i a s v i t o l a s , á 18 pesos o r o e l m i l l a r . ' 
E l m e j o r t a b a c o q u e se f u m a , e n l a H a -
b a n a , á 5 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a u n o . 
P R U E B E N L O . O R E I L L Y 11». 
3721 26-25MT 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
• N O N - P L U S - U L T R A ' 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
C I E N F U E G O S , 
K s el alcohol mejor que se conoce > superior .t los 
mejores alcoholes que se reciben de A l e m a n i a , cct. 
No tiene rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su g r a d u a c i ó n < s de 4 2 ° C a r t i e r á una temperatura 
de 25* cent í jrrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de cafia. 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin « x c e p e t o n á todas las industrias . 
Se vende en enjas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ú n i c o s agentes en 1H H a b a n a , á quienes se d i r i -
g irán los pedidos, los Sres . 
J . G i n e r é s & Cü 
O ' K e i l l v 4 . 
C 376 0 S - 1 Í I I 
ei, íjMuumm 
re» i r Fibr ic»- fu» "RouiiUaos 
sobre una " Lira M OM 
KSTEO'BTO 
[ P O L . V O CL>ÉRY—Se vende en tntoirif 
fl m MADR FAH1LU 
ANICIOS EITMIBEOS, 
i O f i i i i r 
0 D 0 N T 0 
es el mejór polvo dentí ír ico, para 
ser usado por ios adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomeran tes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLÁHijüEA A LA DENTADURA 
impido y detiene á la caries, forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Verdadero 
Odoiito está preparado únicamente 
por R O W L A N D y S O N S , 2 0 , Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejores farmacéuticosy negociantes. 






l é r 
Deposito ceclral B o n i i i 
A . - I ^ O B E T O1 
RMACÍA» mroaraiirat 
- / V ü r r j e n L a c i c x i 3?2,ÍSLCÍ c n a t l 
M i -** 
M A D R E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S y C O R l V A L E C I E N T O 
Por uso de U F t M / t t t i n a F a l i h r v m 
P A R I S — 0, A v n n c VÍCto - i» . 6 - PAHIS 
Ofpoi:-. ar-A cn l n l f thrrn<t : J O S f e S A R R A 
Higiene de la C a t o « Belleza de la Cabellen 
Q U i m i T O H I G á DE E D . F I H A U D 
I n f a l i b l e c o n t r a Jas P e l í c u l a s y l a C a í d a d e Jos ca lv J Jos . 
^ l - I f S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — 
GOTAS REGEKERADORAS 
ON 
«ccion de esta 
renara lor de 
d e l I D c c t c r r a A C W U E L , T H O X Ü 
Las mas íaínpÉndaa c u r a c i o n e s l 
P R E C I O S O M E D I O A J V I E N T O qu? H el r.;ts . te 
todas las perdidas s u f i i l i í pir d . , 
E X C E S O S H E C H O S D E L O S P L A C E R E S . — E r t i i S O o t a : 
ambos sexos ; ellas cnr.in ¡ • M i h l n n i i f a las aaférai li.i.ies des ^natías ci 
tales corao la I m p o t e n c i a , la E s p e r j u & t c u e a , las P é r d . d n s s e m i n a l e s , etc., etc 
P r e c i o d e c a d a F r a s c o : 8 f r . ( e n F r a n c i a ) 
Torfo Frasco que no lleve ta Marca de Fábrica deposiladj, j la Firma 
d e b e r á s e r desechar lo r i g o r o s a m e n t e . 
rpano? sexnalp» de 
E X T E N U A C I O N , 
En P A R I S : F a r m a c i a G - E I f l I ? , 3 8 . rae (callr) R o c h e c h o n a r t . 




Dr L . C. BOTTIJO, 
G R E D E I S M U T 0 
de G R I M A U L T & O , F a r m a c é u t i c o s en P a r i a . 
E l B i s m u t o es u n m e d i c a m e n t o h e r ó i c o e m p l e a d o d e s d e h a c e m u c h l s L m o f 
a ñ o s c o n é x i t o i n d i s c u t i b l e y c o n f i r m a d o p o r t o d o e l c u e r p o m e d i c a l d e e n t r a m b o s 
m u n d o s , en t o d o s los d e s a r r e g l o s de las v í a s d i g e s t i v a s , c o m o c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s t ó m a g o 
a s í c o m o e n las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a e f i c a c i a d e l B i s m u t o e s s o r -
p r e n d e n t e p a r a c o r t a r l as d i a r r e a s c o l e r i f o r m e s e n t i e m p o d e e p i d e m i a , s i n e l 
m á s m í n i m o p e l i g r o . 
L a C r e m a o f rece s o b r e l o s p o l v o s d e B i s m u t o l a v e n t a j a d e h a l l a r s e a l e s t ado 
d e d i v i s i ó n e x t r e m a y d e f o r m a r c o n e l a g u a u n a a g r a d a b l e b e b i d a l á c t e a , 
o b r a n d o c o n m á s s e g u r i d a d y r a p i d e z . 
D e p ó s i t o en P a r í s , 8, R u é V l v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c l a t . I 
G R A J E A S d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u sstá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están recoinenriadas en los 
casos de CIOVOSÍH, A n e m i a , C o l o r a p á l i d o s , P é r d i d n s , D e l n l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l c s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , et i p o b r e c m iento y a l t e r a c i ó n d e / a sang<e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tornarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
.Vi C o n s l i p a c i o : i , n» D i a r r e J . A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u esl;\ recomendado á las personnas que no 
puedi-n tragar las Grajeas. — Una ropita en las Comidas, 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños . 
li53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o H a h t l t e a n de C L I N y C , a de P A R Í S 
nne se n a l l a e n l a s p r w d p a l B * F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . . 
A 6 Ü A D E K A N A N G A D E L J A P O N 
de B I G A U D y Cla de P a r i a 
A V I S O A L O S C O N S U m ü O R E S 
L a i n m e n s a p o p u l a r i d a d y l a c r e c i d a v e n t a d e e s t a d e l i c i o s a a g u a d e 
t o c a d o r , h a n p r o v o c a d o f a l s i f i c ac iones q u e n o s d i s p o n e m o s á p e r s e g u i r y r e 
p r o d u c e n l a f o r m a de la b o t e l l a , la r o t ú l a l a y h a s t a w ^ r w - a ^ 
n u e s t r a f i r m a , p e r o c o n t i e n e n u n l í q u i d o í n f i m o , s i n 
e l p e r f u m e n i l a s p r o p i e d a d e s h i g i é n i c a s de l a v e r -
d a d e r a A G U A de K A N A N G A de R I G A U D j C1» 
de P a r í s . P a r a q u e n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s p u e -
d a n d i f e r e n c i a r n u e s t r a s b o t e l l a s de l a s f a l s i f i -
c ac iones n o c i v a s q u e , ba jo s u a s p e c t o e x t e r i o r , 
se e x p e n d e n en M é j i c o , l es p r e v e n i m o s q u e 
d e s d e h o y h a n de e x i g i r e n cada b o t e l l a l a m a r c a 
de f á b r i c a e n f o r m a de s e l l o r e p r o d u c i d a a q u í , 
i m p r e s a e n n e g r o y r o s a , c o m o s e ñ a l d e g a r a n t í a , 
h a s t a q u e i n t r o d u z c a m o s en n u e s t r a s r o t ú l a l a s 
y p r o s p e c t o s c a m b i o s i m p o r t a n t e s q u e á s u 
t i e m p o l e s a n u n c i a r e m o s . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y EN L A S P R I N C I P A L E S P B n F U U K R I A S CUADnUPLB D E L TAMASO 
A C H R I S T O F L E 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
FI ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. G R A N P R E M I O 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO conced ido a l a r t e del p la tero en metales plateado. 
C H R I S T O F L E 
nombre C H R I S T O F L E sus letras 
Ú n i c a s g a r a n t í a s p a r a e l c o m p r a d o r . 
PLATEADOS SOBRE M E T A L B L A N C O 
Para evitar toda contusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fabrica 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escrito con todas 
sus letras. C H R I S T O F L E y cta, EN PARIS. , 
^ ? , ^ C A D E r 4 f í / ^ 
m L l U C H R I S T O F L E c sus letras 
Ú n i c a s g a r a n t í a s para el comprador 
